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Abstract 
This bachelor thesis seeks to answer the question: How does the Greenlanders self-understanding 
relate with the meeting between the Greenlandic and Danish culture? During the cultural 
encounter between Greenland and Denmark, a power difference between the Danes and 
Greenlanders occurred. We believe that this encounter had an effect on how the Greenlanders see 
themselves. In order to approach our question, we chose to three interviews with Greenlanders 
currently living in Denmark. In order to analyze the interviews, we used Steiner Kvale’s 
“meaning condensations" and Klaus Holzkamp and Karsten Hundeide’s terms used to describe 
individuals’ self-understanding, we hope to analyze the Greenlanders self-understanding. 
Resumé 
Dette bachelorprojekt søger at besvare spørgsmålet: Hvordan hænger grønlændernes 
selvforståelse sammen med mødet mellem den grønlandske og danske kultur? Under kulturmødet 
mellem Grønland og Danmark skete der en magtforskel mellem danskere og grønlændere. Vi 
mener, at dette møde havde en effekt på, hvordan grønlændernes selvforståelse. For at forsøge at 
besvare vores spørgsmål, valgte vi at lave tre interviews med grønlændere i øjeblikket bor i 
Danmark. For at analysere interviewene, vi brugte Steiner Kvales "meningkondensitioner" og 
Klaus Holzkamp og Karsten Hundeide er udtryk, der anvendes til at beskrive den enkeltes 
selvforståelse, håber vi at analysere grønlændernes selvforståelse. 
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Kulturmødet mellem Grønland og Danmark 
Motivation 
Grønland har for ganske nylig igen gjort sig relevant i den danske bevidsthed i forbindelse med 
Uran-striden, der har været et uomgængeligt debatemne i de danske medier i den sidste tid1. 
Uenighederne mellem de to lande har affødt de indledende refleksioner hos os, over Danmarks 
markante involvering i sagen. Disse refleksioner medførte mere generelle tanker, om de to landes 
indbyrdes forhold, og om i hvor høj grad dette forhold egentlig kommer til udtryk på et mere 
psykologisk plan hos det grønlandske folk. Grønlands historie er domineret af Danmarks koloni- 
og afkolonisering gennem tiden, og forholdet de to lande imellem har ikke været en dans på 
roser, særligt ikke for grønlænderne. Vores fælles forforståelse af dette har således været, at det 
nødvendigvis må have påvirket den grønlandske mentalitet. Vi er blevet drevet af et ønske om at 
forstå, på hvilken måde dette i så fald har udmøntet sig. 
Ser man tilbage på den historie der er mellem Grønland og Danmark, kan det overraske en, hvor 
få danskere der egentlig kender til Grønland og til landets historie. Især det faktum taget i 
betragtning, at Grønland hører under den danske stat, som en del af Danmark. Man ser i 
folkeskolen hvordan børnene gentagne gange i historieundervisningen skal skrive om 2. 
Verdenskrig.  Men stadig kan det ses at historien om Grønland og Danmark som sådan er blevet 
forbigået. Der findes mange forforståelser, myter og ideer om “en grønlænder”, som spænder fra 
”den fulde grønlænder” til  ”natur-grønlænderen” der går i sælskind og lever i balance med 
naturen. Vi er interesserede i at undersøge, om disse forforståelser har en konsekvens. 
Vi ønsker at se på kulturmødet mellem den grønlandske og danske kultur, og undersøge, 
om den nye generation af grønlændere stadigvæk oplever mén i forbindelse med landenes 
                                                
1 Debatten om nultolerance 24. Oktober 2013 http://www.b.dk/politiko/det-gaar-groenlands-uran-strid-ud-paa). 
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indbyrdes forhold.  “Stadigvæk” henleder til endnu en af vores forforståelser af forholdet, som 
indebærer at den ældre generation af grønlændere har haft et problematisk forhold til Danmark 
og danskere grundet ovenstående. (Vedlagt er et kort afsnit om Grønlands og Danmarks fælles 
historie (bilag 1)) 
 
Problemfelt 
Ved hjælp af tre kvalitative interviews med tre herboende grønlændere, ønsker projektgruppen at 
komme bag om de oplevelser der opstår når den grønlandske kultur møder den danske kultur. 
Med projektet ønsker vi, at undersøge hvorvidt grønlændernes selvforståelse påvirkes af 
danskernes opfattelse af dem, og den overordnede fælles historie. Spiller afkoloniseringen, 
grønlandiseringen og skellet mellem de grønlandske traditioner og de vestlige normer en rolle i 
de tre interviewpersoners selvforståelse eller påvirker disse ikke de unge grønlændere nu til 
dags? 
For at kunne undersøge disse problemstillinger har vi udover vores kvalitative interviews, 
udvalgt tre teoretikere; A.N. Leontjev, Karsten Hundeide og Klaus Holtzkamp. Vi mener, at der 
inden for deres teorier findes begreber, der kan være behjælpelige i vores arbejde med netop at 
belyse disse forhold, og som måske, i samarbejde med de udarbejdede interviews, kan være med 
til at besvare vores spørgsmål. 
Problemformulering 
Vi er i sammenhæng med ovenstående nået frem til følgende problemformulering, med 
dertilhørende arbejdsspørgsmål: 
 
Hvordan hænger grønlændernes selvforståelse sammen med mødet mellem den 
grønlandske og danske kultur? 
 
Vi har en forforståelse af begrebet “selvforståelse” som den måde, hvorpå mennesket (her 
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grønlænderen) oplever sig selv og sin identitet. Vi håber at kunne få et mere nuanceret syn på, 
hvad begrebet kan indeholde via vores teoretikere. At være grønlænder dækker her over både 
grønlændere der bor i Grønland og Danmark. At være dansk er defineret ud fra, at det adskiller 
sig fra det grønlandske. Altså er grønlandsk kultur her ikke det samme som dansk kultur. Den 
danske kultur skal findes i det geografiske Danmark, og ikke det danske kongerige. 
Projektopbygning 
Forskningsspørgsmål 
I følgende afsnit vil der redegøres for de arbejdsspørgsmål, der igennem analysen vil forsøge at 
bidrage til en besvarelse af problemformuleringen. 
Vi vælger at dele problemformuleringen op i tre. To forskningsspørgsmål, og det samlede 
problemformuleringsspørgsmål, både for besvarelsens skyld, men også forståelsens. Ved at gøre 
dette, opnår vi at præsentere læseren for de forskellige aspekter vi finder  relevante i forhold til 
spørgsmålet hver for sig.  
Analysen deles således også op i forhold til de, i alt tre spørgsmål, hvoraf de to første altså er 
delelementer fra problemformuleringen. Det tredje spørgsmål er et diskussionsspørgsmål. Det er 
her nye spørgsmål, overvejelser, erkendelser og konklusioner fra begge forskningsspørgsmål 
stilles op overfor hinanden og diskuteres på ny. Det er altså her selve besvarelsen af den samlede 
problemformulering kommer til udtryk. Ergo er vores problemformuleringsspørgsmål, det 
samme spørgsmål der optræder som forskningsspørgsmål C. 
Herunder findes de to spørgsmål udledt af problemformuleringen, samt diskussionsspørgsmålet. 
 
A) Er der en sammenhæng mellem grønlændernes selvforståelse, og 
danskernes  forforståelse af grønlænderne? 
B) Hvilke konsekvenser har mødet mellem den grønlandske kultur, og den danske? 
C) Hvordan hænger grønlændernes selvforståelse sammen med mødet mellem den 
grønlandske og danske kultur? 
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Forskningsspørgsmål A tager udgangspunkt i selvforståelses-delen af vores problemformulering. 
I kraft af dette spørgsmål forsøger vi at undersøge, hvordan grønlændernes selvforståelse kan 
være påvirket af danskernes forforståelse af grønlænderne som folk. Spørgsmålet vil i høj grad 
forsøges besvaret ud fra en kombination af vores interviews, samt valgte teori. Der tages især 
udgangspunkt i teorier om selvforståelse, samt sammenhængen mellem individets egen 
selvforståelse, og andre menneskers forforståelse af givne individ. 
Spørgsmål B tager udgangspunkt i de personlige og samfundsmæssige problemer og 
udfordringer der kan opstå i mødet mellem to kulturer. I dette tilfælde den danske og den 
grønlandske. 
Analysedelen vil tage udgangspunkt i vores interviewpersoners udtalelser om emnet, samt teorier 
om kultur og individ. 
Spørgsmål C, tager sit udgangspunkt i problemformuleringen, og vil være af mere diskuterende 
karakter. 
Fremgangsmåde  
I det følgende vil projektets opbygning, og vores fremgangsmåde i forhold til denne blive 
beskrevet. Målet er, at præsentere læseren for opbygningen af rapporten, og derved sikre den 
bedst mulige læsning. 
Det første man som læser af rapporten møder, er en indledning hvori vores motivation beskrives. 
Dernæst problemfeltet. Her vil projektets essens, altså centrale problemstillinger, samt 
projektgruppens indledende forestillinger og overvejelser præsenteres. 
Herefter vil problemformuleringen følge. Den er en naturlig afledningen af problemfeltet, 
og  fordeles ud på tre forskningsspørgsmål for at sikre en tilfredsstillende besvarelse. 
                  Efter problemformuleringen og de dertilhørende forskningsspørgsmål, vil en 
beskrivelse af projektets videnskabsteoretiske afsæt følge. Her vil læseren blive præsenteret for 
den forståelsesramme projektet skal forstås i henhold til. 
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Dernæst vil vi præsentere vores teoretiske perspektiver, samt det metode vi har valgt at gribe de 
centrale problemstillinger an med. 
                  Nu følger selve analysen. Det er her vi for alvor bringer de mange bestanddele i 
spil. Herunder vil man kunne se analysen forklaret med en model. 
figur 1 
Efter endt analyse vil vores interne og eksterne validitetsbetragtninger følge. Dette drejer sig om 
egen-kritik af projektet, refleksioner over, hvorvidt vi har undersøgt det vi satte os for at 
undersøge, samt almengørelse - kan vores resultater overføres på lignende områder i 
forskningen, er vores konklusioner af generel karakter? 
Som det sidste punkt følger en perspektivering. 
 
Videnskabsteoretisk perspektiv 
Vi har valgt, at anlægge et virksomhedsteoretisk og i forlængelse heraf, kritisk psykologisk, 
perspektiv i vores opgave, og håber i dette og følgende afsnit at kunne kaste lys over grundlaget 
for dette valg. Sammensætningen af de to teorier er oplagt, da den kritiske psykologi, også kaldet 
”Det subjektvidenskabelige paradigme” (Holzkamp 1998) baserer sig på virksomhedsteorien, 
også kaldet ”Den kulturhistoriske skole” (Leontjev 2002). Som dette implicerer, søges der her 
videnskabelig indsigt via undersøgelser, der tager udgangspunkt i subjektet, og dettes 
virksomhed i den givne kulturelle og historiske kontekst. Dette vil vi uddybe nærmere. 
A.N Leontjevs virksomhedsteori er en videreudvikling af Vygotskys kulturhistoriske 
skole, som er en marxistisk inspireret teori. Med ønsket om en materiel og bevidsthedsmæssig 
enhed, tager teorien afsæt i Marx' dialektiske materialisme (Leontjev 2002:10-11), hvor intet 
fænomen eksisterer i sig selv, men nødvendigvis altid genspejler noget andet end sig selv og må 
forstås i relation til andre genstande (Ibid. 54-55). Det er således relationerne vi skal fokusere på, 
og mennesket skal dermed også forstås i sin kontekst. Bevidstheden betragtes således heller  ikke 
som en naturgiven størrelse i opposition - eller forhold - til den ydre, objektive virkelighed, men 
frembringes og produceres i og med ”virkeligheden” - herunder forstået samfund, kultur og 
historie, hvis strukturer og udviklingsforløb igen i høj grad er resultater af menneskelig 
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virksomhed (Leontjev 2002:54-55). Mennesket er som udgangspunkt et relationelt og socialt 
væsen, og menneske og samfund er på denne måde gensidigt konstituerende, og indgår qua dette 
i et indbyrdes dialektisk forhold. (Leontjev 2002:68-71). 
Sagt med andre ord, er mennesket ikke som dyret et tilpassende, men et skabende, 
individ. Mennesket skaber og skabes af samfundets materielle indhold, og dets forskellige 
samværsformer. Derudover, er det et kendetegnende træk ved mennesket, at dette altid har en 
intention – er et intentionelt væsen. Dette vil sige, at mennesket er rettet mod noget udenfor sig 
selv - ude i verden. Den menneskelige virksomhed som sådan defineres da, som hele relationen 
der består af mennesket og dettes rettethed mod den givne genstand i verden. Uden genstand, er 
der slet ingen virksomhed. (Leontjev 2002:18). 
Vi anlægger hermed et psykologisk perspektiv, hvorigennem menneskets natur anskues som 
kultur og omvendt.  Subjekt og verden anskues som en form for enhed, frem for på klassisk 
kartesiansk dualistisk2 vis, som to fra hinanden klart afsondrede dele - herved forstås det 
erkendende subjekt og den objektive verden. Vi har som led i belysningen af vores 
problemstillinger som metode foretaget kvalitative interviews.  
Vi vil i tråd med vores teorier (se næste afsnit) være tro mod vores interviewpersoners 
førstehåndsperspektiver, forstået således, at vi frem for at fortolke vores interviewpersoners 
udtalelser, ønsker at komme frem til en bredere forståelsesramme for de meninger, der 
umiddelbart ligger udtalt foran os, på deres og subjekternes egne indbyrdes præmisser. Med 
andre ord ønsker vi at lade empirien bestemme teorien og ikke omvendt. Dette vil forhåbentligt 
komme til udtryk i struktureringen og behandlingen af vores interviews og den efterfølgende 
teori-baserede analyse. 
 
                                                
2 Se Rene Descartes Meditationer over den første filosofi - den skarpe sondring mellem den objektive verden og det erkendende subjekt, og ideen 
om, at den objektive verden eksisterer uafhængigt af subjektets erkendelse, og at videnskab om denne så vidt som muligt bør søges udenom det 
subjektive perspektiv 
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Valg af teori 
Vi har valgt vores virksomhedsteoretiske og kritisk-psykologiske tilgang til materialet, i og 
med at de forhold vi undersøger, fremstår som komplekst sammensatte fænomener for os, hvis 
strukturer vi ønsker at belyse og forstå som de fremtræder i deres kontekst, i og med verden, 
frem for at måle, eller forklare dem kausalt. Vi ønsker med andre ord, at søge sammenhænge i- 
og forståelse af - de givne problemstillinger, i selve forholdet mellem vores subjekters 
udtalelser og den historiske og kulturelle kontekst disse subjekter selv anskuer og befinder sig i, 
frem for at fortolke os vej frem til forklaringer alene grundet i vores interviewpersoners indre 
“natur”. Dette giver virksomhedsteorien og den kritiske psykologi os mulighed for, da 
genstandsfeltet for undersøgelse her netop er subjektet i verden. 
Anskuelsen af vores empiri og de dertilhørende spørgsmål, i et virksomheds/kritisk-teoretisk 
perspektiv, muliggør derudover belysningen af samme igennem et tværdisciplinært prisme af 
personligheds- social og udviklingspsykologi. Vygotsy, Leontjev og virksomhedsteorien 
inddrages løbende mest som implicit referenceramme og videnskabsteoretisk grundlag for en 
bedre forståelse af Karsten Hundeides virksomhedsteoretiske - og Klaus Holzkamps kritisk- 
psykologiske - univers.  
Holzkamp baserer sig direkte på Leontjevs arbejde (Dreier 2007:1-2), og gør sig med sine 
teorier og begreber om selvforståelse og daglig livsførelse indenfor en given kultur oplagt for 
os at bruge. Hundeide refererer tilbage til Vygotsky, og beskæftiger sig med sociale kontrakter 
og socialt-relaterede flerstemmigheder i menneskets selv, og er derfor også oplagt i denne 
opgaves sammenhæng.  
 
Meningskondensering – en metode til behandling af indsamlet empiri 
I forlængelse af vores teorier, synes inddragelsen af en meningskondensering i vores interviews 
passende. Dette foregår på det praktiske niveau først ved, at man behandler det givne interview 
igennem fem trin (Kvale 1997:192). 
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På det første trin dannes et overblik over interviewet, som oftest via gennemlytning eller 
-læsning. Dernæst bestemmes interviewets gennemgående, naturlige betydningsenheder - dette 
drejer sig om udtalelserne, som de optræder i interviewet. Herefter skal de centrale temaer i de 
naturlige betydningsenheder udtrykkes. Dette er ofte en kort sætning, eller nogle stikord der 
definerer en særlig udtalelse fra interviewpersonen. Det er afgørende, at forskeren finder frem 
til de centrale temaer så fordomsfrit som muligt – blandt andet ved at sætte sig ind i 
interviewpersonens synspunkt, for at afdække hvad denne ser som det essentielle, frem for 
hvilke mulige forudindtagede og/eller divergerende ideer, forskeren selv kunne have om samme 
vægtning. På fjerde trin i meningskondenseringen, forsøges temaerne sammenknyttet med den 
problemstilling der arbejdes ud fra, for på femte trin at kunne samle interviewet og dets centrale 
temaer i et deskriptivt udsagn. 
 
Når vi vælger at benytte meningskondensering er det først og fremmest fordi det er en hyppigt 
brugt metode, når man bearbejder kvalitativ empiri, men også fordi det en metode, der giver os 
mulighed for at sikre en høj grad af gennemsigtighed i den analyse vi foretager på baggrund af 
den primære empiri. Interviewpersonernes udtalelser er dem vi må forholde os til i forhold til den 
verden de befinder sig i, frem for kausalforklaringer grundet i barndommen, skjulte eller 
symbolske ”virkelige” betydninger bag ordene og så fremdeles. Her er meningskondenseringen 
et godt redskab, da den sikrer den lige vej fra udtalelse til analyse, og muliggør sporingen af den 
afledte analyse tilbage til den oprindelige udtalelse, for forskeren (Kvale 1997:194). 
Interviewmetode 
Vi har i forbindelse med rekrutteringen af interviewpersoner til interviewet, benyttet os af 
”Fokusgrupper” af Bente Halkier. Vi har herfra benyttet os af snowball sampling, hvilket 
betyder at vi brugte vores eget sociale netværk til at skaffe interviewpersoner (Halkier 
2003:31). På denne måde fik vi interviewpersoner, som de fleste i gruppen ikke kendte. 
Fordelen ved at interviewpersonerne var ”ukendte” er at Halkier mener at det er svært at 
interviewe folk man kender, da visse ting kan være ”underforstået” og interviewpersonen kan 
være bange for at stille ”dumme” spørgsmål (Halkier 2003:32). Den mindste relation menes at 
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kunne påvirke interviewet, så derfor valgte vi, at det gruppemedlem der kendte 
interviewpersonerne, ikke skulle være til stede under interviewene. En anden fordel ved brug af 
snowball sampling er at det ikke er komplet fremmede vi skal interviewe, og dette kan også 
medvirke til at interviewpersonerne føler sig trygge under interviewet men også, at de følte de 
var forpligtet til at dukke op. 
                  Ved udvælgelse af interviewpersonerne rådes der til at sætte nogle 
screeningskriterier så den der hjælper med, at finde interviewpersonen ikke udvælger ud fra 
egne kriterier (Halkier 2003:32). Vores kriterier var at interviewpersonen skulle være født og 
opvokset i Grønland og nuværende bosat i København. 
                  Selve interviewene er blevet til i en kombination af vores videnskabsteoretiske 
overvejelser og vores erfaringer med måden man indsamler og behandler viden på, i den gren af 
videnskaben vi beskæftiger os med. 
 
Der er mange overvejelser forbundet med det, at udføre et interview. For det første er det 
vigtigt at overveje interviewets (altså det kvalitative studies) gyldighed, i forhold til det 
kvantitative. Når vi bevæger os inden for virksomhedsteorien og den kritiske psykologis 
rammer, så er det klart at det kvalitative studie står stærkest. Man får herigennem mulighed for 
at beskæftige sig med det enkelte individs udsagn om egen hverdag, praksis og virksomhed. 
Det enkelte individ bliver i dette projekt et sandhedsvidne, og en ekspert på eget liv. Ikke 
dermed sagt at vi forholder os ukritisk til vores materiale, men at vi derimod forholder os til det 
sagte, og ikke det usagte.   
Når vi siger at vi ikke er fortolkende, er det kun sandt i en vis grad. Når der i projektet arbejdes 
med interviewene, og især i forbindelse med meningskondenseringerne, står det klart at vi 
bruger vores egne overvejelser og fortolkningsmæssige egenskaber til at udvælge de dele af 
interviewene, vi fornemmer er de mest væsentlige; både for intervieweren og den interviewede. 
Dette vil for det meste fremstå ganske indlysende, men det har dog et fortolkende element i sig. 
Når vi senere hen bevæger os ind i en egentlig analyse af interviewene, er vi da også delvist 
fortolkende - analyserende. Vi forsøger at nå frem til en mere nuanceret mening af det sagte, 
især ved hjælp af udvalgte teorier. Dette gør vi for at få et andet perspektiv på 
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interviewpersonernes udtalelser – men som tidligere nævnt, ikke på selve baggrunden for deres 
udtalelser. 
 
Gennem vores meningskondensering vil vi også rette i de naturlige enheder, så de fremstår 
tydeligere og lettere læselige. Dette betyder ikke at vi retter i meningen; det handler om 
stammen, grammatik, lydord og tydelige sproglige fejl og rettelser. De spørgsmål der stilles i 
interviewene er blevet til gennem overvejelser, både om det teori der kunne inddrages i 
projektet, egne erfaringer med interviews og kvalitativ forskning, og en forventning om at 
kunne strukturere en semistruktureret samtale med interviewpersonerne. Det semistrukturede 
perspektiv på interviewudformningen kommer til udtryk i spørgsmålene, der har en åben form 
der giver plads til samtale. Dette gøres for, at de interviewede får mulighed for at udfolde sig 
uden for spørgsmålenes grænser, men også fordi der foreligger en forventning om, at 
interviewpersonen føler sig tryggere i en ustruktureret samtale, end i det modsatte. Vi er på 
intet tidspunkt mere end tre mennesker i rummet i interviewsituationen. En moderator - altså en 
interviewer, en observatør og den interviewede. Dette gøres igen for at sikre et trygt og 
afslappende miljø. Vi har naturligvis efterfølgende transskriberet det tre interviews, før 
bearbejdningen. Både de fuldendte transskriberinger, samt de meningskondenserede versioner 
af disse er vedlagt i bilagene (se bilag 4-9) 
Teori 
Holzkamp 
Vi vil i vores undersøgelser og interviewanalyser blandt andet gøre brug af Klaus Holzkamps 
kritisk psykologiske teori om daglig livsførelse. Holzkamp søger, med fundament i Leontjevs 
virksomhedsteori og den dialektiske materialisme, at bedrive psykologisk videnskab med 
udgangspunkt i den ide, at menneske og samfund er gensidigt konstituerende og at mennesket 
nødvendigvis må forstås i og med sin samfundsmæssige, sociale og historiske kontekst. Dette vil 
sige, at Holzkamp med sin kritiske psykologi ønsker at ophæve det dualistiske syn på menneske 
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og verden - skellet mellem individ og samfund - til fordel for et dialektisk syn på samme 
(Holzkamp 2011:1-2).  
Holzkamp søger i sin teori at arbejde udfra et princip, hvor den daglige realitet for det givne 
menneske udgør den virkelighed man som forsker må forholde sig til, og dermed fundamentet 
for subjekt-undersøgelsen, i stedet for at lade abstrakte teoretiske systemer og den mere 
traditionelle psykologis ”eksperimentelle realitet” (Holzkamp 1998:12) danne grundlaget for 
videnskabelig erkendelse og dermed også grundlaget for det Holzkamp anser som et 
“realitetstab” (ibid. 4). Det er dermed i god tråd med vores kvalitative analyse, der netop baseres 
på tre samtaler, indeholdende tre subjekters beskrivelse af hver deres daglige livsførelse og deres 
forståelse af de forskellige problemstillinger interview-spørgsmålene lægger for dagen, også at 
benytte os af begreber fra Holzkamps teori i håbet om at vinde en dybere forståelse for opgavens 
problematikker, set ud fra interviewpersonernes perspektiver. 
Vores empiri danner med andre ord selve udgangspunktet for den forståelse af vores tre subjekter 
og de involverede problemstillinger, som vi blandt andet ved brug af Holzkamps teori og 
begreber vil forsøge at udvide rammerne for. Herunder vil begreberne “selvforståelse” og 
“livsførelse” uddybes yderligere. 
Selvforståelse: 
Holzkamp belyser forskellige aspekter af menneskets daglige livsførelse som relevante i en mere 
overordnet videnskabelig forståelse af det givne subjekt og dets praksis. Herunder argumenterer 
han netop for, at udviklingen af en selvforståelse er en basal nødvendighed for også at kunne 
udvikle en daglig livsførelse (Holzkamp 1998:4-5). 
 
I undersøgelsen af den daglige livsførelse, beskriver Holzkamp hvorledes begrebet 
”selvforståelse” skal forstås som ”først og fremmest at komme til forståelse med sig selv om 
noget, her om livsførelse” (ibid. 21). Han bruger dette begreb i sin forskning, som det primære 
afsæt for menneskets mulighed for udvikling, via en videre forståelse af egen og andres 
livsførelse i praksis. Denne forståelsesproces, at komme til forståelse af sin egen og andre 
menneskers livsførelse, beskriver han yderligere således:  
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”Jeg er ude på at gøre noget, jeg på en måde allerede ved, refleksivt fatteligt for mig 
selv, at gøre det implicitte eksplicit, det utydelige tydeligt, altså med et smukt udtryk 
af Hugh Mehan (1979, s. 1763) at forvandle min tavse viden til vidst viden.” (ibid. 
21).     
 
Det handler med andre ord om, at kunne gennemskue sig selv og komme til bevidsthed om sine 
egne handlinger og motiver hvor der er behov for det i forhold til at kunne udvikle sig, og føre sit 
eget liv: ”Jeg må kort og godt gennemskue mine egne rævestreger, overalt hvor det er 
nødvendigt” (ibid. 23).  Selvom Holzkamp på denne måde beskriver, hvorledes han arbejder med 
selvforståelse som et projekt i sin praksisforskning, mener vi stadigvæk at kunne drage nytte af 
det - naturligvis ikke som metode, da vi ikke bedriver praksisforskning, men som teoretisk 
begreb, der potentielt kan bidrage til en mere nuanceret forståelse af netop vores 
interviewpersoners selvforståelse i forhold til Danmark og danskerne.  
Selvforståelse som fælles projekt: 
Selvforståelse er også noget der foregår imellem mennesker, men hvor forsøget på at nå frem til 
forståelsen altid er knyttet til hver mit subjektstandpunkt. Der er således aldrig tale om, at 
gennemskue andre end sig selv og på den måde objektificere den anden/de andre part(er):  
 
“Så når andre vil forstå mig og bedømme mig "hen over hovedet på mig", udelukker de 
mig faktisk fra den intersubjektive forståelsesramme. De nægter mig min status som 
medmenneske ved at gøre mig til objekt for deres interesser, uanset hvordan de 
legitimerer dem” (Holzkamp 1998:22-23). 
 
Meningen er, at man menneske og menneske imellem forholder sig til “"selvforståelse" som et 
projekt, hvor det hidtil usagte eller kun diffustudtrykte italesættes i fællesskab(...)” (ibid. 23).  I 
bestræbelsen på at opnå en fælles selvforståelse, er det dermed essentielt, at forholde sig til sit 
eget og andres perspektiv som netop dét; det Holzkamp også benævner “reciprocitet i 
perspektiver”, hvilken man kun opnår forståelse for, via netop et “sprog” - herunder forstået en 
                                                
3 Her Holzkamps egen henvisning 
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fælles måde at kommunikere på, en fælles måde at forstå hinanden på, der afbilder de givne 
menneskers perspektiver overfor hinanden. (ibid.) 
Livsførelse: 
Rutiner og “det egentlige liv” 
I forhold til livsførelsen, ses udfordringen for subjektet overordnet, som en navigation og finden 
balance i livets modsætningsfyldte forhold, hvor potentiel udvidelse og udnyttelse af individuelle 
muligheder for udvikling af egne livsforhold modsvares af et behov for tryghed og ønsket om 
fastholdelse af stabilitet. Med andre ord en dobbelt subjektiv problematik, der lader sig forstå, 
som de spændingsforhold der opstår imellem de disse to modstridende ønsker (om henholdsvis 
udvikling versus opretholdelse af stabilitet). I den daglige livsførelse indfinder dette 
spændingsforhold sig således imellem de rutiner, og ”det egentlige liv”4 som det givne subjekt 
udlever, eller har mulighed for at udleve: ”Alternativet mellem at ændre de givne (begrænsede) 
betingelser for min daglige livsførelse og at affinde mig med dem står altså i et 
spændingsforhold mellem at øge min livskvalitet og en defensiv afværgelse af trusler, som vi 
tidligere har karakteriseret” (Holzkamp 1998:25).  
 
Holzkamp beskriver, hvordan den “cykliske organisation” af subjektets livsførelse opstår via de 
aktive gentagelser der foretages af det givne subjekt, inden for dettes egen dagligdag, og at disse 
rutiner til dels fungerer som et aflastende aspekt i forbindelse med hvorledes subjektet ellers 
klarer sin hverdag (Holzkamp 1998:27). Altså kan de ses som udfaldet af den daglige livsførelses 
“selvreproduktive system”; et system der således muliggør at det dagligdags, det “hverdagslige”, 
kan forløbe selvstændigt i forhold til “resten” af subjektets livsforløb (ibid. 27). På denne måde 
udgør rutinerne grundlaget for subjektets overskud til at kunne udnytte og optimere 
mulighederne der foreligger i den resterende tid, forstået således at subjektet ikke bruger 
ressourcer på igen og igen at tage stilling til de samme handlemuligheder i den daglige 
livsførelse (som derfor netop i høj grad består af rutiner). Holzkamp pointerer vigtigheden af at 
forstå, at individet selv indlader sig på disse cyklusser, disse strukturer, og derfor ikke 
                                                
4 Formuleringer i citationstegn i det anvendte litteratur vil også sættes i citationstegn i opgaven 
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nødvendigvis er determineret af dem. At det er i individets egen interesse at indlade sig på dem, 
da de netop er en vigtig aflastning i måden hvorpå tilværelsen klares. Kunsten ligger i ikke at 
lade den cykliske livsførelse få det komplette overtag, således at udviklingsmulighederne 
stagnerer, men netop at blive bevidst om sine egne handlinger, for derved bevidst at kunne 
regulere omfanget af disse cykliske strukturer i forhold til ”resten” af livet:  
 
”(...)på handleplanet må jeg selv sørge for at regulere reproduktionen af mit eget liv(...) 
Således må jeg også sørge for, at det ikke systematisk overbebyrder mig og afholder mig 
fra mit "egentlige liv". Det er netop her, funktionaliteten ved at indlade mig på den 
elementære cykliske organisation af min daglige livsførelse ligger begrundet.” (ibid. 
28). 
 
Holzkamp påpeger hermed, hvorledes den cykliske organisation af hverdagen som sådan danner 
en tryg ramme for selve subjektets eksistens, og at den er en forudsætning for, at subjektet bedre 
kan føre sit eget liv. Det er for eksempel typisk rutinerne man søger tilbage til efter 
krisesituationer, for her at genvinde fodfæstet og ens normale livsgrundlag, og på sigt derfra tage 
afsæt til at føre livet videre: ”Svarende hertil består i overvindelsen af sådanne kriser (eller i det 
mindste det første skridt hertil) i at genvinde "dagligdagen". dvs. den daglige livsførelses cykliske 
rutiner.” (ibid. 28). 
Holzkamp anskuer således overordnet livsførelsen som en integrations – og konstruktionsproces, 
hvor individ og samfund er gensidigt konstituerende. En proces, hvori subjektet aktivt vælger at 
indgå eller ikke at indgå i forskellige komplekse arrangementer i forhold til ydre krav fra 
forskellige livsområder, som for eksempel venner, familie og arbejde. Disse arrangementer må 
subjektet koordinere i et ”arrangement af arrangementerne” (ibid. 16). Da subjektet i sidste ende 
selv vælger eller fravælger at følge disse forskellige krav, der i sig selv relativeres historisk i og 
med at de sociale rammer forandres i forhold til tid og sted, anes en form for relativ autonomi.  
Denne relative autonomi forstås ved, at Holzkamp fremfor at anskue livsførelsen fra et mere 
sociologisk perspektiv, hvor menneskelig livsvirksomhed forstås som betinget af 
samfundsmæssige forhold, flytter fokus over på individet, og lader begrebet om livsførelse forstå 
som begrundet i disse samfundsmæssige forhold i stedet for. Disse samfundsmæssige forhold i 
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sig selv tillægger Holzkamp således egenskaben af betydninger for subjektet, i den forstand at de 
udgør ”de samfundsmæssigt producerede almengjorte handlemuligheder (og -begrænsninger), 
subjektet kan, men på ingen måde skal omsætte i handlinger i sammenhæng med sin egen 
livspraksis' interesser” (ibid. 24).  
Individ og samfundsmæssige forhold -  betydninger og handlemuligheder: 
Subjektet har på denne måde mulighed for at vælge at omsætte bestemte betydninger til 
handling, og træffer ifølge Holzkamp disse valg på baggrund af egne interesser, med henblik på 
at opnå større livskvalitet. Samfundsforholdene udgør altså handlemuligheder, hvori daglig 
livsførelse som virksomhed begrundes, men ikke betinges. Subjektet har selvsagt ikke mulighed 
for at uddrage fra samfundet løsrevede, fuldstændigt selvvalgte handlepræmisser eller 
alternativer; disse er nødvendigvis “historisk opståede almengjorte handlemuligheder og -
begrænsninger, der er "genstandsmæssiggjort" i den konkrete betydningsanordning. De handle-
muligheder der (endnu) ikke findes her generelt, kan jeg heller ikke gøre til præmisser for mine 
handlinger.” (Holzkamp 1998:24-25). En dybere forståelse af selve disse historisk opståede, 
almengjorte betydninger i sig selv, kan vindes igennem et hurtigt kig på  Leontjevs 
betydningsbegreb, der netop sættes i forbindelse med menneskets historie, som en udvikling af 
diverse kulturformer over tid. Disse kulturformer, eller betydninger, bliver forudsætningen for at 
subjektet kan danne begreber i henhold til de genstande det er omgivet af. Disse begreber er 
således “resultatet af tilegnelsen af “færdige” historisk udviklede betydninger, og (at) denne 
proces sker i barnets virksomhed under kommunikation med de mennesker, der omgiver det” 
(Leontjev 2002:110). Her pointeres således, at mennesket ikke fødes ind i verden med en 
forståelse af kulturen, men at det derimod fra fødslen skal tilegne sig forståelsen af denne kultur 
og dens betydninger, og dermed de almengjorte handlemuligheder den givne kultur indeholder:  
 
”Det er uden videre klart, at denne proces, at lære at beherske betydningerne, i første 
omgang finder sted i barnets virksomhed med materielle genstande(....)senere lærer 
barnet også at beherske egentlige logiske operationer, men ligeledes i deres ydre , 
eksterioriserede form - på anden måde kan de jo ikke kommunikeres. Når de bliver 
interioriserede, danner de abstrakte betydninger, begreber, og deres bevægelse udgør 
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den indre, mentale virksomhed, virksomheden i “bevidsthedsplanet”” (Leontjev 
2002:110).  
 
Karakteren af abstrakt, almen betydning som Holzkamp således ser samfundsforholdene antage, 
kan  igennem Leontjevs definition af deres opståen overordnet anses som gennemtrængende alle 
de genstande, mennesket forholder sig til- lige fra for eksempel en gaffels betydning som 
spiseredskab, til altså de mere overordnede normer og regler der gør sig gældende inden for en 
given kultur.  At kunne beherske disse betydninger, bliver da selvsagt selve menneskets 
mulighed for at kunne orientere sig i den verden det lever i; hele dets eksistensgrundlag.  
Hundeide  
Selvom Karsten Hundeide i sin bog: Børns livsverden og sociokulturelle rammer, som titlen 
afslører, målretter sin forskning mod børn, finder vi nogle af hans begreber  relevante i forhold til 
vores undersøgelser. Vi mener at kunne argumentere for, at de forhold der gør sig gældende i den 
grønlandske kulturs møde med den danske kultur kan sammenlignes med nogle af de forhold 
Hundeide undersøger.  
 
Kontrakter 
Hundeide benytter i sin tekst begreberne ”kontrakter” og ”metakontraker”. Disse begreber 
henviser til de ”mellemmenneskelige aftaler, engagementer og forpligtelser som vi ofte ubevidst 
indgår i vores samspil med andre” (Hundeide 2004:47). Han benytter disse begreber for at 
belyse samspillet mellem individer, på tværs af generationer men også mellem fx kærester og 
venner. 
                  Disse forskellige sociale kontrakter indgås ifølge Hundeide underforstået, 
og  udtrykker et sæt forventninger og forpligtelser, der kan variere i forhold til forskellige 
situationer. Når to individer mødes, fx i forbindelse med forelskelse, så “prøver” de sig frem 
ved  afprøvning af gensidige udtryksfulde ”tiltag”, altså forskellige handlinger der derpå kan vise 
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hvor den andens grænser fx for personligt nærvær, går. Dette kalder Hundeide for “forhandling”. 
Denne forhandling opstår ved, at man ”giver” og ”tager” og dette ender i en ”kontrakt”, eller et 
mere kendt udtryk, i et ”forhold” (ibid.). Dette sker med de fleste i vores omgangskreds. Vi 
prøver os frem og indgår i disse underforståede aftaler der omhandler grader af nærhed, magt, 
dominans, gensidig sympati og ligegyldighed. Disse forhandlinger leder til rutiner og de får et 
mere fast kontraktlignende præg (ibid.). Dog sker dette ikke nødvendigvis hver gang vi møder 
nye mennesker, da vi allerede har nedfældet færdige forhandlings og kontraktudkast som passer 
til vores kultur og vores sociale ritualer. 
                  Et andet begreb Hundeide gør brug af er ”udviklings-metakontrakter”, som 
omhandler de forhold der findes inden for en given familie. Disse er langsigtede og mere eller 
mindre underforståede metakontrakter der sætter standarden for hvordan man skal forholde sig til 
hinanden i en familie. Disse forpligtende metakontrakter er fast etableret (i rutiner) til dem der 
opdrager barnet og disse forpligtende metakontrakter regulerer barnets adfærd. Denne form for 
metakontrakt kan sammenlignes med ”skjulte aftaler” (ibid. 50). Normerne for hvordan 
opdragelse anskues og gribes an varierer dog inden for forskellige kulturer, og Hundeide citerer 
Hofstedes5 individualisme og kollektivisme: 
 
Individualisme præger de samfund, hvor båndene mellem mennesker er løse: 
enhver forventes at tage vare på sig selv og sin nærmeste familie. I modsætning 
hertil præger kollektivisme de samfund, hvor mennesker fra fødslen bliver 
integreret i en stærk sammenknyttet indgruppe (el. egengruppe) som med 
indiskutabel loyalitet beskytter dem livet igennem (ibid. 86). 
 
Hundeide mener at disse holdninger præger individer i deres sociale handlinger (ibid.). Kort sagt, 
kan disse sidstnævnte samfund sættes i forbindelse med landbrugssamfund og jægersamfund, 
hvor landbrugssamfund vægter egenskaber hos børnene såsom ”lydighed” og ”ansvarlighed”. 
Jægersamfund vægter egenskaber som “selvstændighed” og” fremadstræben” højere. For at 
understøtte dette tager han Whiting og Whitings6 undersøgelse indenfor samme emne op og disse 
                                                
5 Geert Hofstede, hollandsk kulturanalytiker 1928-. 
6 Beatrice Blyth Whiting amerikansk sociolog 1914-2003 & John Wesley Mayhew Whiting, amerikansk sociolog og antropolog 1908-1999 
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udtrykker at der i de traditionelle, lavere socioøkonomiske lag i samfundet, vægtes, at børnene er 
loyale og trofaste mod deres forældre, da dette er den eneste mulighed for omsorg i 
alderdommen. Dette står i kontrast til de industrialiserede dele af storbyerne, der vægter 
selvstændighed og selvsikkerhed højest. 
Det dialogiske selv: forhandlinger og kontrakter om, hvem man skal være 
Vi finder i forlængelse af ovenstående især afsnittet om “Det dialogiske selv” relevant, hvori 
Hundeide benytter begreber som “forhandlinger” og tidligere nævnt kontrakter for at forklare 
hvordan et barn kan danne sin identitet, ud fra omsorgspersonernes synspunkter på denne. Disse 
begreber har vi blandt andet tænkt os at benytte, til at gribe spørgsmålet om vores 
interviewpersoners selvforståelse an.   
 
Hundeide benytter sig i sin bog af formuleringen “komplementær positionering” om begrebet 
“kollusion”, som eksempel på udfaldet af et magtforskel mellem to individer, hvor “en person 
bringes i en “falsk position” i forhold til det, han oplever som naturligt og som udtryk for hans 
identitet.”(ibid. 59) Som eksempel bruger Hundeide lærer-elev forhold, hvor læreren udsætter 
eleven for en fremmedgørelse af elevens selvforståelse, ved fx at pådutte eleven en 
taberdefinition eller med andre ord bringe personen i en ““falsk position” i forhold til det, han 
oplever som naturlig og som udtryk for hans identitet” (ibid. 59). Det er muligt for eleven at 
forkaste denne definitionen af selve “forhandlingsprocessen”, inden kontrakten indgås. Dog 
hænder det tit, pga. af lærerens magtposition, at denne bliver dominerende i 
forhandlingsprocessen. Det er lærerens meninger, opfattelser og antydninger som har den største 
gennemslagskraft og de andre elever oplever også dette som værende den sande og vigtige 
mening, inklusiv den elev der er genstand for definitionen (ibid. 61). Denne underforståede 
handlingsproces ender således med at eleven tager en taber-definition til sig og opfatter lærerens 
indtryk, som sin egen. Derfor tilpasser denne elev sig muligvis også fx på aspirationsniveauet, 
hvorefter elevens præstationer afstemmes i forhold til det der forventes (ibid.). Disse definitioner 
rækker ikke nødvendigvis længere ud end til der hvor læreren er central aktør, hvilket betyder at 
eleven i andre situationer kan indgå i helt andre kontrakter. Men dog kan disse kontrakter mellem 
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lærer og elev blive bekræftet af andre vigtige personer i elevens miljø, af fx. forældrene, hvorved 
kontrakterne vil påvirke andre livsområder og derfor blive en mere permanent del af elevens 
selvopfattelse (ibid.). 
Eleven indgår altså, som Hundeide udtrykker det, en: 
 
“(...)”kontrakt med sig selv om hvem han er”. En sådan kontrakt kan have samme 
præg af forpligtelse som en kontrakt med en anden person, fordi den ligesom kontrakten med 
andre, har en social oprindelse. Den ydre forpligtelse i forhold til andre er blevet en indre 
forpligtelse i forhold til “de andre” i en selv”  (ibid. 62).  
 
Disse kontrakter påvirker hele elevens livsstrategi, livsplaner og hans forpligtelser 
overfor sig selv. Som tidligere nævnt kan der dog være indgået andre kontrakter med flere 
centrale personer i elevens liv, og disse kontrakter kan være modstridende. Eleven kan have 
rollen som taber i én sammenhæng og vinder i en anden (ibid.). Hundeide citerer William James7 
“Du har så mange selv, som du har forhold til andre” (ibid. 63).  
Intra- og intermentale processer - Selve det dialogiske selv: 
Disse kontrakter indgået med de omkringværende personer, kan indgå som “stemmer” i 
menneskets tanker. Som tidligere nævnt, er disse kontrakter ikke altid  ens, men kan variere fra 
forhold til forhold. Kontrakterne med forældre, venner, lærer, fodboldtræner osv. kan som sagt 
være modstridende, og udgøre et - som Hundeide formulerer det - passivt ekko - der skaber 
dybde i menneskets oplevelse af verden (ibid. 63). 
For at beskrive dette, benytter Hundeide sig af Bakhtins8 “flerstemmighed”, der er udtryk 
for “stemmer” der knytter sig til menneskets personlige erfaring og baggrund. Disse forskellige 
stemmer viser at mennesket ikke kun har ét selv, men mange, der afhænger af situationen og de 
personer det givne menneske omgås. Ofte kan det være vanskeligt at bedømme, hvilken stemme 
der er “mig”, eller hvilken af stemmerne der taler, når “jeg” taler: ”De forskellige stemmer og 
                                                
7 Amerikansk psykolog og filosof 1842-1910 
8 Mikhail Mikhajlovitj Bakhtin, russisk litterat og semiotiker 1895-1975 
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del-selv kan også føre dialoger indbyrdes, og det er i mange tilfælde ikke klart, hvem der er mig - 
er det fodboldhelten eller skoletaberen?” (ibid. 65). 
Der findes således flere del-selv. Disse del-selv kan aktiveres af situationer, temaer og 
personer. Hver af disse del-selv har alle hver deres historie. Hundeide benytter sig også af 
Goffmans9 synspunkter, der på samme måde påpeger at tilpasningen af vores indre selv ikke kun 
sker udadtil men også i vores indre meningsverden (ibid. 66). Vores indre livsverden skabes med 
andre ord ud fra omverdenens syn på os.  
Hundeide benytter sig også af Vygotskys 10  begreber det “intermentale” og 
“intramentale”, for at understøtte teorien yderligere. Vygotsky mener at intramentale processer 
stammer fra det ydre sociale miljø - fra mellemmenneskelige - altså intermentale - interaktioner. 
Dette vil sige, at de egenskaber (det kan være  kulturelle redskaber, sproglige udtryk, idealer 
osv.) mennesket “opsamler” fra sin kultur og den nærmere omgangskreds,   tilpasses således, at 
de bliver “vores egne, sådan at de bliver en del af det indre diskursive repetoire, som vi benytter 
såvel i forhold til os selv som i forhold til andre”(ibid. 67). Dette repetoire består da delvist af de 
førnævnte stemmer, som en slags mentale versioner af vigtige personligheder fra det givne 
menneskes baggrund - stemmer, som er blevet mennesket “egne”.  
 
Det fragmenterede og det stabile selv 
Det selv, der fremtræder som følge af ovenstående flerstemmighed, bliver qua dets relativitet i 
forhold til person og situation, også et fragmenteret selv. Hundeide forklarer, hvorledes 
mennesket alligevel opnår en følelse af et kontinuert, stabilt selv, blandt andet ved at  
 
“skelne mellem funktionelle delselv og stemmer, der udløses og fungerer i forskellige 
kommunikative situationer, og den mere reflekterede og biografiske selv-identitet, hvis 
opgave er at opretholde en bestemt refleksiv selvforståelse som basis for ens 
selvrespekt(...)” (ibid. 67). 
 
                                                
9 Erving Goffman, canadisk mikrosociolog, 1922-1982 
10 Lev Semjonovitj Vygotskij, russisk psykolog 1896-1934 
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Hundeide forklarer via Giddens11 således, hvordan selv-identitet er en løbende og dermed 
kronisk, personlig fortolkning af en selv, et personligt narrativ, baseret på både ens egen fortid og 
løbende nutid (ibid. 68). Det pointeres, hvorledes disse bearbejdelser af omverdenens indtryk - 
dette “kroniske arbejde”, foregår “inden for rammerne af historisk og kulturelt givne 
identitetsprototyper, og såkaldte “master-narratives” eller selv-fortællinger, som via vores 
socialisering og kontakt med forskellige sociale grupper er tilgængelige i vores kulturelle miljø” 
(ibid.). Mennesket tilegner sig disse identitetsprototyper som selv-identitetsidealer, og fortolker 
sig selv i forhold til disse.   
 
Når der i et menneskes liv opstår tidspunkter, hvor flere forskellige, mulige versioner af historier 
i forhold til ens selvfortælling er tilgængelige, og kræver at man forholder sig til dem, bliver 
selvfortællingen muligvis truet: ”(...)fx når forældrene og den traditionelle baggrund trækker i 
én retning og ens venner og den moderne virkelighed i en anden.” (ibid.). Dette 
spændingsforhold kan nå sit klimaks i situationer, hvor mennesket nødvendigvis må vælge i 
mellem to forskellige selvfortællinger, hvor valget af fx at følge den moderne verdens normer 
frem for familiens, kan have voldsomme konsekvenser for de involverede mennesker. 
Analysestrategi  
I det følgende afsnit vil analysens strategi blive beskrevet. 
Det vil sige, den fremgangsmåde vi har anlagt, for at sikre det bedst mulige resultat med 
analysen.   
 
Først og fremmest tager vores analyse sit udgangspunkt i den primære empiri - det vil sige de tre 
interviews vi har foretaget. Især tager den udgangspunkt i meningskondenseringernes centrale 
temaer. Dette er blevet redegjort for tidligere, det er dog nødvendigt at pointere, at dette bliver 
gjort for at sikre at det er meningen i interviewet vi tager udgangspunkt i, og ikke vores 
forestilling om en bagvedliggende mening.   
                                                
11 Anthony Giddens, Baron Giddens, britisk sociolog 1938-. 
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Vi vil i første del af analysen danne os et overblik over de hovedtemaer, der fremkommer i vores 
meningskondenseringer. Vores forskningsspørgsmål er blevet til på baggrund af nogle 
forventninger, eller forforståelser af, at der muligvis findes implikationer for grønlændernes 
vedkommende, i forhold til deres selvforståelse, forårsaget af Grønlands og Danmarks 
spændingsfyldte fortid. Spørgsmålene er dermed ikke blevet til på baggrund af en viden om, at 
det nødvendigvis forholder sig sådan. Det er muligt, at der qua de kvalitative interviews 
forholdsvist åbne form, åbner sig andre dimensioner og sammenhænge, og at vores fokus ikke 
fremtræder som det vigtigste i vores interviewpersoners forståelse og besvarelse af 
interviewspørgsmålene. 
Vi går med andre ord ind i analysearbejdet med den erkendelse, at de meninger og 
sammenhænge der fremtræder, ikke nødvendigvis lægger op til en direkte besvarelse af vores 
spørgsmål. Derfor er denne refleksion over - og dette oprids af - hovedtemaer netop vigtig, da det 
skaber større sikkerhed for, at vi ikke tvinger vores egne forforståelser ned over empirien.  
 
Temaerne tildeles hver et tal i de meningskondenseringer vi finder dem i, i interviewene. 
Således, at alle de udtalelser der hører til fx hovedtema nr. et, har “1)” anført i 
meningskondenseringen. På denne måde, kan hovedtemaerne anskues som mere sammenfattende 
afkodninger af interviewene, og via nummereringerne  spores tilbage til deres rødder. 
 
Temaerne opstilles dernæst nummererede og hver for sig, og undersøges sammen 
med  tilhørende citater nærmere, med vores udvalgte teorier og begreber for øje, i en tema-
analyse.  
Forskningsspørgsmål A og/eller B søges, men ikke tvinges, løbende eller just derefter direkte 
belyst ved hjælp af disse teorier, begreber og analysefund - vi forsøger med andre ord ikke at 
tilpasse empirien til teorien. Afsluttende sammenfattes vores analysefund, og stilles op imod 
forskningsspørgsmål C, hvor med problemformuleringen således søges besvaret. Skulle vi finde, 
at inddelingen af vores arbejdsspørgsmål ikke giver mening undervejs, vil belysninger af 
spørgsmål C fx muligvis allerede forekomme direkte under tema-analysen. 
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Vi vil af praktiske årsager i selve analysen referere til “danskerne og Danmark” samlet som “D”, 
og kun “Danmark” eller “danskerne” når der specifikt kun er tale om dem hver for sig. 
 
 
A) Er der en sammenhæng mellem grønlændernes selvforståelse, og danskernes  forforståelse 
af grønlænderne? 
 
B) Hvilke konsekvenser har mødet mellem den grønlandske kultur, og den danske? 
 
1) Grønlændernes forståelser og forforståelser af Danmark og danskerne 
Det fremgår meget klart af de tre interviews, at Danmark på flere forskellige måder er 
nærværende under grønlændernes opvækst i Grønland og senere i deres voksne liv, og at der er 
forskellige konsekvenser af mødet mellem de to kulturer. Vores tre interviewpersoner har alle 
lært om Danmark i skolen, og alle været i Danmark i deres barndom eller tidlige ungdom. Dette 
aspekt af forholdet synes dog ikke at have påvirket dem som sådan. Følgende citat demonstrerer 
meget fint det refleksions-og følelsesmæssigt (i gængs forstand) løsrevne forhold, grønlandske 
børn synes at have til det egentlige Danmark under deres opvækst: “Mit forhold var bare at det 
var et andet land og nogle gange tog vi her på ferie. (...) Altså vi har jo samme ugeblade som i 
har her. (...) Men Danmarks historie, ikke så meget. (...) Det er kun i folkeskolen hvor vi har om 
historie” (Mia: 1-2). Mange af de besvarelser, der handler om direkte at forholde sig til D, synes 
med andre ord præget af en slags forvirring, ligegyldighed eller måske undvigelse (dette kunne 
have noget at gøre med høflighed, da både moderator og observatør er dansk) -  hverken negative 
eller positive aspekter impliceres eller nævnes direkte: ”En der taler dansk og har dansk 
tankegang eller danske værdier. Jeg ved ikke hvad.. Tænker bare.. En dansker ..” (Mia:8)  
Der forekommer dog en markant ændring, i beskrivelserne af forforståelse om D. Bevidstheden 
om Danmark som en undertrykkende kolonimagt, eller i hvert fald som en form for negativ 
faktor i forhold til Grønland og dets historie, er noget der gennemsyrer de tre interviewpersoners 
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udtalelser på mange planer. Både direkte og indirekte: “siden kolonitiden har det jo overgået fra 
generation til generation på den måde, at familierne havde snakket om hvad danskerne har gjort 
mod grønlænderne, eller, hvad de har sagt om dem” (Mia:11). Det fremgår heraf, at et negativt 
forhold til Danmark er gået i arv fra generation til generation, men at det efterhånden muligvis er 
begyndt at udvandes - at  antage formen af en fortælling der har mistet sit egentlige indhold:” 
“Jeg er vokset op med at høre, at for eksempel min far kom i offerrollen. At danskerne synes de 
er bedre end os, eller når der er et eller andet.(...) allerede da jeg var barn der har jeg altid 
sådan ”årh tsk hold nu op” ik' men der er stor forskel fra generation til generation”(Mia:11-12). 
Forholdet viser sig også åbenlyst negativt på en mere indirekte måde, i og med de store 
konsekvenser vi ser beskrevet fra to af vores interviewpersoners side, der begge “kun” er halv-
grønlændere. “Jeg blev mobbet rigtig meget med at jeg var dansker og at jeg skulle flytte hjem til 
Danmark fordi min mor var dansk(...)” (Naja: 4-5).  
 
“(...) altså dem fra folkeskolen da jeg var mindre, (...) de begyndte at kalde mig for dansker.. Jeg 
blev sur! Jeg var virkelig – ”Jeg er ikke dansker!” (Tuperna: 2). 
Det fremgår heraf ret tydeligt, hvordan “dansker” bruges som et skældsord blandt børn, og i 
sammenhæng hermed bruges til mobning. Det er tydeligvis ikke en god ting, hverken at være 
helt eller halvt dansker, at blive opfattet som dansker, eller sågar blot at blive forvekslet med at 
være dansker. Tupernas udtalelse herunder beskriver meget fint, hvordan der fandtes en klar 
opdeling af danskere og grønlændere i skolen, som nærmest tager form af to fronter i krig:  “(...) 
da vi var børn, så var det jo også meget, sådan: grønlændere mod danskere altså i skolen for 
eksempel” (Tuperna: 1).  
 
Det viser sig således, at dette tema-afsnit berører mange aspekter, der både er relevante i henhold 
til spørgsmål A og B (og C). Vi ser en helt konkret konsekvens af mødet mellem den 
grønlandske og danske kultur, i form af et slags nedarvet negativt paradigme i den grønlandske 
mentalitet rettet mod D, som i dette tilfælde udmønter sig i mobning. I forlængelse heraf lægger 
afsnittet i høj grad op til, at grønlændernes selvforståelse belyses. Dette selvfølgeligt med det 
faktum for øje, at vi har med tre forskellige slags grønlændere at gøre. En “helgrønlænder” 
(Mia), og to “halvgrønlændere” hvoraf den ene er halvt dansk (Naja), og den anden halvt færøsk 
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(Tuperna). Alle tre synes mere eller mindre, at have eller have haft negative forforståelser af D, 
men grundet dette afsnits tema, gør Naja sig overordnet mest relevant her.  
 
Hvis vi ser på det nedarvede paradigme før beskrevet, kan man argumentere for, at dette  
med Hundeides ord er et udtryk for udfaldet af landenes komplementære positionering; en 
magtforskel hvor Danmark har været “den onde kolonimagt” og Grønland, som før citeret, 
indtog offerrollen, fuld af had og dengang velbegrundet forurettethed. En ny rolle i stærk 
kontrast til det stolte og selvstændige fanger- og jægerfolk, en rolle gennemsyret af sociale 
problemer, hvor Danmark kunne se med fra sidelinjen, og vælge eller fravælge at blande sig, 
som det velfungerende og overlegne land. At paradigmet således “nedarves” som noget negativt, 
der nærmest ikke reflekteres over men godtages som en norm, kan ved hjælp af Hundeide ses 
som intermentale processer, der med tiden er blevet intramentale. Herved forstås, at hadet til 
Danmark og danskerne er udsprunget fra de reelle misforhold der har gjort sig gældende, og 
derefter har indlejret sig i den kollektive mentalitet i samfundet, og altså er blevet intermentalt. 
Følgende citat demonstrerer dette: “Jeg er meget i forsvarsposition når jeg er i Danmark (...) 
hver gang der er nogen der kommer og snakker om grønlandske alkoholikere, så kommer jeg 
meget i; ”nu er det jo også jer der kom til vores land og ødelagde vores folk” eller sådan” 
(Tuperna: 7-8) At børnene bruger begrebet om “en dansker” til fx mobning viser, hvorledes 
hadet igen indlejrer sig intramentalt i den yngre generations mentalitet, og bliver en del af deres 
såkaldte diskursive repetoire. Man kan se hvordan forholdet har taget karakter af noget abstrakt 
og alment, såsom Holzkamp også beskriver, at samfundsforhold tager deres karakter. Børnene 
udvikler et begreb om D, via den “færdige” historisk udviklede bestemte betydning der allerede 
er blevet givet til D i det grønlandske samfund. 
 
Naja har været offer for mobning grundet sin baggrund som halvt dansker, på trods af, at hun 
altid har følt sig som grønlænder. Mobningen kan i Hundeides perspektiv ses som fremtrædende 
anderledes for Naja end for Tuperna, der også kaldes “dansker” på grund af hendes lysere 
hudfarve, men rent faktisk kan forsvare sig med, at hun altså er grønlænder og færing. I og med, 
at “dansker” er et skældsord, bliver det også en taberdefinition der  i denne sammenhæng 
påduttes Naja.  Det dialogiske selv kan her anvendes, da der opstår en flerstemmighed fra skolen 
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og samfundet, der definerer hende som fjenden, som en dansker; fra hendes egen opvækst i 
Grønland der gør at hun føler sig netop grønlandsk og fra hendes mor, som er dansker og som 
ikke er fjenden, men som hun til gengæld er glad for. Udfaldet af dette bliver, at der faktisk 
konstant i hendes barndom er flere, eller i hvert fald to oppotionerende, alternativer til hvordan 
hendes selvfortælling skal fortolkes og forløbe. Hun kan følge samfundets syn på danskerne som 
fjenden, og dermed også acceptere ideen om, at et element i hende selv er forkert eller skamfuldt, 
eller hun kan vælge at følge sin families værdier, hvor det er okay at være dansker, og at gifte sig 
med en dansker. Man kan dermed sige, at Najas selvfortælling fra begyndelsen er truet; under 
belastning.  
 
Man kan yderligere belyse grønlændernes selvforståelse i forbindelse med deres forforståelser af 
danskerne ved brug af Holzkamps selvforståelses-begreb. At kunne gennemskue sig selv og 
“sine rævestreger” ser ud til at være et problematisk felt i denne sammenhæng.  Her bliver der 
cevia det negative paradigme, der som sagt er indlejret i mentaliteten som en norm man ikke 
sætter spørgsmålstegn ved, i høj grad dømt hen over hovedet, både på Mia, som i og med at 
hendes perspektiv fuldstændigt udelukkes, nægtes sin status som medmenneske, men også 
overordnet set på danskerne, som objektificeres i høj grad. I og med den passive accept af  disse 
forforståelser - dette negative paradigme -  kunne man argumentere for, at grønlænderne således 
bremser opnåelsen af en bedre selvforståelse for deres eget vedkommende. Positioneringen imod 
Danmark er en del af deres selvforståelse nu, og manglen af reciprocitet i perspektiver gør, at 
denne ikke får mulighed for virkelig at udvikle sig yderligere. Den form for forurettethed og 
fjendtlighed der ligger tilbage som en del af kulturen og indlejret i mentaliteten, bliver da 
liggende, da selvforståelsen på dette punkt ikke udvikler sig (særlig hurtigt). Selv efter de tre 
interviewpersoners tilflytning til netop Danmark, kommer det igennem deres udtalelser til 
udtryk, at der ikke som sådan findes en mellemmenneskelig, tilgængelig dialog de to kulturer 
imellem, som KUNNE have skabt netop reciprocitet i perspektiverne, og måske lagt grundlag for 
en fælles selvforståelse, for  dermed at skabe mulighed for en livsførelse der på dette punkt 
kunne udvikle sig til det bedre - herunder også forstået et bedre forhold landene imellem.  
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2) Grønlændernes selvforståelse/ forhold til egen kultur  
Efter at have set på, hvordan en analyse af grønlændernes forhold til D faktisk kunne fortælle os 
noget om deres selvforståelse, vil vi nu se på den mere umiddelbare selvforståelse vi støder på i 
vores interviewpersoners direkte udtalelser. Naja nævner flere gange, hvordan den ældre 
generation lader til at være mere opsatte på at holde fast i den grønlandske kultur: “(...) Jeg 
tænker at den unge generation er lidt mere afslappet og gerne vil eksperimentere lidt, hvor den 
ældre generation er lidt mere firkantet, igen de vil gerne holde på traditionerne” (Naja: 2). Og at 
de “gerne vil bevare alt muligt og det skal være så oprigtigt og korrekt” (Naja: 17).  
 
 
Tuperna og Mia understreger i højere grad, hvordan det overordnet set er vigtigt for 
grønlænderne at værne om deres traditioner og kultur, og tanken om en moderne kultur der 
potentielt kunne true med at udrydde traditionerne er meget præsent i deres bevidsthed: “For 
grønlænderne er det meget vigtigt at opretholde de gamle traditioner.(...)Altså i de sidste mange, 
mange år har det jo været meget blandet med det moderne kultur og det grønlandske kultur 
(...).”(Mia: 1) 
Og Tuperna udtaler: “De er meget vigtige (Grønlands traditioner og historier), igen fordi at vi 
bare er sådan et stolt folk der ikke vil give slip på det(...)når jeg en dag får børn, så skal de også 
have grønlandske navne. ” (Tuperna: 6) Derudover kan man se ar både Mia og Tuperna bemærke 
hvorledes de bliver mere grønlandske og værner mere om Grønland når de er i Danmark: 
“Siden jeg flyttede til Danmark er jeg blevet meget mere grønlandsk(..)Jeg er mere opsat på at 
dyrke mine grønlandske sider.(..)alt hvad der kan være grønlandsk, det har jeg  fået lyst til at eje 
mere og på en eller anden måde ’state’ at jeg er grønlænder”(Mia: 3). 
Tuperna: “Jeg er meget i forsvarsposition når jeg er i Danmark (...) og så prøver jeg sådan, at 
modbevise de dårlige ting som andre kommer med (...)” (Tuperna: 7-8) 
Naja oplever derimod en splittelse: “Men igen, så føler jeg mig også lidt splittet for jeg vil gerne 
bibeholde meget grønlandsk, men på en måde vil jeg også gerne fremme det, det er svært at finde 
den der balance i og stadig være grønlænder, men også en verdensborger” (Naja: 1-2). 
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Og at hun stik modsat de to andre bliver mindre grønlandsk når hun er i Danmark: 
“Men jeg er nok mindre grønlænder her i Danmark, end når jeg er derhjemme, fordi det er jo et 
samfund i Danmark jeg er nødt til at tilpasse mig(...)”(Naja: 9) 
 
Dette aspekt kan delvist belyses ved hjælp af nogle af forrige afsnits pointer.  
Det der her direkte udtales, af vores interviewperson (Naja) er den splittelse, vi egentlig 
analyserede os frem til i tema-afsnit 1.  
Det kan ved hjælp af Holzkamp beskrives, som den dobbelte subjektive problematik, men her på 
det tværkulturelle plan. Det udtrykker spændingsforholdet mellem ønsket om at opretholde det 
stabile, her at holde sig til sin velkendte, grønlandske baggrund, og ønsket om at bryde med dette 
gængse, til fordel for udvikling. Selvom Holzkamp mest bruger dette i forhold til rutiner og “det 
egentlige liv” i subjektets daglige livsførelse, synes vi at kunne overføre og bruge teorien og 
begreberne i denne sammenhæng. Der er mere end én betydning, af ordet “dansker” for Naja, 
qua hendes baggrund (som før beskrevet), og der åbnes dermed også for flere handlemuligheder, 
idet hun fx er den eneste af de tre interviewpersoner der overvejer at blive boende i Danmark, og 
egentlig synes ret godt om det. 
Splittelsen opstår netop, da det lader til at hun ønsker begge dele, at være i begge kulturer, og har 
en forståelse af sig selv som”verdensborger” som de andre ikke har.  
Naja’s far kan sammenlignes med “de traditionelle, lavere socioøkonomiske lag i samfundet 
(loyal og trofast): “Min far har ikke været så glad i forhold til de ting jeg har valgt i forhold til 
uddannelse og, hvad jeg gerne vil opleve” ,hvorimod hendes mor kan sammenlignes med de 
industrialiserede dele af storbyen, (selvstændighed og selvsikkerhed): “min mor hun er dansk og 
hun har været lidt mere åben omkring det og været glad for at jeg har valgt nogle ting jeg gerne 
ville.. Min far ville gerne ha’ at jeg blev tandlæge eller læge” (Naja: 2).  Igen ses forholdet 
udtrykt, hvor Naja står over for flere mulige versioner af hendes egen selvfortælling, og hvor 
denne trues “indefra”, hvilket kommer til udtryk i ovenstående splittelse. Den moderne verdens 
normer og familiens trækker i hver sin retning - individualismen og kollektivismen. Mia og 
Tuperna oplever ikke denne splittelse. De bliver tværtimod mere sikre på hvorledes deres egen 
selvfortælling skal fortolkes, de holder mere fast i det nærværende (det grønlandske) da nye 
udefrakommende indtryk “truer”, i form af tilflytningen til Danmark.  
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3) Hverdagen i Danmark (ændringer i hverdagen/kulturforskelle).  
I mødet med danskerne og den danske kultur og mentalitet i Danmark, oplever vores tre 
interviewpersoner mange af de samme ting. 
Det er svært at komme tæt på danskerne, der både beskrives som “havende masker på” og 
værende kolde, eller reserverede: 
 
 
“I Danmark er der rigtig mange der har en maske på(...) i Danmark synes jeg det er svært at 
komme tæt på mennesker fordi man har den der maske på og man skal helst vise sig frem på den 
pæne måde ” (Naja: 12). 
 
“(...)synes de (danskere)  er lidt mere kolde. Eller ikke sådan kolde som personer, men meget 
mere reserverede. Altså derhjemme er vi vant til at, at for eksempel at vi åbner vores dør  op for, 
næsten hvem som helst“ (Mia: 8). 
 
“(...) lagt aller mest mærke til,(...)at i (danskerne) ikke hilser på hinanden(...)” (Naja: 10-11). 
 
“Jeg har oplevet at danskerne snakker rigtig meget, for os, totalt ligegyldige ting” (Mia: 10) 
 
De oplever også, hvordan danskerne har et helt andet forhold til tiden, og hvordan denne 
udnyttes, end grønlænderne. Hvor man i Grønland tager sig tid til at stoppe op og tale med folk 
på gaden, har danskerne utrolig travlt.  Alt skal planlægges, og de lever efter deres kalender, ure 
og skemaer.   
“(...) i Grønland der er det mere stille og roligt går man på gaden, og så hilser man lige (...)og 
så small talker man” (Mia: 3). 
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“Da jeg kom tilbage hjem og skulle holde ferie, så var det en af min veninde sådan: ”ej hvor er 
du blevet dansk” og så tænkte jeg bare hvad mener du ”du er begyndt , altså, alting skal 
planlægges hos dig, og alt muligt og det kan jeg slet ik' klare” (Mia: 9) 
Denne skematiseringen af tiden, ser vores inerviewpersoner som svær at forholde sig til, da de er 
vant til en mere dynamisk og spontan tilgang til tilværelsen og det at være social: 
 
“Jeg har rigtig rigtig svært ved det (at bruge ur). jeg tror det kunne være en rigtig 
god ide at få en kalender og leve efter uret og sådan noget men jeg er bare vant til 
at man er lidt mere spontan(...) Her i Danmark skal du nærmest booke en tid hos 
dine venner for at kunne se dem.. Det, det er svært, synes jeg at skal vænne sig 
til” (Naja: 4) 
 
 
Derudover, er der også sket et skift i de tre interviewpersoners syn på Danmark som land, siden 
deres egen tilflytning, og de mener at de har fået en større forståelse for landet: “Der er mange 
ting jeg har fået et nyt syn på. For eksempelvis stormen (...) jeg har fået meget større respekt for 
en storm i Danmark fordi hele infrastrukturen i Danmark, den er jo anderledes.. (...) jeg føler 
mig virkelig dum på en måde (...)” (Naja: 5).  
 
Tuperna reflekterer over, at det, der nogle gange frustrerer hende i Danmark ofte skyldes at 
grønlænderne og danskerne som udgangspunkt er forskellige på nogle punkter: 
 
“Jeg tror jeg har fået en bedre forståelse for kulturen, men stadigvæk er jeg sådan 
lidt, det meget forskelligt, alligevel. Men ikke noget man tænker over til hverdag, 
men når man sådan begynder at tænke på nogle ting der bare går en på, så indser 
man sådan lidt, det er fordi at kulturen bare er anderledes og vi er anderledes. 
(...)men alligevel kan jeg godt se det fra jeres side af,  altså jeres meninger og 
sådan nogle forskellige ting” (Tuperna: 4-5) 
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“Du kan se rigtig meget og jeg er lidt bange for at når jeg kommer hjem igen at jeg kommer til 
at kede mig og kommer til at savne alle de der goder der er i Danmark med at mulighederne for 
at komme ud og opleve en masse ting” (Naja: 16).  
 
Den danske mentalitet opfattes klart anderledes for grønlænderne end deres egen. Det, der 
opfattes som “reserverethed” kan være udfaldet af, at forhandlinger og sociale kontrakter indgås 
på andre måder, end grønlænderne er vant til, men det er svært at gøre sig klog på disse i denne 
analyse i og med, at vi ikke har interviewet danskere. Hvis man i Grønland er vant til større 
mellemmenneskelig åbenhed, og at man overordnet set tager sig mere tid til at tale med sine 
medmennesker, vil det givetvis virke netop koldt og reserveret, at dette ikke er det umiddelbare 
tilfælde med danskerne. Det kunne for eksempel være tilfældet, at den ligegyldige snak 
danskerne imellem som Mia nævner, er en af de måder danskerne nærmer sig hinanden på, før de 
tager “de andre” emner op med nye mennesker, men dette er i hvert fald ikke en 
forhandlingsproces Mia kan nikke genkendende til, og hun står uforstående overfor forskellene. 
 
Forskellen på, hvorledes man forholder sig til tiden i forhold til sin daglige livsførelse og sine 
medmennesker, er et godt eksempel på, hvordan nogle yderst abstrakte ting kan have forskellige 
betydninger indenfor forskellige samfund. Tiden betyder noget andet i Danmark end den gør i 
Grønland. Den fremstår sågar anderledes. Hvis ikke man følger sit ur og sin kalender i Danmark, 
kan man ikke fungere i samfundet, og det bliver svært at opretholde et socialt netværk. I 
Grønland forbindes tiden i højere grad med noget der er indlejret i naturen, som mennesket ikke 
på samme måde administrerer og lader sig diktere af, eller for den sags skyld dikterer andre med. 
der er dermed også større spontanitet forbundet med det sociale liv. Tidens anderledes betydning 
i Danmark opstiller da nogle andre handlemuligheder end dem, grønlænderne er vant til. Det 
fremstår, at dette er vanskeligt for dem at have med at gøre, men også, at de tager det med hjem 
til Grønland, i en sådan grad, at deres venner opdager det.  
 
Det, at vores tre interviewpersoners oplevelse af D er blevet rykket et skridt nærmere det reelle D 
fremfor at blive ved forforståelserne, lader til at have åbnet op for en dybere forståelse ikke bare 
for Danmark, men også for Grønland “Jeg tror bare, at jeg har fået nemmere ved og se de 
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kedelige ting. Jeg har fået nemmere ved at indrømme, at nogle gange så tager man bare fejl” 
(Tuperna: 15-16). Dette ryk nærmere end dybere selvforståelse, kan altså ses som grunden til, at 
en udvikling til dels indtræffer. Måske ikke så meget i det mellemmenneskelige forhold til 
danskerne som i interviewpersonernes selvforståelse af dem selv og deres forhold til deres eget 
land: 
 
“Jeg har udviklet mig rigtig meget siden jeg kom herned også fordi at jeg kom væk 
fra min familie og mine venner, og blev ikke påvirket af andre grønlænderes 
meninger om Danmark og Grønland og resten af verden. Det er meget en selv, altså 
ens holdninger og måder at se tingene på fordi man ikke bliver påvirket af de samme 
folk hele tiden så tror jeg meget.” (Tuperna: 14-15)  
 
 
Ovenstående citat er en fin formulering, der i sig selv forklarer Hundeides teori om, at 
omverdenens syn på os, også er med til at skabe os. Efter, at Tuperna får det “negative 
paradigme”, som vi kaldte det indlejrede intermentale forhold til D i den grønlandske mentalitet, 
på afstand, gøres der plads til “nye stemmer”, der muligvis åbner op for en ny forståelse af, 
hvordan hun i virkeligheden selv forholder sig til de reelle omstændigheder, til Danmark og til 
danskerne. 
 
4) Danskernes forforståelser af grønlænderne  
Vores tre interviewpersoner har alle oplevet de gængse fordomme om grønlændere der er at 
finde i Danmark. Faktisk påpeger Naja, hvordan “grønlænder” er et skældsord i Danmark, 
ligesom “dansker” omvendt er det i Grønland. Det er som oftest forbundet med alkoholisme, 
men der er også andre forforståelser. Det fremgår helt klart, at vores interviewpersoner er trætte 
af altid at blive mindet om disse: 
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“Det er jo så et skældsord i Danmark og de har jo det der generalisering, at er jeg grønlænder, 
drikker jeg guld tuborg og sidder nede på torvet og synger sange og jeg er fuld konstant og det 
er jeg jo ikke” (Naja: 17) 
 
“En fra min klasse sagde at jeg skulle vise hvordan en grønlænder drikker, fordi vi havde kun 
kendt hinanden i en uge og det synes jeg var lige over grænsen(...)hvis en af mine gode venner 
siger for sjov sådan noget(...)så er jeg med på legen. Siger jeg selv nogen ting som de sædvanlige 
fordomme eller i sarkasme eller et eller andet så er det sjovt.”(Mia: 8-9) 
 
Der kan i forbindelse med dette afsnit henvises tilbage til afsnit 1.  
De danske forforståelser kan se som en af de stemmer, der går igen i grønlændernes bevidsthed 
og som et af deres del-selv. Som stemmen af den onde kolonimagt der overlegent ser med fra 
sidelinjen, imens Grønlands befolkning kæmper med et utal af sociale problemer. En stemme der 
ønsker at fortsætte fortællingen i en uendelighed. Disse forforståelser synes fra danskernes side, 
at fungere og gå i arv nøjagtigt ligesom grønlændernes forforståelser af danskerne, og det vil da 
være omsonst at gentage pointerne i afsnit 1.  
 
I stedet vil vi endelig bevæge os i retning af spørgsmål C. 
 
Spørgsmål C 
 
C) Hvordan hænger grønlændernes selvforståelse sammen med mødet mellem den 
grønlandske og danske kultur? 
 
Da vores analyse af de fire hovedtemaer endte med at være både analyserende og diskuterende i 
forhold til spørgsmål A og B, vil spørgsmål C muligvis antage en mere opsummerende og 
sammenfattende form end først forventet. Formålet er da en forkortet, og mere præcis besvarelse 
af netop vores problemformulering. 
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Vores analysefund har givet os følgende indsigt: 
 
Det historiske, problematiske forhold til Danmark blev i sin tid til en kollektiv mentalitet, der 
siden har indlejret sig intramentalt i de yngre generationers bevidsthed. Det negative forhold går 
således i arv. Det samme kan siges at gøre sig gældende i forhold til danskerne og deres 
forforståelser for grønlænderne, der ligeledes er negative. 
Forskellen imellem de to landes forforståelser af hinanden synes at være, at Danmark sætter 
Grønland i en bestemt taberrolle, hvor Grønlands positionering af Danmark er lidt vanskeligere 
at gennemskue. Forforståelsen er nemlig ikke så meget længere, at Danmark stadigvæk er den 
onde kolonimagt, men snarere bundet tæt sammen med grønlændernes egen selvforståelse, som 
et stolt folk, der ikke vil have taberrollen presset ned over hovedet længere netop i form af 
danskernes forforståelser. Der fremtræder altså to perspektiver på den grønlandske selvforståelse 
i analysen. 
Den direkte udtalte, som beskriver et stolt folk med stærke værdier og kærlighed til egen kultur 
og til eget land. 
Og den mere abstrakte side af sagen, der viser sig via det nedarvede forhold til danskeren som 
“fjenden”, en slags “ureflekteret” forforståelse, som sætter grønlænderen i en rolle som den 
forurettede, den som skal forsvare sig både imod denne intramentale og derfor “usynlige”, og 
DERFOR ureflekterede, og på sin vis ud-daterede  fjende, men også imod de direkte 
forforståelser som danskerne åbenlyst lægger for dagen. Et forhold de to lande imellem, som 
ingen således decideret sætter spørgsmålstegn ved. Denne mangel på indbyrdes dialog om 
problemet,  står i vejen for en fælles selvforståelse og dermed for udvikling indenfor dette 
område. På denne måde, kan de to landes forhold og deres negative forforståelser af hinanden 
betragtes som indbyrdes dialektisk konstituerende.  
 
Vi ser først en forskel i forbindelse med at vores interviewpersoner flytter til Danmark. Som 
nævnt i tema-analysen lader det til, at deres perspektiver ændrer sig til det bedre. De får en større 
forståelse for landet, og udvikler sig personligt. Mia og Tuperna, får en stærkere selvforståelse 
af, hvad det rent faktisk vil sige at være grønlænder, både på godt og ondt. Naja, som på grund af 
sine forældre allerede har oplevet det man måske kan kalde en begyndende reciprocitet i 
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perspektiver Grønland og Danmark imellem allerede fra barn af, oplever derimod at hendes 
selvopfattelse splittes, hendes selvfortælling trues, da mødet med den reelle danske kultur i 
Danmark for alvor åbner op for to fortolkninger af hendes selv-fortælling, men dermed også for 
udvikling og dybere forståelse af både den grønlandske og danske kultur.  
 
Afsluttende overvejelser og validitetsbetragtninger 
Vi er nået til den erkendelse, at vores problemformulerings-spørgsmål (spørgsmål C) blev 
sværere at besvare end som så. Dette skyldes dels, at omfanget af vores indsamlede empiri var 
overvældende i forhold til alle de aspekter vi ville belyse.  
Derudover, kunne vi retrospektivt godt have ønsket et skarpere fokus i interviewspørgsmålene. 
Spørgsmål C i sig selv viste sig også, ved nærmere undersøgelse, at være ret uspecifikt i forhold 
til hvad der egentlig spørges om. Det fremgår ikke, om “mødet mellem den danske og 
grønlandske kultur” henviser til mødet, da grønlænderne kommer til Danmark, eller ekkoerne fra 
det “møde” der via landenes fælles forhistorie, som set i analysen, gennemsyrer den grønlandske 
mentalitet især i form af forforståelser, på daglig basis, stadigvæk. Derudover implicerer det at 
spørge om “hvordan” grønlændernes selvforståelse hænger sammen med mødet mellem den 
danske og grønlandske kultur, at den nødvendigvis gør det, hvilket dermed var en forventning 
om et bestemt udfald fra vores vedkommende. 
En anden relevant pointe for refleksion er også den, at vi havde med tre “forskellige” 
grønlændere at gøre, forstået som to af blandet blod, hvoraf den ene, Naja viste sig at være halvt 
dansk. Dette var faktisk ikke en del af vores strategi for rekruttering af interviewpersoner. Alle 
tre havde defineret sig selv som grønlændere, interesserede i at medvirke i projektet. At dette 
tredelte perspektiv endte i vores hænder blev da både mere uoverskueligt, men også ganske 
spændende. Analysen endte således også med ofte, at tage udgangspunkt i Naja, da hun i sig selv 
indeholdte det spændingsforhold vi fandt Grønland og Danmark imellem; hun blev et udtryk for 
selve det felt vi undersøgte. 
 
I forbindelse med vores analyse endte vores tema-inddeling af interviewene også med at give os 
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en indsigt, vi ikke på forhånd havde regnet med at opnå, og som derfor udvidede vores forståelse 
for problemstillingerne via et uventet perspektiv. De tre af hovedtemaerne viste sig efter 
inddelingen, allerede at være indeholdt i forskningspørgsmålene A og B. Nemlig aspekterne 
omhandlende grønlændernes selvforståelse, danskernes forforståelse af grønlænderne, og 
konsekvenserne af mødet med den danske kultur. Det fjerde hovedtema der rejste sig - nemlig 
grønlændernes forforståelse af danskerne (og Danmark)-  var derimod  ikke på forhånd indlejret 
direkte i vores spørgsmål, men viste sig at være yderst relevant i forhold til at kunne besvare dem 
på en uddybende og nuanceret måde - især i henhold til grønlændernes selvforståelse. Vores 
strategi var, ikke at lade hverken vores forforståelser eller vores teori danne grænser for, hvor 
empiriens indhold skulle bringe os hen, men at vores teori udelukkende skulle tjene som redskab 
til belysning af de aspekter der måtte vise sig. Denne strategi viste sig at være frugtbar for vores 
endelige forståelse af opgavens problemstillinger, og for vores besvarelse af 
problemformuleringen.  
 
 
 
Bilag 
Bilag 1 
Grønland og Danmarks fælles historie 
Vi skaber hermed et overordnet overblik, ved et hurtigt historisk oprids over de to landes 
indbyrdes forhold: 
I 1260 samlede den norske konge, Håkon Håkonsøn, alle nybyggerområder i 
Nordatlanten, inklusivt Island, under et rige. Da Grønland på daværende tidspunkt var besat af de 
islandske nordboer, hørte Grønland derfor også under det der blev til ”Norgesvældet” (Erngaard 
1973:19). Da Norge fik fællesunion med Danmark, hørte Grønland med og forblev derved under 
Danmark, da unionen i 1814 blev ophævet. 
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I 1721 begyndte den norske præst Hans Egede koloniseringen af Grønland i Nuuk 
(Fleischer 2003:20), og i løbet af 1700-tallet koloniseredes yderligere dele af vestkysten, fra 
byen Nanortalik i Sydgrønland op til byen Upernavik på vestkysten og ’Den Grønlandske 
Handel’12 fik i 1776 handelsmonopol der gjaldt helt til 1950.  Der skulle to verdenskrige til, før 
der skete noget afgørende for Grønlands udvikling. (ibid.) USA tilbød under 2. verdenskrig 100. 
mio. dollars for Grønland, men daværende udenrigsminister Gustav Rasmussen erklærede at 
Grønland ikke var til salg (Fleisher 2003:62).  
Først herefter begyndte Danmark, under et yderligere pres fra FN om at gøre noget ved 
Grønlands kolonistatus, at poste millioner af kroner i den tilbagestående og forsømte koloni, og 
moderniseringsprocessen blev sat i gang i 1953 (ibid.).  
Danmark sendte nu hver sommer en hær af danske håndværkere til Grønland for at få 
skiftet de gamle grønlandske huse, hvor i familier var stuvet sammen i et enkelt rum, ud med 
etagehuse med moderne faciliteter. Der blevet anlagt asfalterede veje, kloaknet, havne med 
kajanlæg, elværker, vandværker, sygehuse, skoler, børnehaver, fiskeindustrier og alt, hvad et 
moderne samfund havde brug for (ibid. 64).  
 Det var alt sammen godt for det hærgede Grønland, men dog var der en bagside af 
medaljen, for grønlænderne (ibid.). For samtidig med den igangværende rivende udvikling, 
opstod nemlig også et voldsomt kultursammenstød. Der herskede i mange af Grønlands største 
byer i 1950’erne “en klondykeagtig stemning, ikke mindst over landets største by, nutidens Nuuk, 
som dengang havde knap 1200 indbyggere” (ibid.). Grønlænderne var vidner til hvordan de 
udenlandske trawlere der kom til byerne dengang, medbragte spiritus. I et såkaldt “amerikansk 
telt” var der offentlig dans fire gange om ugen. Mødet med denne kultur virkede som et chok på 
grønlænderne, der til at begynde med stod som passive tilskuere til al den aktivitet de 
udenlandske og danske trawlere bragte til deres land (ibid. 65). Som følge af 
moderniseringsprocessen flyttede folk fra de små bygder, ind til byerne og boede i de kæmpe 
boligblokke der var skudt i vejret de foregående år. Her boede mange familier, uden arbejde og 
med spiritus som eneste trøst (ibid.).  
                                                
12 Den Kongelige Grønlandske Handel, KGH, dansk statsdrevet handelsselskab, der 1776-1950 
havde eneret på handel med Grønland. “Den store danske” 
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 Snart gik de danske aviser i gang med at skrive spalte op og ned om de uheldige forhold 
grønlænderne led under (ibid.). Grønland var for de danske aviser Sodoma og Gomorra13 fordi 
landet i forhold til sit lille indbyggertal havde raget en del verdensrekorder til sig. Disse toppende 
verdensrekorder omhandlede spiritusmisbrug, kønssygdomme, børn født udenfor ægteskab, 
mord og selvmord. Men samtidig med alle disse sociale problemer der var kogt over umiddelbart 
som følge af moderniseringsprocessen, skulle grønlænderne også indstille sig på en 
industrialiseret fiskeproduktion. Men grønlænderne fik hurtigt skaffet sig et ry som værende 
ustabil arbejdskraft. Dette ry kom af, at en bred del af den grønlandske befolkning havde levet et 
liv som egen herre, som fanger (ibid.). Disse grønlændere var ikke vant til faste tider og dette 
kultursammenstød blev “et sort kapitel i Grønlands nye historie” (ibid.).  
Da grundlovsændringerne i 1953 gjorde grønlænderne ligeberettige statsborgere i det 
danske rige, opfattede grønlænderne dette som en billet til ligestilling med danskerne. Dog kom 
dog ikke til at ske, da “fødestedskriteret” blev vedtaget (ibid:66). Dette betød at de 
grønlandsfødte stod dårligere stillet end de danske arbejdere. Dette fødestedskriterie mødte stor 
modstand, ikke mindst hos de unge uddannede grønlændere, som i protest stiftede det første 
grønlandske parti: “Inuit”. Dette parti gik ind for samme behandling af borgere i det danske rige. 
Herfra startede kampen om selvstændighed, da de uddannede grønlændere ikke længere ville 
tolere at leve som en andenrangsborger i eget land (ibid.).  
Efter moderniseringsprocessen i 1950’erne fik Grønland i 1960'erne forsøgt at bekæmpe 
daniseringen14 ved at indføre grønlandisering15 i samfundet. Dette betød at der blev indført en 
større grad af grønlandsk i skolerne, at forældre tog deres børn med på jagt og der blev undervist 
i traditionelle kunsthåndværk”.16 
Grønland fik derefter hjemmestyre den 1. Maj 1979. Og grønlænderne kunne den 21. Juni 
2009, på den grønlandske nationaldag, stolt erklære at Grønland havde fået indført selvstyre. Fra 
                                                
13 to byer, der ifølge 1. Mos. 18-19 lå, hvor nu Det Døde Hav ligger, og som blev straffet for 
deres gudløshed 
14 “Initiativer der skulle medvirke til at fremme de grønlandske samfund på lige fod med det danske” (Tobiassen 
1995:1) 
15  ”Politik, det kulturelle og sprogelige aspekter skulle administreres efter grønlandske præmisser” (Tobiassen 
1995:2) 
16 http://www.information.dk/176534) 
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2013 har Grønland selv kunne bestemme sin klimapolitik.17 Forholdet imellem Grønland og 
Danmark er således bundet sammen, af den fælles historie som henholdsvis koloni og 
kolonimagt. 
 
Bilag 2 
Læsevejledning 
 
Henvisninger i teksten er markeret med ( ). Henvisninger til litteratur indeholder:  
Forfatterens efternavn, årstal, sidetal. Ex.: (Kvale 1997:27). Henvises der til samme forfatter og 
sidetal, benyttes: (ibid.), og ændres sidetallet, således: (ibid. 28).  
Når der henvises til andre forfattere, som vi ikke selv benytter, men som forfatteren har brugt 
sættes dette, i en fodnote. Benytter forfatteren kun efternavn i sin tekst vil hele navnet på 
forfatteren (den anden) fremkomme. Derudover vil arbejdstitel og leveår altid indgå. Nævnes 
hele forfatterens navn i teksten, vil kun to af de sidstnævnte stå i fodnoten.  
Derudover benyttes fodnoter også til uddybende kommentarer.  
Citeres der i teksten, benyttes der “”. Hvis citatet er under 3 linjer benyttes kursiv. Ex. “Kursiv”. 
Er citatet over 3 linjer, vil citatet formindskes til størrelse 11, og derefter sat i indryk. Ek. 
“Den ’rigtige’ julemand er i fuld gang med at forberede årets højdepunkt: 
December måned med alt hvad dertil hører – godt hjulpet til af sine nissepiger! Tag 
med på jagten efter julemanden midt i den store grønlandske natur i området 
omkring Kangerlussuaq til 4 dejlige dage med Indlandsis, nordlys, moskusokser 
slædehunde og masser af leg i sneen” (Julemanden 2013:4) 
 
Bilag 3 
Interviewspørgsmål og interviewpersoner 
 
                                                
17 http://politiken.dk/klima/ECE1721400/groenland-skal-selv-bestemme-over-klimapolitikken/ 
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• Synes du at Grønland har ændret sig, siden du var barn? 
• Er det noget man taler meget om i Grønland? 
• Hvordan ser du dine og andre grønlænderes kontakt til jeres rødder? 
• Hvordan føler du dig knyttet til Grønlands historie? 
• Da du boede i Grønland, hvilket forhold havde du da til Danmark? 
• Kan du fortælle lidt om hvordan og hvor meget man lærer om Danmark når man 
vokser op i Grønland? 
• Hvordan ser du Grønland i forhold til den vestlige verden?  
• Hvor vigtige er Grønlands traditioner og historie for dig? 
• Hvordan anser du din egen nationalitet? 
• Er der forskel på hvordan du anser din nationalitet når du er i DK, i forhold til når du 
er i Grønland? 
• Kan du beskrive hverdagen i Grønland? 
• Fortæl lidt om en almindelig weekend når du er hjemme på besøg  
o Hvordan adskiller hverdagen i Grønland sig fra hverdagen i Danmark? 
• (Synes du at) Er der flere sociale problemer i Grønland end i Danmark? 
o (Hvis ja), hvordan kommer det til udtryk i hverdagen? 
• Oplever du at grønlændere taler mere om selvmord end danskere? 
• Har du selv haft selvmord inde på livet, hvis ja, hvordan?  
• Kan du fortælle lidt om selvmord i Grønland, i forhold til i Danmark? 
• Hvad tænker du når du hører ordet “dansker”. 
o På samme måde, hvad tænker du når du hører ordet Grønlænder? 
• Er der forskel på hvordan generationerne taler om Grønland? 
 
Interviewpersoner:  
Vi har i projektet valgt at benytte os af interviewpersonernes rigtige navne, da vi fik tilladelse fra 
alle tre intervirepersoner.  
• Naja Motzfeld, 26 år Grønlandsk far, Dansk mor 
• Mia Skifte Lynge, 26 år, Grønlandsk far, Grønlandsk Mor 
• Tuperna Olsen, 24 år, Færørsk far, Grønlandsk mor 
 
Bilag 4 
Interview Mia 
 
Moderator: Okay, øhm, det er mig der stiller spørgsmålene 
Mia: Okay 
Observatør: og jeg sidder bare og skriver 
Moderator: vi kan jo bare lægge hårdt ud med det sammen, kan man jo sige 
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Mia: Okay 
Moderator: Synes du at Grønland har ændret sig siden at du var barn? 
Mia: Altså på hvilken måde? 
00:17 Moderator: Øhm, altså (mumler) ja, måske bare sådan generelt, i virkeligheden, ikk? 
Mia: Altså, med bygninger, eller hvordan? Folket? 
Moderator: Det er i virkeligheden op til dig, altså.. 
Mia: Okay.. Altså den har ændret sig rigtig meget i forhold til byggeri, det er jo vokset stort, og sådan noget.. Men 
med hensyn til det grønlandske folk, øhm, jo jeg synes at unge er blevet mere.. ..ikke oprørske.. Men sådan mere.. 
Aktive.. I forhold til da jeg var barn.. tror jeg, det er min opfattelse 
00:56 Moderator: aktive på hvilken måde? 
Mia: Mmm, altså politisk aktive (Moderator: ja) og.. (pause) jeg ved det ikk’.. Der kan være så mange sider.. Det 
kommer an på.. 
Moderator: ja.. 
Observatør: Måske skal vi lige øhm.. altså.. hvor lang tid siden er det at du forlod Grønland? 
Mia: Nårh, jeg flyttede her i 2008. 
Observatør: 2008? 
Mia: ja.. 
Moderator: og hvor gammel er du? 
Mia: og hvor gammel er du? 
Moderator: Okay (01:24) Mmm..  Hvordan er dit syn på dit og andre grønlænderes kontakt til jeres historiske 
rødder? 
Mia: Øhm.. Hvordan mit syn er på det grønlandske folks kontakt til…. 
Moderator: ja, til rødderne 
Mia:  Øhm.. altså for.. grønlænderne er det meget vigtigt at opretholde deres.. de gamle traditioner.. eller.. Grønland 
er jo kendt for at have deres fangerkultur og de dyrebare værdier den grønlandske kultur har og det synes jeg folk er 
meget.. ..øhm.. opsat på at holde det ved lige.. at der ikke forsvinder noget.. 
02:10 Moderator: Er det blevet svagere 
Mia: Ikke som sådan, vil jeg sige.. Altså i de sidste mange, mange år har det jo været meget blandet med det 
moderne kultur og det grønlandske kultur (Moderator: ja) så jeg synes at grønlændere har formået at… 
…vedligeholde deres gamle kultur men i en moderne tid, så de  har (mumler) sammen tror jeg.. 
02:35 Moderator: Hvordan føler du at du er knyttet til Grønlands historie? 
Mia:  Jeg læser eskimologi *griner* (mumler) grønlandske historie.. ..Jeg ved det ikke. Lige som alle andre 
grønlændere har jeg en stor.. traditions-connection.. Vil jeg sige.. Jeg er meget grønlænder på det punkt.. Men det er 
ikke sådan at jeg fastholder det, sådan at det ikke er til at ændre eller noget som helst.. Det er bare de grønlandske 
kulturer og værdier vi har, familien og blandt venner.. .. 
03:16 Moderator:  Øøh, da du boede i Grønland, hvilke forhold havde du da til Danmark? 
Mia: ikke så meget, altså vi har altid rejst herop på ferie og jeg har lidt familie her som jeg ikke har set så meget, 
øhm men øh.. Mit forhold var bare.. at det var et andet land og nogle gange tog vi her på ferie.. 
03:40 Moderator: Mmm.. Kan du sige lidt hvor meget man lærer om Danmark når man vokser op i Grønland? 
Mia: Altså man lærer jo.. …den danske kongefamilie.. Altså vi har jo samme ugeblade som i har her, og sådan nogle 
ting, så vi kan læse om det og.. Men Danmarks historie, ikke så meget. Ikke så forfærdelig meget.. Meget lidt.. 
04:10 Moderator: Hvad med i folkeskolen? 
Mia: Meget lidt.. Altså.. Efter folkeskolen, i gymnasiet, og andre skoler, tror jeg slet ikke vi har dansk historie 
overhoved..  I vores undervisning.. Det er kun i folkeskolen hvor vi har om historie.. Så var der måske lidt historie.. 
Men jeg ved ikke hvordan det er nu med hensyn til folkeskolerne.. Men jeg har i hvert fald ikke rigtig haft noget. 
Kun om de gamle konger, måske.. Dem kan vi jo ikke huske *griner* 
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04:38 Moderator: Øh hvordan ser du Grønland i forhold til den vestlige verden? Måske lidt mere Grønlands 
forhold til den vestlige verden 
Mia: Mmm.. Selvom der er mange forbindelser til den vestlige verden, tror jeg som  jeg sagde, at Grønland har 
formået at opretholde deres egne kultur og værdier og traditioner, men sammentidig prøver at komme videre.. I den 
moderne vestlige.. *mumler* 
05:09 Observatør: Når du sådan siger kultur og værdier, hvad er det så, hvad er det for nogle værdier og kulturer 
Mia: I har måske hørt om kaffemikker og (Observatør: Mmm) fangsttraditioner og sådan nogle ting.. Der er så 
mange små elementer i den grønlandske kultur, som vi ikke ser her i den vestlige verden.. Men det har de jo også i 
andre lande, for eksempel Færøerne. For eksempel i Grønland der kan vi frit sejle ud.. Der er rigtig mange.. De 
fleste grønlandske familier har  sådan deres egen båd, sådan lille båd eller jolle.. Med rum.. Og så i weekenderne kan 
man snildt sejle ud i naturen og fiske eller fange en sæl og… ..alt mulig 
06:01 Moderator: Så føler du at den grønlandske, sådan øh, kultur og vestlige kultur godt kan fungere sammen i 
Grønland? 
Mia: Det synes jeg.. Det mener jeg.. hvis man lige finder den rette balance  
06:15 Moderator: ja.. Mmm.. Hvor vigtig er grønlandske traditioner vigtig at forstå for dig, det har vi måske lidt 
snakket om.. Øøh, måske i forlængelse af, hvordan ser du din egen nationalitet?   
Mia: Siden jeg flyttede til Danmark er jeg blevet meget mere grønlandsk *griner* jeg har..  jeg er mere opsat på at 
dyrke mine grønlandske sider.. Eller.. Hvad man nu siger med hensyn til at man er noget.. noget grønlandsk som 
’tupilak’, al det der fedtstensfigur.. Eller alt hvad der kan være grønlandsk, det har jeg  fået lyst til at eje mere og på 
en eller anden måde ’state’ at jeg er grønlænder eller et eller andet. Så.. ja.. tror det kommer af at man har savnet det 
ret meget, og så bliver det endnu mere forstærket…..  
07:10 Moderator: Så du føler dig mere grønlandsk når du er i Danmark end når du er hjemme? 
Mia: Ja.. (Moderator og Mia griner) det gør jeg næsten..  
07:21 Moderator: Kan du beskrive, sådan hverdagen i Grønland? 
Mia:  Hverdagen.. Der er det mere laid back, end her i København, for eksempel.. Her er jeg blevet vant til at gå ret 
hurtigt i folkemængen, eller menneske.. Blandt mennesker.. Fordi de alle sammen går hurtigt og det er jo klart, når 
man har aftaler, så er afstanden lidt større, hvor man skal bruge lidt mere tid på transport og alt muligt, så man går 
ret hurtigt og i Grønland der er det mere sådan.. stille og roligt går man på gaden, og så hilser man lige ”Arh heej, 
hvordan går det”,  og så small talker man.. Det er sådan meget mere afslappende.. Og fordi alle byerne i Grønland de 
er jo i naturen, hvor de er bygget i bjergene eller… al det der.. Så vi har jo den store natur lige ved vores øjne, altid.. 
Lige meget hvor vi er.. i gaden.. 
08:17 Moderator: Føler du så at du kan slappe mere af når du er i Grønland? 
Mia: Ja.. Det er der jeg føler mig mest hjemme og kan trække vejret helt.. For luften er jo også meget anderledes.. 
Meget mindre.. Humidity.. (Moderator: Fugtighed?) Fugtighed, ja.. 
08:36 Moderator: Mmm…  Kan du fortælle lidt om almindelige weekender når du er hjemme på besøg? 
Mia: Almindelige weekender? (Moderator: ja)..  Øh, i min familie.. Øh hver lørdag, frokosttid, der spiser vi hele 
familien hjemme hos min farfar, hvor vi samles, hvor en af mine fastre laver mad.. Og så kommer vi.. Min far har 4 
søskende.. Sådan.. også kommer deres familie og børn.. Så vi spiser sammen ved et stort bord.. Med rugbrød og 
pålæg og lidt grønlandsk mad og varm mad og sådan lidt andet og så.. æder vi.. *griner* det næste 1,5 time eller 
sådan noget.. Så.. det er mine lørdage.. Så er det tiden med min søster og hendes børn og hjemme hos mine forældre 
eller hjem til mine venner og hygge.. 
09:34 Moderator: hvordan tror du det adskiller sig fra en danskers hverdag, måske.. En danskers weekend.. 
Mia: Øhm.. Jeg tror det ligger meget i hvordan man er vokset op, fordi i Grønland har vi jo ikke de store transport 
muligheder til stede, for vi har jo ikke øh, veje mellem byerne og al muligt, så vi er alle sammen bosat det samme 
sted.. Så har vi et ret stærkt sammenhold og så gør det jo at vi ses ret tit og det gør man måske ikke lige så meget 
her, når ens forældre bor i Jylland og man bor her eller et eller andet sted. Der tror jeg sådan der er stor forskel. 
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10:26 Moderator: ja.. Mmm.. Er der flere sociale problemer i Grønland end der er i Danmark? 
Mia: I forhold til befolkningstallet er der måske, ja.. Men øhm.. Det er lidt svært at svare på fordi jeg har det indtryk 
af at, fordi grønlænderne er så små samfund i forhold til danskerne, så er de lidt mere synlige.. Øhm..  Men jeg synes 
at Danmark har lige så mange sociale problemer også.. 
11:03 Observatør: Er der så forskel på hvilke sociale problemer, eller? Hvad tror du? 
Mia: Altså jeg ved ikke så meget om børnenes velfærd her i Danmark.. Men øhm.. Der er i hvert fald mange 
ligheder i forhold til alkoholikere, eller hvad.. Så synes jeg det er ret ekstremt her i Danmark.. Især for de ældre også 
når vi går på gaderne.. ja, hjemme i Grønland så er det jo rigtig mange danske arbejdere der er der, og som også er 
alkoholikere, så jeg synes der er lidt en balancegang der. Men i forhold til befolkningstallet, når man kigger på hvor 
små grønlændernes grupper er og sådan noget, så er det meget mere synlige.. 
12:00 Moderator: Hvordan kommer det til udtryk i hverdagen?  
Mia: altså vi ser dem jo på gaden og i Nuuk især er der faste steder, hvor de holder til og.. og en af de største steder 
er jo lige uden for brugsen, inde i midtbyen, hvor de også sælger grønlandsk mad, eller hånd..værk eller sådan nogle 
ting.. Så holder de også gerne dertil.. Øhm.. De er jo meget mere udenfor end de er her. For eksempel.. (Moderator: 
ja) alkoholikerne der.. They stick together.. (Moderator: *fniser*) kind of.. ude de offentlige steder.. 
12:46 Moderator: ja.. øøh.. Oplever du at grønlændere taler mere om selvmord end danskerne gør? 
Mia: Jeg tror at grønlænderne taler mere om selvmord.. Altså jeg har ikke hørt så meget om selvmord her i 
Danmark.. Grønland er jo også ret kendt for at have en af de højeste selvmordsrater.. Så det er jo klart at der er nogle 
løbende kampanger eller reklamer, eller jeg ved ikke hvad, der omhandler selvmord.. eller forebyggelse af 
selvmord.. Øhm.. Men det er bare ikke noget man hører så meget om her i Danmark.. Hmm.. 
13:30 Moderator: Hvad tror du den høje selvmordsrate skyldes? 
Mia: Altså.. hvorfor de begår selvmord eller? (Moderator: Ja).. Det er jo så meget forskelligt alt fra psykiske 
problemer, alt fra sorg.. Dårlig opvækst eller jeg ved ikke hvad. Eller.. Jeg tror ikke man kan sige.. Nogle ting.. Der 
kan være så mange elementer i en person, eller et eller andet. 
Moderator: Tænker bare at selvmordsraten er 10 gange højere end den er i Danmark.. 
Mia: ja.. (pause) måske fordi at det er så tabubelagt alligevel, selvom der kører sådan nogle kampanger.. Det er 
stadig lige så meget tabu som det har været, tror jeg.. Med hensyn til det at åbne sig over for andre folk med hensyn 
til ens tanker eller ens følelser.. Især mænd.. Selvmordsraten for mænd er jo langt højere end den er for kvinder.. 
Eller pigerne (Moderator: ja).. Og mænd i Grønland , og også generelt alle steder måske, er det også bare mere 
sådan.. man er opdraget til at være mænd man snakker ikke om følelser eller alt det der tabu, så er det svære for dem 
at åbne op.. omkring sådan noget  (Moderator: ja..) 
14.57 Observatør: Så man snakker måske ikke så meget om selvmord?  
Mia: Ikke i familier eller venner eller sådan noget..  For eksempel når nogen begår selvmord, i vennekredsen eller 
hos en man kender eller et eller andet.. så er overraskelsestilstanden større, fordi man.. Ej, man ville faktisk aldrig 
ha’ troet at personen ville begå selvmord fordi han har aldrig fortalt os noget. Man kunne ikke se på personen om 
personen lider eller sådan noget.. Det er jo noget de holder for sig selv, rigtig meget 
15:35 Moderator: Så tror du den der åbenhed er større i Danmark end den er i Grønland? 
Mia: Det ku’ godt være.. ..i forhold til selvmord.. Det håber jeg *snøfter* 
15:41 Moderator: Har du selv haft selvmord ind på livet?  
Mia: ja.. ..flere 
Moderator: Er det venner og familie, eller hvad er det? 
Mia: ej, familie, det tror jeg ikke.. Men bekendte og venner det har jeg lidt mere en 2-3 stykker.. (Moderator: 
okay).. ..så.. det har vi oplevet.. Jeg tror på en eller anden måde at hver grønlænder har mindst 2 eller 3 bekendte 
som har begået selvmord eller et eller andet 
16:10 Moderator: Hvordan tror du det forholder sig i Danmark? 
Mia: Det ved jeg ikk.. Jeg ved intet om selvmord i Danmark.. 
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Moderator: Okay.. 
Observatør: Hvordan reagere man så når man oplever at andre begår selvmord? 
Mia: for det første er det det der overraskelsesting hvor man tænker ”gud, hvordan har vi ikke kunne se det”, hvor 
godt personen havde gemt det, eller hvorfor har han ikke sagt noget eller.. sådan nogle ting.. Mmm.. Men mange af 
dem er begået selvmord mens de var fulde.. Så det er klart alkoholen.. …der tar lidt fornuften..  (mumler) så de 
drager hurtig beslutninger, eller et eller andet.. 
17:00 Moderator: så du tror ikke det er velovervejet? 
Mia: Det tror jeg ikke.. (Moderator: Okay.. ) for nogen i hvert fald.. ikke alle.. 
Moderator: ja.. Øhm.. Hvad tænker du når du hører ordet ”dansker”? 
Mia: En danskmand.. 
17:20 Moderator: Hvordan er en dansker? 
Mia: Lys? *griner* og.. en der taler dansk.. og.. har dansk tankegang eller danske værdier.. Jeg ved ikke hvad.. 
Tænker bare.. En dansker .. 
17:37 Moderator: Hvad kunne danske værdier være? 
Mia: Mmm.. Altså det er jo lidt anderledes end grønlandske værdier..  Men.. det ved jeg ikke.. Bare.. anderledes, 
tror jeg, end grønlandsk.. Nej.. Jeg har ikke.. Jeg tænker ikke så stort på.. ..sådan.. Grønlandsk dansk.. (mumler) 
18:00 Observatør: Så du synes både godt man kan være dansk og grønlandsk? 
Mia: Der er jo mange der har begge kulturer inde hos sig.. Øhm.. Ja.. Dansk er bare dansk, for mig.. (Observatør: 
Mmm.. Moderator: *griner*)..  *griner* jeg ved ikke hvordan jeg ellers ska.. 
Moderator: Du har ikke nogen kasse at putte det i? På en måde? 
Mia: Nej.. (Moderator: okay), altså.. nogen gange når alle de der fordomme kommer, så tænker jeg at det er 
danskernes.. ..ignorance,  jeg ved ikk.. Det er ikke sådan at jeg virkelig.. ”Orh dansk”… Eller et eller andet.. 
18:38 Moderator: Hvad for nogle fordomme har du om danskere? 
Mia: Hmmm.. Fordomme.. Altså især i København, for danske unge, der drikker de sindsygt meget  (Moderator: 
*griner*).. Altså teenagere, i forhold til hvor meget vi drikker derhjemme.. Altså danskernes kul.. en af danskernes, 
jeg ved ikke om det kan kaldes kultur, men det er jo meget normalt at man lige snubber et par øl i hverdagen eller.. 
øhm.. Tar på en bar.. Øhm.. På en mandag, tirsdag eller et eller andet.. og hvis m.. når j.. og hvis jeg gør det 
derhjemme i Grønland, så ville de sådan tænke ”ad, altså på en hverdag.. Det gør man da ikk’”. (Moderator: 
*griner*).. Vi fester kun i weekenderne og sådan noget.. Såh.. …Men.. fordomme? ja.. Jeg synes de er lidt mere 
kolde.. Eller ikke sådan kolde som personer, men meget mere reserveret.. tror jeg.. Altså derhjemme er vi vant til at, 
at for eksempel at vi åbner vores dør  op for, næsten hvem som helst.. Altså vi siger velkommen og når som helst 
og.. det har jeg ikke sådan.. jo, det har jeg da oplevet her.. Men meget mere sådan.. reserverende.. tror jeg.. (pause) 
mm.. ja.. Jeg har ikke tænkt på det.. (Moderator: *griner*) mere end sådan.. 
20:15 Observatør: Du sagde også noget med at danskerne havde fordomme for grønlændere? 
Mia: *griner* Mange fordomme.. Rigtig mange fordomme.. 
Observatør: Har du oplevet det?     
Mia (20.20): Øhhm... ja jeg ved ik om det var fordomme eller noget, men da jeg først flyttede hertil, så skulle jeg 
lige finde mig et øh....deltidsjob ved siden af studiet...øhmm...men jeg ved ik om det kan kaldes fordomme, men det 
var bare noget jeg måske lige f.. var flyttet her..hertil, og... jeg ved det ik, men jeg oplevede i hvert fald, at jeg fik 
kontakt med en.... en eller anden café-ejer, som jeg spurgte ind til...fordi at jeg havde set noget opslag, og så skrev 
jeg til dem og....de lød meget begejstrede og sådan ”ej hvor fedt” og....”det kan faktisk være at vi allerede kan mødes 
næste uge” eller sådan noget,og så bad ham mig om at sende min cv og hvor jeg havde arbejdet før, fordi jeg havde 
sådan...lidt godt cv med hensyn til at jeg har været..ansvars...ansvarlig overfor en..mindre supermarked i Grønland i 
flere år, og sådan...havde arbejdet der i 7 år eller sådan noget, så det sy...det synes han er godt, og så spurgte han ind 
til hvor det var henne og...om han kunne få kontakt til min tidligere chef, og så skrev jeg at øh...jamen det var i 
Grønland og dit og dat, og så samme dag lige pludselig ”ej undskyld vi har lige fundet en anden” så...sådan afbrød 
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han bare meget hurtigt..og der blev jeg sådan lidt...mistænkelig over...okay...kan det have noget at gøre med min 
na...grønlandsk nationalitet eller øhh jeg ved det ik...men det er jo noget jeg ikke har fået bekræftet..men ogs... 
øhm....jeg s.... startede med at studere fransk, og der tog vi på rustur..og der var en eller anden fra min klasse som 
var lidt blev...som var blevet lidt snaldret, og så gav han mig et (mumler) ”kom så Mia, vis os hvordan en 
grønlænder drikker” eller et eller andet (Observatør: Mmm)og....sådan... sådan nogle små ting. Men i dag er jeg 
blevet meget mere..neutral overfor sådan noget, altså...det er jo klart..jeg kan stadigvæk få noget..en lille kommentar 
eller et eller andet....men...der tænker jeg også bare ”hm”....altså jeg finder det ikke så meget mere....kun hvis jeg 
bliver di..direkte angrebet eller et eller andet, så kan jeg godt finde det...fornærmende eller.... uacceptabelt.... 
Moderator (22.21): Er der også forskel på hvem der siger det, om det er sådan..sagt i sjov eller om det er sagt som 
sådan en..... 
Mia: Altså..der hvor...en fra min klasse sagde... at jeg skulle vise hvordan en grønlænder drikker, der var jeg...fordi 
vi havde kun kendt hinanden i en uge og....og det synes jeg var lige...over grænsen (Moderator: Hehe) jeg gav ham 
så en ordentlig skideballe, sådan ”dudududud” og stod han bare tilbage ”ej undskyld, jeg vidste det ik'” 
(Moderator:hehe) bare så længe du ik' siger sådan noget igen..men...øhm....altså hvis en af mine gode venner siger 
for sjov sådan noget, så kan jeg sagtens...så er jeg med på legen og....siger nogen..selv nogen ting som...de 
...sædvanlige fordomme eller ….i sarkasme eller et eller andet så..så er det sjovt (Observatør: Mmm) 
Moderator(23.06):Hvad er nogle af de fordomme som du f...altså oplever, at danskere har om grønlændere? 
Mia: At alle drikker....øhmmm... det er også fordi..det er grønlændere, der er synlige her i... gadebilledet i Danmark, 
det er jo dem der holder til ved Christians Torv,...øhm....eller Christianshavn Torv.... øhm...ja... at de drikker 
og....jeg har en gang hørt, at grønlænderen skulle være...altså de grønlandske piger...eller d...øhm..kvinder skulle 
være nemme...at få med i sengen eller et eller andet....de er meget billige og...mmm...hvad har der været...at de ik' 
ka' holde...et ordentligt arbejde,mmm... i længere tid eller et eller andet …..tror jeg det er de meste ting jeg har 
hørt...ja.... 
Moderator(24.04): Øhm.....nu øh...kan du øh...kan du fortælle lidt sådan om...måske lidt mere om de her 
sådan...kulturelle forskelle der måske er på øh...på grønlændere og danskere...jeg tænker øh...når, altså når man 
kommer fra, fra Grønland til Danmark første gang, og bor her... 
Mia: Jaer, øhm....den første år...øhm...eller den første halve eller den første år jeg har boet her, så øh...da jeg kom 
tilbage hjem og.. skulle holde ferie, så var...det...en af min veninde sådan...”ej hvor er du blevet dansk” og så tænkte 
jeg bare hvad mener du ”du er begyndt , altså....alting skal planlægges hos dig, og alt muligt og det kan jeg slet ik' 
klare” hehe og jeg tænker, jeg sagde bare... ja du så....altså når man studerer og bor i Danmark, hvor der er...større 
afstand mellem sted til sted, og hvor man skal... så skal man jo faktisk planlægge ret nøje e...og...hvis man har travlt, 
hvis man har en stram program, så skal man jo selvfølgelig lige planlægge, okay hvornår kan jeg være der og 
hvordan, og det er jo klart..øhm...det er ikke noget man ser, hjemme i Grønland..øhm så åbenbart er det en meget 
Dansk ting (Moderator: Hehe) øhm.... nej, da vi først flyttede her..øhm...vi havde næsten ingen kontakt til øh..andre 
grønlandske studerende eller grønlandske familier her i Danmark øhm, den første år...og jeg..jeg havde det sj... rigtig 
sjovt med mine danske venner og sådan noget, men jeg kunne bare føle, at jeg manglede...nogen fra Grønland,øhm.. 
at pjatte med ...øhmm..jeg har oplevet at...danskerne snakker rigtig meget...rigtig meget om...for os...totalt 
ligegyldige ting...så jeg har faktisk siddet, rigtig mange situationer hvor ...hvor mine venner virkelig snakker om det 
ene eller det andet og...kan snakke om EN ting i skide lang tid, stor diskussion eller et eller andet , for eksempel 
hvorfor busserne altid er....forsinket eller sådan noget, det kan man snakke om i øh.... og så sidder jeg bare og 
tænker....hold da kæft....har i ikke noget bedre at snakke om (griner) eller et eller andet...sådan virkelig...for..der har 
jeg min..mere...afslappet måde...og....især i København hvor alting skal...virkelig gå...minut...minut...altså...for 
eksempel togafgange eller noget...der er det mindre t..øhmm...tålmodigt...vil jeg sige...mmmm 
Moderator(26.33): Hvad ville du så snakke med dine grønlandske venner om som du ikke kunne snakke med 
danskere om? 
Mia: Øhmm...alt muligt...øhm, vi har ...jeg kan ikke komme op med noget sådan..konkret, men...når jeg er sammen 
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med mine venner....så..nogle gange kan vi være dybt seriøse og snakke om virkelig dybe ting hvor..hvad vi har 
oplevet eller hv..sådan filosofere eller et eller andet...og nogle gange kan vi bare... kigge på hinanden og begynde at 
skraldgrine over noget..en sjov situation vi har oplevet eller lige har fået fortalt eller et eller andet...hvor vi kan være 
ret pjattede, øhm jeg tror vi er meget mere i kontakt med vores barnlige jeg, hvor vi skal have det ind... hos 
os..øhm..lidt ofte (Moderator: hehe), hvor vi kan pjatte og grine og hoppe rundt, og....jeg ved det ik'. Sådan måske 
finder nogen os...for eksempel hvis vi går på gaden og sådan..begynder og.. opføre os lidt underligt 
så...kan måske nogen tænke, at vi bare (mumler) jeg ved det ik...der har vi sådan mere....der har vi den store behov 
for at grine...og rigtig meget... 
Observatør (27.44): Tænker du på at...du er...at du er grønlænder, når du er sammen med dine danske venner? 
Mia: Nogle gange..øhm....men...altså jeg har ik set dem i...to år eller sådan noget nu...øhm...men øh... nogle 
gange...altså jeg har...vi hygger os bare sammen og...men ogs... det er også meget ...på ...sådan aftalte måde...altså vi 
af....vi skal aftale det på...meget lang tid på forhånd, fordi vi alle sammen selvfølgelig har hver vores øhm... ting vi 
har travlt med...øhm...og ik...men...jeg synes ikke vi øh....(mumler)....altså.... jeg ved bare at jeg er grønlænder...men 
det er ik' sådan at vi adskiller os på den måde, når vi er sammen ...såøh...det ved jeg ik'..det har jeg ik' rigtig lagt 
mærke til... 
Moderator (28.52): Nu sagde du i tit er til øh...til stort gilde hjemme hos din farfar (Mia: Ja)... øhm...er der forskel 
på hvordan de forskellige ..sådan..generationer taler om Danmark? 
Mia: Meget ..hehe...meget forskel, altså....jeg er vokset op med at høre...øhm...at for eksempel min far kom 
i..offerrollen...at.. danskerne synes de er bedre end os, eller....når der er et eller andet..øh bare fordi jeg er 
grønlænder så gør de det eller et eller andet, det har jeg hørt rigtig meget, og allerede da jeg var barn der har jeg altid 
sådan ”årh tsk hold nu op” ik'..men øh...der er stor forskel fra generation til generation. Og det er også sådan 
noget...dengang fra kolonitiden, eller den gang fra 50'erne hvor...50-60'erne hvor...øhm siger man 
afkoloniseringen?...(Moderator og observatør: Ja) afkoloniseringen foregik, der gik det jo skide hurtigt, 
hvor....hvor grønlænderne sådan virkelig var imod danskerne, eller dans....det danske sprog eller et eller andet, det 
skulle være meget mere grønlandske og alt muligt og...altså siden kolonitiden har det..sådan...har det jo overgået fra 
generation til generation på den måde, at familierne har..havde snakket om hvad danskerne har gjort mod 
grønlænderne, eller, hvad de har sagt om dem, eller.....men alligevel stadigvæk i dag er der rigtig mange der tænker 
at..øh...især dem der altid har boet i Grønland, eller ik' har boet i Danmark før eller et eller andet, der...der tænker de 
stadigvæk, at ...danskerne vil overtage vores arbejdspladser eller et eller andet, så...det har ændret noget, men...det 
har ogs'...der har også kommet lidt andre...ind....øhm 
Moderator (30.46): Føler du også at de, de...de ældre i Grønland er glade for denne her modernisering der foregår? 
Mia: Ja, øhm...rigtig mange vil løsrive sig fra Danmark, men...det har jo også gjort, at rigtig mange har danske 
familier fordi det er blandet meget af dem og sådan nogle ting..så der er jo alligevel på en måde, en bånd der aldrig 
nogen sinde vil klippes over mellem Danmark og Grønland, selvom de bliver selvstændige ..øhm..men de ældre...de 
ældre er rigtig meget grønlandske (Moderator: hehe) øhm...jeg er vokset op hos min øhm ...mine forældre, og min 
farfar og...som...og der skal snakkes ordentligt grønlandsk. Og..så jeg er vokset op med at blive rettet hele tiden i mit 
grønlandske sprog og sådan...øhm...men, alligevel, fra mine andre jævnaldrene – det har jeg ik' oplevet hos nogen, 
så det er meget...varieret tror jeg. Øhm...min familie er meget ”du skal snakke gr... ordentlig grønlandsk” 
eller..ordentlig grønlandsk grammatik...eller et eller andet, hvor...mange tænker bare sådan ...grønlandsk det er.... 
grønlands sprog, og så er der sådan lidt flere grammatisk ukorrekte variationer..heh..så... 
Moderator (32.05): Så de unge er blevet dårligere til at tale grønlandsk? 
Mia: Meget! (Moderator:Ja) Heh... 
Moderator (32.09): Hvor meget taler man grønlandsk når man sådan bare er i byen, eller...? 
Mia: Hvor meget man snakker grønlandsk, altså hvor meget grønlandsk man snakker? Øhm...altså i Nuuk der er 
jo...det jo meget mere blandet ..øhm...men med mine grønlandske venner sådan.. der snakker vi grønlandsk og med 
min familie, men siden jeg flyttede hertil så har...jeg snakket hehe.. langt mere dansk til mine..forældre i hvert 
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fald...og det tror jeg bare de har vænnet sig til, hvor jeg..lige skal forklare hurtigt et eller andet eller...når at der er 
noget jeg lige hurtigt skal sige så siger jeg det bare, det meste på dansk hvor j... j sk..øhm, jeg lægger også meget 
vægt på at skulle opretholde mit gode grønlandske sprog når jeg er hjemme, så det er sådan meget en blanding af 
dansk og grønlandsk.. 
Moderator (32.56): Tror du at de her sådan store kulturforskelle der i virk..altså, der...der i virkeligheden er 
….mellem Grønland og øh...og Danmark og denne her modernisering, kan at have noget at gøre med øh..med de 
sociale problemer der opstår? 
Mia: Mmmm..... det ved jeg ikke hvad jeg skal svare til.... 
Moderator (33.19): Og hvad med sådan afkolonisering måske i forhold til det? 
Mia: Altså afkoloniseringen foregik jo meget hurtigt. Grønland... udviklede sig alt for hurtigt i forhold til hvad de 
dans...øhh..hvad de grønlandske folk var med på eller et eller andet, fordi det hele skulle bare hurtigst muligt blive 
grønlandsk igen..så de skiftede meget hurtigt i løbet af øhh...20-30 år sådan... sådan virkelig hurtigt, og der tror jeg 
også, at mange fik de der identitetskriser..øhm...der...som..stadigvæk er...meget..øhm...en af...flere af vores 
politikere hjemme 
i Grønland er...grønlandske...er grønlandske, men de har..kun det danske sprog fordi de har..de er sådan blandinger 
(Moderator: Mmm) øhm.. og de har ikke fået lært det grønlandske sprog fordi de måske har opholdt sig mest i 
Danmark, eller..har snakket mest dansk derhjemme, og ...de har oplevet en stor.. rigtig stor øhm..generalisering i 
forhold til..”så snak dog grønlandsk” eller ..”så lær dog grønlandsk” og sådan, meget kritik rettet mod dem fordi de 
ikke kunne grønlandsk, og så siger mange grønlændere at øh..det kan ikke passe, at vores politikere skal snakke 
dansk, eller et eller andet...så...det øh.... det er en kamp for dem vil jeg sige..jeg har også venner der ikke kan snakke 
grønlandsk, og sådan.. som jeg har kendt længe...og jeg har også...altså selv min kusine, som er ærke-grønlænder, 
men hendes mormor...altså, hun ligner en fuldstændig dansker. Hun har lyst hår, lyst hud og blå øjne og alt muligt. 
Virkelig dansk, eller..skandinavisk øh..udtryk og sådan noget, men hun snakker meget godt, hun snakker kun 
grønlandsk, og..hendes mand er, er øhm..selv ligesom..som hende, og de snakker også kun grønlandsk og sådan 
noget så hun har mødt rigtig meget fordomme, når hun for eksempel... øhm..jeg var..da de boe..da hun boede her, da 
jeg var ba..inde på sådan en grønlandsk bar med hende hvor vi festede og havde det sjovt, og så øh..var hun..på 
dansegulvet og opførte sig sådan … lallende ligesom os andre hvor hun hoppede rundt og grinte og var meget oppe 
at køre, eller hvad skal man sige, og så var der en øh..der var en..lidt ældre dame, måske i midt 60erne, øhm..som 
hviskede sådan ”du skal passe på hende der, hun er sådan ret mærkelig” eller sådan noget, og så tænkte jeg bare, 
hvorfor er hun mærkelig? (Moderator: hehe) hehe..sådan...fordi hun så så dansk ud, og så mente gr....hende den 
ældre dame ikke, at hun hørte til der eller sådan noget, så det var meget....der oplevede jeg sådan lidt, hvordan hun 
blev set på eller...hvad hun måske har oplevet som barn, fordi hun har altid kæmpet med det. Med at skulle bo 
hjemme i Grønland og hele blive påmindet om ”du ligner ik' en grønlænder” så det ik'..(mumler) en ægte 
grønlænder eller et eller andet...det er der rigtig rigtig mange af. 
Moderator (36.28): Ja.. (Til observatør): Har du flere spørgsmål? 
Observatør (36.30): Øhm... Jeg tænkte bare..hvor tit er du øhm......hjemme i Grønland? Eller... 
Mia: Hvert halve år (Observatør: hvert halve år.) Jul og sommer... (Observatør: Jul og sommer) 
Observatør(36.38): Og hvor lang tid er du såøh.... 
Mia: Øhm... sidste sommer var jeg hjemme i ...tre måneder, det var...lidt lang tid (Alle: heh) men... her i sommers så 
var jeg til s...der til sammen to en halv måned eller sådan noget..fordi jeg var på ferie i halvanden måd...måned, og 
så tog jeg her...og efter en uge rejste jeg igen til Grønland med noget arbejde...med noget (mumler...) og.... 
Observatør (37.06): Vil du øhm...når du er færdig med at studere, vil du så tilbage og bo? Mia: Ja Observatør: Ja? 
Mia: Ja, helt klart. Min søster har fået børn, imens jeg har været væk. Tre børn. (Alle: Heh) Altså ik kun mens jeg 
har været væk her. Øhm...jeg har boet i Frankrig i et år, der blev den første født og jeg nåede lige at være med til 
min næste nieces..eller min nieces fødsel, og så flyttede jeg her, og så blev den anden født, så jeg har ik' sån 
rigt...aldrig rigtig været hos dem...øhm...joo....den ældste... han er 8 år nu, og jeg..han var tre da jeg rejste. Så jeg har 
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jo ik sådan..fulgt med..i deres opvækst, og hver gang jeg er hjemme så er der noget nyt ved dem..en stor udvikling 
de har gennemgået som jeg ik' lige har hørt om og sådan... 
og det gør alligevel ret ondt, fordi jeg er meget tæt knyttet til dem og de er meget tæt knyttet til mig, især de to 
ældste, øhm...hvor de har..hvor de kender mig, og altid hænger ved mine ben eller arme hver gang jeg er kommet 
hjem...og...så jeg har faktisk altid to ved min side den f..de første flere timer jeg er kommet hjem og...og det gør altid 
ondt at forlade dem , det....så dem... jeg vil have at de skal opleve at have..deres moster.. fast. 
Observatør: Yes 
Moderator(38.28): Tror du det er noget der gør sig gældende for mange grønlændere der bor i Danmark? At de 
tager hjem på grund af familien? 
Mia: Ja. Familie og venner. Men også bare generelt øhm....Grønland. Altså..jeg kalder Grønland for mit Grønland 
fordi jeg elsker Grønland...hvis...når jeg er hjemme, så er det jo der... altså især når jeg er ude at sejle, og jeg kan 
mærke den friske luft og... vinden og mit hår blafrer eller jeg ved ikke hvad..der føler jeg mig mest hjemme, 
ude...når jeg er ude at sejle med min familie eller venner. Og..jeg vil faktisk gerne have min egen båd engang når 
jeg...når der er råd til det og....og kan sejle ud når som helst når jeg kan..og ikke være afhængig af min...hvornår min 
far han kan eller et eller andet..så....og så bare det med at bidrage med noget, til ens eget land...øhm...hvor s...hvor 
småt det end må være, på hvilken måde...så...bare (mumler) altså det er Grønland har jo betalt for min uddannelse. 
Altså... i hvert fald til januar...hvor vi..(mumler) men vi har jo stadigvæk de grønlandske goder...som frirejsen årligt 
og sådan nogle ting... 
Moderator (39.42): Gratis tandlæge Mia:Hva? Moderator: Og gratis tandlæge Mia: Ja, lige præcis. Gratis 
tandlæge, gratis medicin og...ja en del andre ting...vi får jo også øhm..en gratis lille...jeg tror det er 12kvms container 
for vores møbler, når vi skal flytte hjem, eller et eller andet....så vi har i hvert fald rigtig gode muligheder for hjælp, 
eller, for støtte..og det...det tror jeg...det synes jeg i hvert fald vil være på sin rette plads, at jeg selvfølgelig også 
vender hjem..også fordi Grønland har brug for det øhm...jeg kan alligevel ik' forestille mig at bo her ...mere end 10 
år endnu, hvad studiet tar....eller...så jeg er kun her for at studere, og det har jeg altid haft..i tankerne Observatør: 
Mmm, ja 
Moderator (40.32): Ja, så siger vi tak. 
 
 
Bilag 5 
Interview Naja 
0:02 Moderator: Sådan først vil du gerne ha’ at vi ændre dit navn til et andet navn, eller.. hvordan har du det med 
det 
Naja: ..det..  I må gerne bruge mit navn hvis det er   
0:14 Moderator: Okay, så gør vi bare det. Okay men øh, hvis du starter med at sige dit navn og din alder 
Naja: Jeg hedder Naja Motzfeld og jeg er 26, bliver 27 
0:23 Moderator: Yes, øhm. *griner* Sådan meget formelt, men det er det slet ikke. ..Øhm ok.. Synes du at 
Grønland har ændret sig, siden at du var barn? 
Naja: Ja.. Det har det. 
0:36 Moderator: Hvordan har det ændret sig? 
Naja: Øøh (pause) der er kommet mange flere bygninger.. Øh, man bygger mange boligblokke, øh og jeg synes 
også måden man lever på er ændret, i forhold til da jeg var barn, der var man meget familienære, nu er man begyndt 
at gå hen og blive lidt storbysmenneske at.. at det kun er den nærmeste familie, altså mor og søskende, hvorpå da jeg 
var barn holdt vi jul med fætre, kusiner, onkler, granonkler, sådan.. 50 mennesker  I dag er vi kun, en 10 stykker… 
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til jul (Moderator: ok) ..så stort set alt er ændret 
1:20 Moderator: Er det noget som man taler om i Grønland (Naja: Om det er..) om det er, den her ændring, taler 
man om det med hinanden i Grønland 
Naja: (sukker) jeg tror der er.. jeg synes der er en stor splittelse mellem min fars generation og min generation. Min 
fars generation er meget.. ..firkantet kan man vel sige, at de er lidt kedelige og der skal ikke ske alt for meget nyt, 
hvorpå min generation, vi vil gerne ud i verden og opleve en masse ting og det er okay med ændringer, øhm.. Men 
igen, så føler jeg mig også lidt splittet for jeg vil gerne bibeholde meget grønlandsk, men på en måde vil jeg også 
gerne fremme det, det er svært at finde den der balance i og stadig være grønlænder, men også en verdensborger 
2:04 Moderator: Ja, påvirker det så hvad ens forældre tænker? 
Naja: Helt klart  Min far har ikke været så glad i forhold til de ting jeg har valgt i forhold til uddannelse og, og hvad 
jeg gerne vil opleve, hvorpå, min far er grønlandsk, min mor hun er dansk og hun har været lidt mere åben omkring 
det og været glad for at jeg har valgt nogle ting jeg gerne ville.. øh 
2:26 Moderator: Hvad er det du har valgt 
Naja: Min far ville gerne ha’ at jeg blev tandlæge eller læge, øh og jeg valgte at jeg gerne ville være noget indenfor 
turisme, så jeg blev receptionist (Moderator: Mmm) og så først nu har sådan delvist  valgt et studie jeg er glad for, 
men jeg er sådan begyndt at tvivle lidt igen, for det har ikke så meget med turisme at gøre, såh 
2:50 Moderator: Okay, men det er her i Danmark du studerer det 
Naja: Ja det er det 
2:53 Moderator: Hvor lang tid har du været i Danmark 
Naja: Jeg flyttede til Danmark i Marts, øhm, så har jeg været hjemme hele sommeren. Så en 8 måneder har jeg haft 
adresse hernede i Danmark 
3:05 Moderator: Og tænker du at du vil flytte tilbage til Grønland når det du er.. 
Naja: Øhh lige nu så er mine planer at flytte hjem igen, øhm, men man ved jo aldrig hvad der sker 
Moderator: Hvor lang tid har du endnu 
Naja: Jeg har 4 år på bacheloren, hvis jeg vælger at komme til Canada.. ..øh på et semester øh.. ..som er planen 
indtil videre.. ..så 
3:26 Moderator: Yes. Øhm.. Altså det har vi lidt snakket om, men hvordan ser du dine og andre grønlænderes 
kontakt til jeres rødder? 
Naja: Hvad er rødder? 
Moderator: det sådan, det traditionelle Grønland 
Naja: Tror vi har.. ..Mere afslappet syn på.. ..hvordan det skal være, øhm.. …vi kom til at diskutere på studiet en 
dag om hvad der er kunst.. øhm, og så kom også til at diskutere om hvornår det ikke er grønlandsk, er det når du 
bruger grønlandske symboler og farver og sådan eller er det når det er en grønlandsk kunstner der har lavet det, men 
slet ikke har noget med grønlandske symboler at gøre overhoved , jeg tænker at den unge generation er lidt mere 
afslappet og gerne vil eksperimentere lidt, hvor den ældre generation er lidt mere firekantet, igen  de vil gerne holde 
på traditionerne og der, øh, snakkede vi om at der var en, jeg kan ikke huske om han er islandsk.. Han er 
skandinavisk og, og tog den grønlandske kamik og lavede en højhælet støvle ud af det og der var stor diskussion i 
Grønland om  ”Må man det?” og ”Det’ vores” og ih og altså (Moderator: Mmm) igen, det er jo nogle ting som er 
kommet til Grønland igennem tiderne også har man gjort det til grønlandsk. Lige som med perlerne, det er heller 
ikke oprindeligt grønlandsk.. Men man har taget det til sig og øhm.. der tænker jeg lidt at alting er dynamisk og der 
synes jeg den unge generation er bedre til og hoppe lidt frem og tilbage mellem traditionel og moderne 
5:11 Moderator: ja.. Øhm.. Føler du sig sådan knyttet til grønlandske historier? 
Naja: ja, det gør jeg.. Øhm.. Jeg kan ss.. Nogen gange kan jeg ikke helt forstå hvad det er der bliver sagt, men når 
man så diskutere det igennem, så falder 25’øren.. Men også da vi var børn, så forstod vi jo heller ikke rigtig hvorfor 
historierne blev fortalt, lige som med nordlyset, at de kommer og skærer hoved af dig og.. sådan lidt, og når nu jeg 
tænker på det som voksen, så er det jo så et.. en måde at opdrage børn på. Til at (pause) det er på tide at komme 
hjem, når nordlyset er der. Man havde jo ikke et ur, så man var jo nød til at få ud fra naturens gang og så når 
nordlyset kom, så var det jo på tide at komme hjem.. ..og så skræmme dem på en måde, jeg ved det ikke hvorfor 
man skulle skræmme dem, men.. (Moderator: Nej) men det giver meget mere mening også.. ..også en meget 
afslappet måde de har levet på, ikke. At man går ud fra hvad der sker omkring en, i stedet for at man har uret 
omkring sig konstant, at klokken 8 skal du være hjemme 
Moderator: ja, så du bruger heller ikke så meget ur nu for eksempel 
Naja: Jeg har rigtig rigtig svært ved det  jeg tror det kunne være en rigtig god ide og få en kalender og leve efter uret 
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og sådan noget men.. ..jeg er bare vant til at man er lidt mere spontan og folk ringer i tide og utide og man hygger i 
tide og utide. Her i Danmark skal du nærmest booke en tid hos dine venner for at kunne se dem.. Det, det er svært, 
synes jeg at skal vænne sig til 
6:49 Moderator: ja.. Øhm.. Da du boede i Grønland.. Hvilket forhold havde du så til Danmark? 
Naja: *gulpe-agtig-lyd* der.. ….jeg blev mobbet rigtig meget med at jeg var dansker og at jeg skulle flytte hjem til 
Danmark fordi min mor var dansk, men jeg har ikke rigtig haft nogen form for en tæt tilknytning til Danmark, øhm, 
* Telefon ringer 
Moderator: hov 
Naja: Øh, men men, forholdet var jo det at, at jeg er halv dansk og havde familie i Danmark og, og kunne sproget 
meget bedre end mange andre  men.. 
Moderator: jeg sætter den lige på lydløs, undskyld 
Naja: ja 
*Moderator og observator griner: 
Naja: men jeg synes ikke at.. (pause) jeg er mere grønlænder end at jeg er dansker  men stadigvæk så, så er 
Danmark en del af den grønlandske historie og der er så mange relationer i forhold til både blodmæssigt men også 
historiemæssigt, politisk også øhm.. (pause) jeg ved det ikke, jeg har vel et afslappet forhold, kan man vel sige 
*griner* 
7:46 Moderator: ja, men havde du, have i været på ferie her i Danmark, sådan før.. 
Naja: ja, vi kom altid til Danmark hvert år for at besøge min mors familie, øh og da mine bedsteforældre, fra min 
mors side, døde så kom vi jo også hertil, øhm, og så har jeg jo været her på studieture fordi det var obligatorisk i 
folkeskole og på gymnasie (Moderator: Mmm) der skal du i hvert fald til Danmark og så mener jeg også at i 
gymnasiet, der skal du minimum også uden for Danmark på, på en studietur. 
8:17 Moderator: Ok, har dit forhold til Danmark så ændret sig, fra efter du er, er flyttet hertil 
Naja: ja, der er mange ting jeg har fået et nyt syn på  øhm, for eksempelvis stormen der var der, der har vi jo i 
Grønland, der siger vi jo altid ”Nej, men det er jo ingenting” og ”så skulle de prøve en storm i Grønland, men jeg 
har fået meget større respekt for en storm i Danmark fordi.. hele infrastrukturen i Danmark, den er jo anderledes.. 
Øhm og.. ..jeg ved det ikk.. Træer vælter ned, tagsten falder og.. busser og tog kan ikke køre og biler vælter og folk 
blæser om kuld og sådan noget.. og det kan slet ikke sammenlignes og sådan noget og.. og jeg er virkelig, jeg vil 
ikke sige at jeg er ked af det, men jeg føler mig virkelig dum på en måde, har jeg har været sådan  ”arh, storm i 
Danmark er ingenting”. Og så når man selv oplever det at, at det faktisk er meget farligt. (Moderator: Mmm) Så der 
er en del ting jeg har fået nyt syn på 
Moderator: ja, øøhm.. Men nu har du selvfølgelig godt fortalt at man lærer lidt om Danmark (Naja: Mm) når man 
er vokset op i Grønland, men har man så også, øhm, får man også sådan undervisning i dansk historie, eller hvordan 
øh.. (Naja: puuuh, man øh) ..hvis du ka huske det 
Naja: Man har jo historietimerne (pause) og jeg.. ..tror da også man kommer lidt igennem lidt forskelligt i forhold 
til, til *langsomt* kolonialisering.. ..hedder det det? *griner* 
Moderator: ja *griner* det er også et svært ord 
Naja: og sådan.. (pause) øhm.. jeg tror ikke det er så dybde, dybdegående i folkeskolen (Moderator: nej) det er 
mere når man kommer i gymnasiet, så, så bliver det lidt mere.. øh, så er det et skridt højere op på.. ikke på et 
akademisk niveau, det er lidt højere niveau end folkeskolen og.. så er der jo alle nyhederne, det er jo primært fra 
Danmark, det er børnetimerne med grønlandske stemmer, så har du jo også haft et indblik i  hvordan Danmark 
fungere på en måde 
10:33 Moderator: ja.. øhm.. Hvordan ser du Grønland i forhold til sådan.. resten af den vestlige verden.. (pause) er 
der forskel, eller? 
Naja: *sukker* naturmæssigt så er jeg rigtig rigtig glad for Grønland, den er så uberørt og kæmpe kæmpe stor, øhm, 
i resten af verden føler jeg den er meget kontrolleret, lige som her i Danmark, der har man bestemt at det træ skal stå 
der og hvis den kommer til at stå i vejen for mennesket, så flytter vi den bare, hvorpå i Grønland der har jeg det lidt 
som om at der er naturen der bestemmer og så må vi leve efter hvad naturen siger.. ..øhm.. og så er der jo.. …nogle 
ting hvor vi er meget bagud, eksempelvis omkring uddannelse, der er vi desværre ikke særlig højt, men, men er godt 
med, synes jeg, vi har nogle gode aftaler med Danmark, og kan komme til Danmark og tage en uddannelse, men 
også komme videre ud i verden  øhm (pause) og var det forskellen? 
11:38 Moderator: øhm, nej, hvordan du så Grønland i forhold til resten af verden. 
Naja: Øhm.. …Nogen gange synes jeg også man er lidt for nationalistisk og.. og vil ha at man kun er grønlænder og, 
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og så skal resten af verden blande sig udenom.. øhm.. Jeg kunne godt tænke mig at vi var verdensborgere, os’, også 
os’ fordi at vi er verdens største ø og vi har den her indlandsis og vi har muligheder for at for, miljøvenlige 
ressourcer, at man ikke tar’ lidt mere udnyttelse af det.. Øhm.. der tror jeg der er kæmpe stor poten.. potentiale for 
Grønland, og kan være frontløber for det. Men igen så.. (pause) men igen, så er jeg bange for at vi mister den der 
kæmpe store flotte natur som vi har..  øhm 
Moderator: hvis man begynder at gøre.. 
Naja: hvis man kommer alt for meget (Moderator: ja, ja) vindmøller og al mulig andet derop til, så virker det så 
uægte,  på en måde (Moderator: så det er lidt den der) så man skal finde den der hårfine  balance og.. og.. vi alle 
sammen er så forskellige uanset om, om vi er grønlænder eller danskere, så har alle hver sin mening også, så, så det 
er rigtig svært synes jeg 
12:55 Moderator: Mm, øhm, hvor vigtig er Grønlands historier og traditioner for dig 
Naja: *pruster* åh-ha, kommer an på i hvilken sammenhæng, øhm (pause) jeg synes det er vigtig at have nogen, 
men jeg synes også det er vigtigt og kan udvikle dem, så det passer lidt mere til den tid vi lever i. Øhm, det kan 
godt.. …virke lidt.. ..for gammeldags idyllisk og ha de samme traditioner, men igen, så lever vi i en verden, der 
udvikler sig, hver evig eneste dag, øhm, og bare fra min farfars tid til min tid er der jo kæmpe stor forskel, øhm, min 
farfar sejlede kajak hvis han skulle ud og fange dyr og sådan lidt forskelligt og mig og min far, vi tager en lille jolle, 
med en motor på, så (pause) jeg tror det handler om at .. …at tage tingene til sig og så gøre det til sit eget, men så 
stadig på en måde bibeholde.. ..roligheden, jeg synes grønlændere er meget mere rolige end andre mennesker, at 
man lever mere i nuet, end man er… i morgen, eksempelvis 
14:14 Moderator: ja.. Øhm.. Hvordan anser du din egen nationalitet? 
Naja: Mere grønlænder, med en dansk mor *griner* men jeg er så også en verdensborger, som alle mulige andre, 
øhm, men ja.. 
14:33 Moderator: ja, øøhm, er der så forskel på hvordan du anser din nationalitet når du er i Danmark, end i forhold 
til når du er i Grønland? 
Naja: Helt klart, øhm, i Grønland er det jo normalt at være grønlænder, men i mit tilfælde, der har jeg så også en 
dansk mor, og der er jo rigtig mange der (pause) selvom de er ekstremt dårlige til dansk, så begynder de at tale 
dansk til mig  og jeg kan ikke forstå hvad de siger, fordi de er så dårlige til dansk, så siger jeg, du kan bare tale 
grønlandsk, jeg kan godt forstå hvad det er du siger, og insistere på at de vil tale dansk til mig og.. .og det kan jeg 
ikke forstå.. Øhm.. 
Moderator: hvorfor tror du det? Fordi de vil øve sig eller 
Naja: Jamen jeg ved det ikke, øhm, jeg tror også det er en form for, måske øvelse, men også for at vise at, at de ved 
at, at jeg har lidt andet blod i mig og, og måske at de tror jeg forstår bedre på dansk.. Men jeg må ærligt indrømme 
jeg har lidt svært ved at forklare mig selv engang imellem, på både dansk, men også på grønlandsk, der er nogle ting 
der ikke kan forklares på dansk, men gir meget mere mening når jeg siger det på grønlandsk  og omvendt igen  øhm 
(pause) nu kan jeg ikke lige huske hvad det var du spurgte om *griner* 
Moderator: Det var bare mere om hvordan øøh du så din (Naja: aah) nationalitet i forhold til.. 
Naja: Men i Danmark.. ..det er jo så også fordi at.. …jeg er ikke typen der går rundt og siger ”hey jeg er grønlænder, 
jeg’ grønlænder, jeg’ grønlænder”, der er rigtig mange der har sagt ”Salam aleikum” til mig, siden jeg er kommet 
hertil (Observatør: griner) jeg vidste slet ikke hvad det betød i starten og jeg smilte jo bare, og jeg har så fundet ud 
af at det betød noget, øh, en måde at hilse på, på, muslimsk.. ..eller, hvad det nu end er. Men.. jeg er nok mindre 
grønlænder her i Danmark, end når jeg er derhjemme, fordi det er jo et samfund i Danmark jeg er nød til at tilpasse 
mig, såeh, og indleve danske måder at leve på, og normer og lidt forskelligt. Jeg kan jo ikke bare gå over vejen, 
ligesom jeg kan derhjemme, så er jeg jo næsten nød til at bruge fodgængerfeltet  vente til der er grønt og jeg kan 
ikke lige gå fra skole og så hjem, det tar’ mig tre timer og gå og offentligt transport og sådan noget.. Jeg er nok lidt 
mere dansk i Danmark (Moderator: Okay) ..øhm, men stadig med grønlandske synspunkter og tanker 
16:58 Moderator: ja, så du ser, er der forskelle på, for eksempel, hvilke værdier du har end hvad du sådan opfatter 
at danskere har 
Naja: det er der sikkert .. øh.. der er mange ting, sådan, jeg lægger lidt mere mærke til, øh, jeg tænker lidt at sådan 
en typisk dansker har lidt den der hesteklap for øjnene og ser ikke hvad der er rundt omkring, og bare går derud af, 
øh, hvorpå jeg godt kan li’ at sidde ned og studere mennesker og fugle og (Moderator: Mmm) jeg bor heldigvis 
langt ude, så der er gæs, og ænder og hare og sådan noget, det kan jeg godt li at se, men dem der bor på kollegiet er 
sådan lidt ”Nårh, er der hare herude” og de ser ikke rigtig noget (Moderator: M-m) såeh, det er der vel 
17:52 Moderator: ja, jamen øhm.. Kan du beskrive en hverdag i Grønland? 
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Naja: Den normale hverdag jeg havde var, at stå tidligt op og så gik jeg på arbejde, dem jeg møder på gaden, dem 
siger man godmorgen til,  og så dem du kender rigtig godt, så får du lige en sludder for en sladder, så er du på 
arbejde og så er der ofte nogen du kender, så du får lige en sludder for en sladder, her og der og alle vegne. Så får du 
fri, så er det handle ind hvis der er behov for det, og afhængig om jeg har lyst, tid, jamen så laver jeg mad hjemme 
hos mig selv eller hos.. ..Mine forældre bor ikke sammen, så enten hos min far eller mor.. Øh.. Jeg elsker at gå i 
naturen .. Efter aftensmaden så går jeg tit en tur alene, eller med nogle venner der gider 
18:54 Moderator: hvad med en hverdag i Danmark så?  
Naja: her i Danmark der står jeg tidligt op, så bruger jeg én time på at nå i skole, så øhm, har vi undervisning 
maximum 3 timer og så sidder vi nok bagefter og får diskuteret eller lavet lektier, øhm, så er det så at finde ud af 
hvad det er jeg skal ha’ at spise , ofte ender det bare med rugbrød, for der er ikke rigtig nogen jeg kan lave mad til, 
og så er det en time hjem igen… og så *pruster* og så sidder vi bare og læser og ser noget tv, ikke så meget længere 
19:34 Moderator: Nej.. ..ja, øøøhm, (lang pause) så er vi jo også kommet ind på hvad det er der adskiller 
hverdagen, eller hvad mener dú adskiller hverdagen i Grønland fra en hverdag i Danmark 
Naja: Det jeg har lagt aller mest mærke til, det er at i ikke hilser på hinanden, øhm og at man bruger rigtig meget tid 
på transport frem og tilbage, det er to af de ting jeg er lidt ked af ved Danmark.  men ellers hvis jeg nu tog 
mulighederne, så kan jeg jo opleve rigtig meget her i Danmark, få en kop kaffe eller te med venner og, så er der en 
koncert der og så er der museumsbesøg og alt mulig, men så er der det der igen med at du skal booke den der tid 
med en ven, og det tager for lang tid, og jeg har ikke lært det endnu så  jeg synes ikke der sker så meget i mit liv i 
forhold til hvad jeg egentlig kunne opleve.. …af mulighederne i København, i hvert fald. 
20:35 Moderator: ja, fordi det bliver sådan noget man skal, altså man ska plánlægge (Naja: Mm) frem for bare.. 
Naja: det er ikke så spontant (Moderator: Nej) …Såh.. 
20:45 Moderator: nej okay, øøøhm..  Synes du at der er flere sociale problemer i Grønland end i Danmark 
Naja: ….Jeg var overrasket over hvor mange.. ..der tigger penge.. øhm, og ser fattige ud øhm.. Men jeg var også 
helt vildt overrasket over hvor mange der godt kunne li at ryge sjov tobak og.. (Moderator: altså her i Danmark?) 
ja, øhm.. I Grønland er det sjældent man ser nogen med ekstremt beskidt tøj og tigger penge og sådan noget  der var 
jeg. ….vildt overrasket og jeg tænker.. Her i Danmark.. det er jo et meget større problem her i Danmark end hvad vi 
har derhjemme… Mm *rømmer sig* det er jo så ikke kun danskere, men alle mulige her i Danmark der,  der sidder 
og tigger penge, det gør lidt ondt i mit hjerte at , at der er nogle mennesker der er nød til at gøre det for at kunne 
overleve i hverdagen.   når man ikke er vant til at se det. Øhm og i starten der, hvis jeg ikke havde spist min 
madpakke færdig, så fik de min madpakke eller, jeg gav lige en 10’er her og en 10’er der, men.. Men når man kun er 
på SU så er det altså også lige pludselig mange penge du giver ud, så jeg valgte at sige at  jeg hellere vil tage mig af 
mig selv, før jeg kan tage mig af andre (Moderator: Mmm) men har overvejet at blive frivillig for et eller andet og 
hjælpe nogen af de der mennesker der har behov så jeg giver noget af min tid og ikke mine penge, fordi, dem har jeg 
brug for. 
22:34 Moderator: ja.. Øhm.. Oplever du at man, øøh.. Eller hvordan oplever du at man sådan taler om personlige, 
øh, problemer eller emner i forhold til i Grønland og i Danmark, er der en forskel eller? 
Naja: Øh, jeg synes i Danmark er der rigtig mange der har en maske på  og, og sådan ikke siger hele sandheden, 
men det er der så også i Grønland, der er mange ting der er tabubelagte, og det bør du ikke snakke om , men du kan 
selvfølgelig betro dig.. ..hedder det betro sig?  til en ven eller en mor eller om nogle ting, men her i Danmark synes 
jeg det er svært at komme tæt på mennesker fordi man har den der maske på og man skal helst vise sig frem på den 
pæne måde  hvorpå i Grønland der er der rigtig mange af mine venner der kender til mine problemer og  min mor 
gør også og der er jeg noget mere åben.. Men her hvis jeg begynder at snakke om nogle ting, eksempelvis hvis jeg 
har hjemve, så mine danske medstuderende, de bliver helt  ”Det går bare over igen”, hvorpå jeg måske hellere ville 
ha’ haft et kram eller sådan  klap på skulderen og de siger ”Jamen du kommer hjem til jul” eller et eller andet.  , der 
er lidt forskel i at forstå hinanden.. øhm, og der, der har jeg så sagt til de andre, at hvis jeg er stille en dag, men så 
spør’ hvad der er galt, eller ignorer mig, øhm.. Jeg skal nok blive god igen, når.. når det er overstået 
24:07 Moderator: Mm.. ja.. …Øhm.. I forhold til selvmord, oplever du så at grønlændere snakker mere, eller taler 
mere om selvmord end danskere eller synes du det er omvendt? 
Naja: øøhm.. Jeg har ikke snakket om.. ..om selvmord i Danmark, med nogen, øh og (pause).. Og Grønland har jo 
verdensrekorden i selvmord (sagt lidt sagte) per, per indbygger  så.. Øøhm.. (pause) det, det er jo et tabubelagt emne 
i Grønland, at man helst ikke skal snakke om sådan nogle problemer, men.. ..Jeg har haft selvmord ret tæt på mit liv 
og der har jeg jo været nød til at snakke med nogen af mine venner og familie hvorfor er det sket og.. ..eller.. de har 
jo været nød til at informere mig om at.. at nu er han eller hun død og.. det er selvmord og så får man grædt og 
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mindet og grint og sådan lidt forskelligt. (Pause) Hmm.. det er et større problem i Grønland end hvad det er i 
Danmark  øhm.. Og jeg synes god man kunne snakke meget mere om det i Grønland.. men igen.. Det er om man har 
lyst at gennemleve den der smerte igen med at miste og.. ..mindes os’, det gør jo også ondt at mindes, men jeg har 
virkelig forsøgt og kunne snakke om det hele tiden og laver sådan nogle mindedage på deres fødselsdage og deres 
dødsdage, der prøver jeg på at samle folk ved kirkegården og så tænder vi et lys og synger en salme eller to og så går 
vi så på cafe bagefter, dem der har lyst og så kan vi jo så snakke om lige hvad vi har lyst til (Moderator: Mmm) 
øhm.. for at få det ud os’, nogle gange er det nemmere at snakke med en du ikke snakker med til hverdag om det end 
og at skal snakke med en person der kender dig rigtig godt. 
26:14 Moderator: ja.. Er det noget man sådan øhm..  har haft en.. ..altså bliver man overrasket når man får at vide at 
nogen har begået selvmord eller.. ..eller har man haft en ide om det? 
Naja: *sukker* jeg tror selvmord det ligger så tæt på en, så i sidste ende, så bliver man ikke overrasket, for du, du 
oplever det så tit.. Men … men lige i det du får det at vide, der bliver du overrasket og ked af det os’, fordi.. så går 
det op for dig at du ikke skal møde personen igen.. øhm *rømmer sig* men også sådan når man kigger, man bliver 
det der, bagklog og kigger tilbage og sådan.. det går op for en med alle de der småproblemer der har været og ”gud 
ja, så var der det” og så havde han problemer med dem og dem og så (pause) det er ikke den bedste udvej, men man 
bliver det der bagklog bagefter at man lige pludselig kan lægge pusle.. pusle. Wah.. puslespillet sammen og det giver 
mening lige pludselig hvorfor de tog deres eget liv. 
27:32 Moderator: ja.. Hvorfor tror du at, øhm.. at sådan at selvmordstallet er så højt i Grønland 
Naja: Man siger jo at det er primært unge mænd og jeg mener at det er mellem 15 og 30 år, der.. det er dem der 
begår de fleste selvmord øhm.. ..det er jo også dem der er svagest stillede i samfundet, det er typisk drengene der 
ikke rigtig kan følge med i skolerne og de får ikke rigtig nogen god uddannelse som pigerne, øhm.. Det ligger også 
nogle underlige krav til drengene, de skal være den her stor-fanger og den her store mand, men vi lever i en verden 
hvor vi har behov for at kunne tale om vores følelser uanset  om vi er mand eller kvinde og, og har også behov for at 
kunne græde foran en masse mennesker, også selvom man er mand eller kvinde  øhm.. ..Og så ofte er det jo også i 
forbindelse med alkohol og at du har mistet din livs kærlighed, ik, øhm.. og mænd *pause* skal bare ikke snakke om 
følelser eller, det er bare sådan en generel norm der er i alle samfund, at mænd er den der machofigur der, der kan 
klare alt muligt, men i virkeligheden, det kan han jo ikke, han har jo behov for.. at vise noget af sin feminine side 
og.. og.. og har lov til at græde og tale om.. om de forskellige ting 
29:10 Moderator: ja.. Øhm.. Hvad tænker du når du hører ordet ”dansker” 
Naja: *sukker* i Grønland er det jo en form for et skældsord, kan man vel sige. Øhm. 
Moderator: hvordan, hvordan kan det være? 
Naja: fordi jeg er blevet mobbet med at jeg er dansker.. At jeg ikke hører til det grønlandske samfund.. Øhm, men 
også at det sætter jo også en grænse mellem befolkningen at.. Man siger.. Det er en grønlænder.. det er en dansker.. 
og så allerede der, der bliver befolkningen splittet eller. Der bliver skabt afstand.. Og vi alle sammen er jo 
mennesker.. ….ja.. I Grønland.. ..jeg føler dansker er et skældsord i Grønland.. 
30:06 
Moderator: Tror du det er fordi at øhmm.. at man føler at.. at.. du snakkede om at .. øh at den lidt ældre generation 
(Naja: Mm) jeres forældre. Øhm.. Var meget sådan.. traditionelle og følte at de ikke havde så meget lyst til at gå 
denne her.. Hva hedder det.. igennem denne her moderne omvæltning. Kan det måske have noget med det at gøre.. 
at man føler man bliver påduttet øh.. sådan danske værdier.. eller.. 
Naja: Måske.. Men også.. Desværre har grønlændere den der tendens til at pege fingre af andre mennesker, men 
ikke selv og skal løfte en finger øh, og der kommer rigtig mange danskere, men også nordmænd, svenskere og 
amerikanere og englændere og canadiere til Grønland og arbejder i Grønland og så kommer der den her grønlænder 
og begynder at pege finger ”Erh, nu kommer de igen og tar’ vores piger og tar’ vores arbejde” (Moderator:  Mm) 
og det er typisk den person der ikke har en uddannelse, ikke kan andre sprog end grønlandsk, ikke rigtig kan få 
økonomien til at hænge sammen og sådan noget.. Øhm.. og det synes jeg er synd, at man gør det. Så tænker jeg at 
”hvorfor, letter du ikke selv røven og får en uddannelse og tar’ det job” i stedet for at du lader andre mennesker ta’ 
det.. 
Moderator: Mmm.. Øhm.. Hvordan ville du, hvis du skulle.. hvis du synes.. …..eller synes du at efter du har boet 
her i Danmark noget tid har du så noget dansk over dig? Hvordan.. forstår du hvad.. 
Naja: Hmm.. Ja.. Jeg har taget rigtig meget til mig, med de der goder med at spisestederne har åbent nærmest 24/7.. 
Øhm. Du kan komme rundt omkring 24/7.. Øh.. Du kan se rigtig meget og jeg er lidt bange for at når jeg kommer 
hjem igen at jeg kommer til at kede mig og kommer til at savne alle de der goder  der er i Danmark med at 
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mulighederne for at komme ud og opleve en masse ting (Moderator: Mmm) øhm..  Og så også i forhold til sprog, 
så har jeg det rigtig nemt ved at tage en accent til mig.. Øhm.. Og der er min accent lidt forvirrende engang 
imellem.. Så har jeg en sønderjysk en, hvis jeg sidder med en sønderjyde, og en nordjysk en hvis jeg sidder med en 
nordjyde og meget sjællandsk hvis jeg har siddet med en sjælænder. Øhm.. Og det påpeger mine venner rigtig meget 
når jeg begynder at tale dansk og ”Gud du lyder som en der har boet der i rigtig mange år”.. Men ja.. Jeg kommer jo 
til at tage til stykke af Danmark hjem, øh, og Danmark vil jo.. fordi jeg har jo valgt at flytte til Danmark, så bliver 
Danmark også en del af mit liv.. Men min plan er jo så at tage de ting med hjem, jeg kan og så fortælle at det har jeg 
oplevet i Danmark og det kunne vi sagtens også lave her, og hvorfor gør vi ikke det, og  og nu har jeg denne her 
uddannelse fra Danmark.. Kan du bruge mig til noget? 
33:15 Moderator: ja.. øhmm.. Hvad tænker du så når du hører ordet ”grønlænder”? 
Naja: Jah.. Det er jo så et skældsord i Danmark *griner* og.. ….ja.. det.. ..har jo det der generalisering, at…. At, er 
jeg grønlænder, drikker jeg guld tuborg og sidder nede på torvet og synger sange.. eller sådan.. og jeg er fuld 
konstant og det er jeg jo ikke.. Øhm.. Og igen det der med at du deler et folk ved at sige at det der er en grønlænder 
og det er en dansker, eller en kineser øhm.. Heldigvis har jeg ikke været oppe at slås-skændes med nogen endnu om 
ordet grønlænder og om hvorvidt jeg er den der taber-grønlænder der er i Danmark, eller hvad jeg selv synes er en 
vinder-grønlænder når man tager en uddannelse i danske.. ..i det danske land og danske ører, synes jeg det er et 
skældsord.. 
Moderator: Mmm.. Så du ville egentlig hellere ha’ at øhm.. I stedet for at sige dansk og grønlænder, så skulle man 
bare sige.. ..øh.. Naja, for eksempel? 
Naja: Det kunne man godt .. også fordi at så længe vi er inde under Danmark, så er vi jo danske statsborgere 
(Moderator: Mmm) Og det er vi alle sammen og det.. og det er sjovt nok de færreste danskere der ved at jeg er 
dansk statsborger og at jeg har dansk pas øhm.. Mange tror at jeg er grønlandsk statsborger med grønlandsk pas og 
det er jeg jo ikke.. 
35:05 Moderator: Nej.. Øhm, det gar vi også snakket lidt om det her. Om du tænker at der er forskel i måden at 
generationerne taler om Grønland 
Naja: Det er der   øhm.. Der er den ældre generation der gerne vil bevare alt muligt..  Øhm.. og det skal være så 
oprigtigt og korrekt og jeg ved ikke hvad, og så synes jeg den nyere generation er bedre til at kunne hoppe lidt frem 
og tilbage og man er ikke så firkantet og det gør ikke så ondt hvis man fravælger et symbol frem for et andet.. Øhm.. 
Men jeg synes også det er fedt at der er mange unge der tør at stå op og sige deres mening.. Hvorpå den ældre 
generation, det er bare.. Pege fingre af hinanden på en måde.. Øhm og ikke rigtig komme med et konkret svar eller 
et modargument, eller en løsning.. Der synes jeg den unge generation er bedre til at komme med en masse 
løsninger  og konkrete svar og.. modargumenterer og  alt muligt.. og stadigvæk sige at vi altså er meget 
forskellige   selvom vi er ét folk.. 
Moderator: yes.. Har du nogle spørgsmål? 
Observatør: Nej… Ikke rigtig.. 
Moderator: Jamen så var det faktisk det hele..  
 
Bilag 6 
Interview Tuperna 
Observatør:... er i klar? 
Moderator: Ja.. 
Observatør: Super. 
Moderator(00.02): Okay, jamen hvis du starter med at sige hvor gammel du er... 
Tuperna:Jeg er ….24 
M/T samtidigt: 24 
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Tuperna:Ja 
Moderator(00.10): Og hvor lang tid har du boet i Danmark? 
Tuperna: Mmmmm... fire år...fire et halvt? 
Moderator: Fire et halvt år? 
Tuperna: Tror jeg, ja. 
Moderator: Sådan deromkring? 
Tuperna: Jaer. 
Moderator(00.21): Øhm, synes du at Grønland har ændret sig, siden at du var barn? 
Tuperna: Øhm, det kommer an, det kommer an på hvad du mener, altså hvordan? Folket eller..sam.. eller sådan.....? 
Moderator: Bare øh, sån, lidt det hele? Eller.. både folk, men også sådan, selve sådan bygningsmæssigt og folket og 
(..) 
Tuperna: Jaer altså nu er der jo kommet en ny bydel, som vi faktisk flyttede til, fra...altså vi boede i øh..vi startede 
med at bo inde indre by, det er sådan blok.. blokke, det er sådan 10 blokke, blok 1 til 10 øhm og der boede… 
Moderator(01.01): Er det i Nuuk, eller? 
Tuperna: Ja det er i Nuuk, og det var sådan nogle..hurtig-bygninger, man skulle...det skulle bare være boliger til 
folk og så har de bare været sådan betonblokke, (Moderator:Mmm) og nu er der så kommet en ny bydel som vi så 
er flyttet til, eller, mine forældre, øhm...så det er jo ændret..øh...og der er kommet høje bygninger..hæhæ...og det var 
der jo ikke før.. Men...jeg ved ikke med...jeg har ikke tænkt så meget med folket...jeg tror mere det er mig 
der....eller, da vi var barn, så var det jo også meget.... sådan...grønlændere mod danskere (Moderator: Mmm)...altså 
i skolen for eksempel...øhm...men...jeg ved ikke om det stadigvæk er sådan i folkeskolerne...men nu hvor jeg er 
blevet ældre der har jeg det jo...ahh...altså...vi er jo alle sammen det samme.. DE bor jo også i Grønland..altså...der 
er jo ikke noget forskel på OS... så.... 
Moderator(01.57): Mmm, okay...ja.. men er det sådan... sådan den ændring, som du forklarer, at der sådan..du 
sådan ser der er, er det noget man sådan taler om i Grønland?(Tuperna: Mumler) Eller taler man om, at der er det 
der forhold mellem danskere og grønlændere, eller... 
Tuperna: Jeg gør ikke Moderator:Nej Tuperna: Eller, altså, mine venner og jeg tænker ikke over det længere. 
(Moderator: Nej) Også fordi at, øhm... jeg snakker meget dansk til hverdag, også med mine venner, øhm...men det 
er mere mine venner f.. fra altså gymnasiet og....altså dem fra folkeskolen da jeg var mindre, der var det meget 
grønlandsk. Der snakkede jeg ikke så meget dansk. Men jeg var stadigvæk bedre til det, end andre, så de begyndte at 
kalde mig for dansker.. (Observatør: HÆHÆH) UUHJ jeg blev sur! (Observatør:HÆHÆHÆ) Jeg var virkelig – 
jeg ER IK' DANSKER! Og j..og fordi, at min far er jo færing... det er derfor at jeg er sådan lidt lys i det...og...ser lidt 
anderledes ud. Øhm...men det ikke noget man sådan snakker om... 
Moderator: Nej...nej...Øhmm.... 
Observatør(02.55): Må jeg spørge om noget? 
Tuperna: Ja? 
Observatør:Øøh, altså når de sådan kaldte dig dansker, var det så, var det så sådan...mente de det på en ned.. -du 
skal overhovedet ikke være bange for sådan at øh... (Tuperna:Nej nej nejnej..) men altså, hvad lå der ligesom i det, 
når de sagde det? Altså var d...fordi det ville du ikke have? 
Tuperna: Årh...ja..men det... (Observatør: så det var ikke....)...altså jeg tror ikke (Observatør:hihi) de mente det 
sådan på en nedladende måde... også ..det var bare fordi at jeg var bedre til dansk end de andre (Observatør:mmm), 
og også fordi at mine forældre snakkede dansk sammen og mine ældre søskende snakkede også dansk, så det var 
helt normalt for mig og..altså at høre dansk og at snakke dansk (Observatør: helt sikkert..) ...men jeg tror ikke at de 
mente det på en dårlig måde, det var bare nogle ...JAMEN DU ER JO OGSÅ DANSKER...eller sådan når man 
kommer og prøver at forklare nogle ting, eller et eller andet (Observatør:mmhm) hvor jeg sådan, ja...jeg ved det 
ikke....altså jeg blev jo ked af det dengang, men jeg kan da godt se nu at det måske ikke var på den...altså på en 
nedlandende måde at de mente det... 
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Observatør: Jeg tror også det var mig der kom til at lægge det ord idet, det skulle jeg ikke have gjort... heheheh 
Tuperna:Ja, jaerhmen det kan godt lyde sådan, også fordi at...øhm....der er jo ikke noget galt i at være dansker, men 
det er bare det med at jeg ikke ER dansker (Observatør:Mm) der er ikke noget dansk i mig, og så blev jeg jo 
fornærmet over at der var nogle der kaldte mig for dansker, fordi jeg er grønlænder og færing. (Moderator: Mmhm 
selvfølgelig) Så.... 
Moderator(04.07): Følte du så også at der skete sådan lidt en...det ved jeg ikke, at der måske skete lidt en opdeling 
af dig, og så dem? 
Tuperna:Øhm, nej, faktisk ik', overhovedet ikke, altså mine øhm, klassekammerater og jeg, vi havde et virkelig 
godt sammenhold. Så hvis der var nogen...ja...nu havde jeg også briller og bøjler da jeg var barn (Moderator:Hæh) 
hehe så det er ikke en særlig god kombination, men altså hvis der kom nogen og ville drille mig fra andre klasser, så 
var min klasse lige bag ved mig, og sagde: Nu skrider i bare, fordi (Navn) hun er skide sød. Eller sådan, 
ogs...ogs...vi havde et rigtig godt sammenhold. Moderator:Ja. Tuperna:Så... 
Moderator(04.39): Øhm....hvordan ser du dine og andre...andre grønlænderes kontakt til jeres rødder? Sådan gamle 
traditioner og... 
Tuperna:Ja... øhm... nu er det mere i smykker....tror jeg..... øh altså udsmykning og...altså jeg har for eksempel 
denne her....det er jo armbånd lavet af sælskind... Moderator:Mmm.. Tuperna:Øhhhm.. og... og den der...lavet af 
hval...hvalbarde denne her...(Moderator:Mmm..) men den...jeg ved ikke.. 
Moderator(05.16):Er det fra Grønland? 
Tuperna: Det er fra Grønland ...øhm.... altså nu er...jeg ved ikke hvor meget vi går op i det...altså det er jo 
stadigvæk vigtigt for os, vi er et sindssygt stolt folk, altså der er ikke noget der kommer til at få os til at sige, altså 
vores rødder fra eller noget. Det tror jeg ikke. Øhm. Men til hverdag... er det ikke rigtigt noget man sådan... eller i 
hvert fald ikke ..nej 
Moderator:Nej.. 
Tuperna: Øhm.. i sproget...det ved.... nogle gange er det nemmere at sige nogle danske ord end nogle grønlandske 
så vi nogle gange blander...øh..vores ord....øhm...der..der er jeg sådan lidt...altså når der er et ord for...altså for 
eksempel grøntsager...så, så er der nogle af min familie eller venner der ligesom snakker grønlandsk blablabla og så 
siger grøntsager i stedet for (grønlandsk ord) eller (andet grønlandsk ord) eller et eller andet. Så bliver jeg sådan 
lidt ...ah...come one...sig det, sig det nu bare på grønlandsk der...altså .. jeg synes....sådan nogle ting kan irritere mig, 
også fordi at jeg synes at vore sprog er vigtigt! Så.. 
Moderator(06.25):Mmm.. (Tuperna:Ogs' fordiøhh...) jaerh. Føler du så, at du er knyttet til grønlands historie? 
Tuperna:Jaeh..øhm...igen er det kun sådan noget jeg tænker over når..når der er nogen der spørger om det, 
men..ja...det...det ved jeg ikke, jeg synes....da også at det er en vigtig del af os...at huske de forskellige ting....så ja... 
Moderator(06.55):Ja... Hvordan kan det for eksempel være...eller at...nu spørger jeg lige til armbåndet.. 
(Tuperna:Ja – ja?) at du øhm....er det fordi du synes at det er flot – armbåndet, eller er det også for at vise, at du … 
Tuperna: Øhm i dag er det f...grunden til at jeg har det på i dag det er fordi at efter det her skal jeg over i en 
børnehave og snakke om Grønland (Moderator:Okay) og så har jeg sådan lidt øh...så har jeg det her med og det har 
jeg bare for at vise at...(Moderator:Ja) det var det jeg lige kunne finde derhjemme..og så har jeg for eksempel også 
hjemmesko med,(Moderator:Mmm) øhm lavet af sælskind ..øh, så det er derfor jeg har dem på i dag. Det er fordi 
jeg skal over i en børnehave og snakke om Grønland. 
Moderator:Okay. 
Observatør: Må jeg spørge om noget igen? 
Tuperna:Ja selvfølgelig 
Observatør:Jeg skal nok lade være med at prøve at lave det så ladet denne her gang... 
Moderator:Ej du må gerne være, du må gerne være der... 
Observatør(07.34):Men hvis du siger, at du føler dig knyttet til Grønlands historie, sådan...kan du sige noget om 
sådan på hvilken måde du føler dig knyttet til den? (Tuperna:Mmm) Tænker jeg...eller, kan man det? 
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Tuperna:Øhm..ja... øhm... det ved jeg ikke...jeg tror bare det er noget der..der ligger i mig...det..jeg tror bare...at det 
der med at vi er vokset op sådan...grønlændere mod danskere, jeg tror bare at det ligger i at....at ...ja det ved jeg 
ikke...jeg tror bare at det er en følelse, jeg ved ikke helt hvordan jeg skal forklare det.. 
Observatør:Okay 
Moderator:Jamen det er også helt i orden 
Observatør:Det er godt nok.. 
Moderator(08.12):Øhm, da du boede i Grønland, hvilket forhold havde du så til...til Danmark? 
Tuperna:Øhm...altså jeg sagde på et tidspunkt jeg ALDRIG nogensinde skulle bo i Danmark. Det var jeg h..altså 
DET...der tænkte jeg at det kunne jeg slet ikke klare, med altså ...de høje bygninger, og...det ved jeg ikke..bare..der 
er bare en anden kultur...og så sagde jeg at det skal jeg overhovedet ikke. Det kommer jeg aldrig nogensinde til jeg 
skal bare BLIVE i Grønland, men øhm.... 
så skulle min kæreste læse til fysioterapeut, og det kan man ikke i Grønland, så...skulle han selvfølgelig her til 
Danmark og så var jeg sådan lidt ”hvorfor ikke” så kom jeg til Danmark og det er faktisk ikke så slemt..men...altså 
forholdet...det ved jeg ikke..det har altid været... 
nu har jeg også nogle mostre og kusiner der bor i Danmark, så...det har været et stille og roligt forhold...der har ikke 
været noget...altså ... 
M (09.10):Har det sådan ændret sig, dit syn på Danmark, siden du flyttede hertil? 
Tuperna:Øhm...ja det har det vel...altså vi har...jeg tror jeg har f..jeg har fået en bedre forståelse for kulturen, men 
stadigvæk er jeg sådan lidt...det...altså...meget forskelligt, alligevel. Men ik...ikke noget man tænker over til hverdag, 
men når man sådan begynder og...altså når man begynder at tænke på nogle ting der bare går en på, så.. indser man 
sådan lidt...nåmen det er fordi at kulturen bare er anderledes..og...s..vi er anderledes..selvom, altså....det øh..ja jeg 
ved ikke hvordan..selvom... altså nu har jeg også nogle danske venner. Og... ogs..der er ik' noget...øh vi kan alle 
sammen li' hinanden. Men nogle gange så er der bare nogle ting, hvor jeg tænker......HVAD? Og der er sådan...det 
det det,det forstår jeg overhovedet ik', men alligevel kan jeg godt se det fra jeres side af... altså jeres meninger 
eller...og sådan nogle forskellige ting. Øhm...hvad var spørgsmålet? Jeg har glemt hvad jeg skulle svare på? 
(Tuperna/Moderator/Observatør:Hehehehe) 
M (10.13): Det var bare, amen du har os' svaret, det var bare...hvilket forhold du havde til Danmark sådan før og 
efter...øhmmm....Jamennn.... sådan, kan du fortælle lidt om hvordan og hvor meget man lærer om Danmark, når man 
vokser op i Grønland? 
Tuperna: Mmm, øhm....Ja hvor meget lærer vi egentlig.... tror meget det er... i folkseskolen. Og... gennem ens 
familie.. 
Moderator:Ja 
Tuperna:Øhm... øøøh...ja nu skal jeg lige tænke..og fjernsynet. (Observatør:Mmm) Ja.. 
S(11.00): Hvordan er det egentlig med fjernsynet...og dansk? 
Tuperna: Øhm, nu har vi..altså der...vi har alle kan...kanaler, øøh... som i også har (Observatør:Mmm) nu har vi 
også......øh...to grønlandske..i hvert fald i Nuuk har vi to grønlandske, øhm, hvor at øh KNR det er den store...det er 
landsdækkende..(Observatør:Mmm) kanal...(Observatør:Mmhm)de tager...altså de laver deres egne—ehm, 
udsendelser, men tager også rigtig meget fra DR1 og DR2 og (Observatør:Okay) og sådan.. 
S (11.32): Men så.. sådan var det ikke da du var barn eller hvad..? 
Tuperna: Øhm...da jeg var barn havde vi kun KNR (Observatør:Okay) og Nuuk-tv...(Observatør:Okay)øhm... så 
der var det meget.... altså DR1 og DR2 (Moderator: Ja..) altså udsendelser derfra og … og så når de selv lavede 
udsendelser, så var det også meget om Grønland og.. Grønlands (mumler) 
M (11.58):Okay.. (Tuperna:Ja..) øhmm...hvordan ser du Grønland i forhold til den sådan... vestlige verden? 
Tuperna: Der synes jeg at vi følger meget godt med ...(Moderator:Ja) øhm og det er sj... det er sjovt fordi at, det 
overrasker mange...altså for eksempel med fjernsyn-...eller sådan (Moderator:Ja..) der er det..altså vi har det som... 
i...i har i Danmark også (Moderator:Ja..) så der synes jeg... jaerh... (Moderator:Ja) det er meget af det samme, 
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hvilket kan overraske rigtig mange folk (Moderator:Ja) øhm...at vi har huse...haha...eller sådan...at vi har computer 
og tøjbutikker og bowlinghal...eller..det har vi ikke længere, det....men...altså biografer...og...og nu har vi fået 
shoppingcentre... og..altså... der er.....alt det vi har brug for...(Moderator:ja) altså... 
Moderator(12.49):Ser du det som en positiv eller en negativ udvikling..(Tuperna:Øhm...) at der kommer mere og 
mere øh… 
Tuperna: Nu kan jeg kun snakke for Nuuk....eller sådan..der synes jeg...altså det er meget godt. Men så er det også 
meget rart at komme ud til bygderne eller for eksempel de mindre byer... der er der ikke så meget... øhh... at alt det 
vestlige...øhm..der er det meget sådan små huse og...familier og deres båd og riffel og sådan..(Moderator:Mmm) 
altså... det øh...ja (Moderator:ja) synes jeg er okay...altså.. vi skal jo også gerne kunne være en del af...heh..verden 
altså...(Moderator:Ja) så... 
Moderator(13.29): Ja...øhmmm hvor vigtige er Grønlands traditioner og historie...for dig? 
Tuperna: Øhm...de ...de er … de er meget vigtige...igen fordi at...vi bare er sådan et stolt folk der ikke vil give slip 
på det...øhm...og...ja.....det er ….. altså det er jo... altså for eksempel, når jeg en dag får børn, så skal de også have 
grønlandske navne. Altså sådan nogle ting..øhm...og grønlandske sange og salmer...og...og... grønlandsk polka...og... 
grønlandsk mad, altså det...kommer til at være... en del af ...min ..min hverdag og...det har det altid været, og det 
kommer det altid til at være... 
M (14.12): Ja..øhmmm...hvordan anser du din egen nationalitet? 
Tuperna: Ja... nu øh.... nu er jeg sådan grønlænder og færing...og..altså når der er nogen der siger ...nåmen du er jo 
mere grønlænder end du er færing, så bliver jeg sådan lidt fornærmet...(Observatør:hehe)og nu er jeg.. født og 
opvokset i Grønland, og har altid boet der, og har kun været på ferie...øøøh, på Færøerne, men det har 
altid...altså...jeg ved det ikke...jeg er .. meget stolt grønlænder og meget stolt færing hehe...så...det...det er lidt svært, 
også fordi at...nu bor jeg også i Danmark, eller sådan...(Moderator:mmm)...det.. kommer også til at være en del af 
mig..øhm...så øh..jeg har flere nationaliteter, heh, hvilket er...altså.. jeg synes det er meget fedt. (Moderator:Ja..) 
Det synes jeg 
Moderator(15.04):Øhmmmm...er der så forskel på hvordan du anser din nationalitet når du... er her i Danmark end 
når du er i Grønland? 
Tuperna:Mmm...Jeg er... m..meget i forsvarsposition når jeg er i Danmark. Altså...øhm... 
Når jeg er i Danmark, så er der INTET galt med Grønland. Eller..så...så er jeg sådan meget... (Observatør:hmhe) 
altså...hehe..i skal ikke komme og sige nogle dårlige ting om Grønland! Der er jeg.... men når jeg er i Grønland, med 
mine grønlandske venner...så kan vi altså også godt sidde og....åårh et lorteland, altså! Men det ved jeg ikke, det...det 
er meget forskelligt alt efter hvem jeg er sammen med og hvor jeg er...så.. altså....ja... (Moderator:Ja) men det har 
jeg i hvert fald lagt mærke til at...jeg kommer rigtig meget i forsvarsposition, og så prøver jeg sådan, at modbevise 
de dårlige ting..øhm... øh som.. andre kommer med, men bagefter så tænker jeg også ...altså de havde jo ret...og der 
er jo ikke noget i vejen med, at..at for eksempel...eller selvfølgelig er der hehe ..selvfølgelig er der noget i vejen med 
at..(Observatør:Hm) at...haha vi har nogle udsatte grupper og det er det man sådan...øhm...lægger mest mærke til 
når man er i Danmark...men... Danmark har jo også...deres egne udsatte grupper...og.. hver gang der er nogen der 
kommer og.. snakker om grønlandske alkoholikere, så kommer jeg meget i...altså; ”nu er det jo også jer der kom til 
vores land og.... ødelagde vores folk” eller sådan, et eller andet...men altså...det ved jeg ikke....det.... 
Moderator: Nej... 
Tuperna: Ja... 
M (16.31): Øhm..føler.. hvordan føler du det så når du sådan siger det der med at du er mange forskellige 
nationaliteter..har...er det en fordel, eller en ulempe, eller.... 
Tuperna:Jeg synes det er en fordel...(Moderator:Ja)...øhm...og for eksempel er jeg vokset op i et hjem, hvor vi 
snakker grønlandsk, færøsk og dansk. Det sys...altså, det er der jo ik' mange der gør..så jeg har altid, øhm...kunnet 
tre sprog...og øh, i folkeskolen lærte jeg så engelsk, så nu kan jeg fire sprog.. øhm...øh...det ved...altså...jeg synes det 
har været en fordel helt klart... (Moderator:Mhm) Øh..ja? 
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M (17.09): Hvordan..vil du så øhm...hvis du skulle beskrive sådan..hvilke danske værdier og normer, som du 
har...hvordan ville du... 
Tuperna: Mmmm ja.... øhm.... 
Moderator(17.24): ..eller hvad er dansk … en dansker betyder for dig? 
Tuperna: Øh...ja det ved...det har jeg aldrig tænkt over...øhmm....ud...hvad hedder... uddannelse? og.... altså 
nu.....jaer........n....altså jeg synes danskere er meget konkurrencemennesker...når det kommer til uddannelse, og...og 
øhm...altså når det er at...altså det er meget; JEG skal bevise at jeg har et godt liv, jeg skal bevise at jeg kan noget! 
Jeg synes det er MEGET det der, og man skal HELE tiden være den bedste..(Moderator:Mmm)øhm...hvor i 
Grønland..øh...altså jeg havde ikke tænkt mig at tage gymnasie, da jeg gik i folkseskolen...der var jeg sådan..det gad 
jeg ikke...øhm...men så var det jo så min mor der sagde, at ...altså..hvad vil du..ellers lave? (Moderator:Mmm) det 
vidste jeg ikke helt, men jeg gad ikke at tage gymnasie...øhm,men hun fik mig så overtalt...øhm,og...ja..altså jeg 
v...danskhed...jeg ved det ikke? Øhm... altså nu er det også blevet vigtigt for mig altså...at tage en uddannelse... 
og...øhm....årh...det ved jeg..det har jeg ik..det er ikke noget jeg sådan har tænkt over, jeg tror bare fordi at...nu..nu 
hvor jeg er opvokset i Nuuk, og... vi har kendt så mange folk... altså i løbet af min opvækst, at.. 
altså, altså mange forskellige folk, blandt andet danskere og færinge, øhm..at.. det bare er blevet en del af mig, det er 
ikke noget jeg sådan tænker over...(Moderator:Nej) øhm... 
Moderator(19.08): Ka du...hvis du så skulle beskrive en grønlænder, eller... er det... 
Tuperna: Ja...øhm.... heh.... det er faktisk svært (Alle: HEHE) ja jeg ved det ikke! 
Moderator(19.27): Nej. (Alle: hehe) Amen vi kan også øhm....men hvis du så skal beskrive en øhh....en hverdag i 
Grønland, for dig... (Tuperna:Ja) hvordan... hvordan (Tuperna:Øhm)..ser den ud? 
Tuperna: Jeg tror..det var meget det samme som..når jeg er her..altså...øhm...før jeg flyttede herned, der var det 
meget..altså stå op og tage.. i skole, altså gymnasie...øhm...være lidt med mine venner … tage hjem og spise 
aftensmad...og ...lave lektier, eller mødes med mine venner og tage på cafe eller... biografen...eller bare gå en tur. 
(Moderator:Mmm..) Og så hjem i seng..jeg tror... det øh...altså det er en øh...det var en hverdag for mig..øhm..og 
det er det også her i Danmark. (Moderator: Okay) Så... det ved jeg...det er meget normalt (Moderator:Ja) eller.. 
almindeligt...så 
Moderator(20.16): Så en hverdag i Grønland adskiller sig ikke sådan..fra en hverdag i Danmark? 
Tuperna: Nej...i hvert fald..eller...altså..ikke når det er jeg er op...når man kommer fra nuuk.. (Moderator:Nej) 
øhm..nu ved jeg heller ikke hvordan... de unge har deres hverdag i bygderne, eller de mindre byer...men øhm...det 
var i hvert fald sådan min hverdag..(Moderator:ja)har været.. 
Moderator(20.36): Ja... øhmmmm.....hvis du skulle øhm....eller..hvor...sådan når du...når..hvis vi sådan skal snakke 
om sociale problemer...(Tuperna:Mhmm?).. øhm...sådan hvordan synes du så de kommer til udtryk sådan i 
henholdsvis Grønland og Danmark? 
Tuperna: Øh... …...........hmhm............ må jeg få spørgsmålet igen..hehe? 
Moderator(21.11): Ja, eller...eller også bare sådan...hvor du s.. sådan synes at der sådan ses flest sociale problemer? 
Om..altså.. 
Tuperna: Jaer... jeg tror...altså jeg tror at det er meget det samme...for eksempel, øhm her i København så hører 
man meget om Christianshavn..så er der...altså..så er der fulde grønlændere, og der er tiggere rundt omkring...øhm...i 
Nuuk..øhm..har...har de også...altså foran brugsen for eksempel...øhm..der er det også... der, der s..har vi også altid 
sagt, nåmen, når vi skal drille hinanden..øh;ah, du, amen du ender sikkert også foran Brugsen, når du bliver.. 
ældre...eller et eller andet, og der er det det samme som når man siger ...altså ...(Moderator:Ja) 
øh...Christianshavn..(Moderator:Ja) øhm, så jeg tror....det er meget det samme....men..jeg ved for eksempel ikke, 
hvor udsatte danskere opholder sig...eller sådan...det er jo ikke noget jeg sådan har lagt mærke til... fordi at....øh 
(Observatør: Istedgade...) JA ja, ja ehm det er rigtig nok, også fordi at når man er en grønlænder, så hører man jo 
også kun om grønlandske udsatte, altså når man snakker med.. danskere (Moderator:Ja) øhm der er det jo det at... 
det er det jo det der ligger i fokus, det er at.... vi skal snakke om udsatte grønlændere fordi jeg er grønlænder, 
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øh...men nu har jeg jo heller aldrig spurgt ind til, nåmen hvad med … jer..hvor er jeres udsatte danskere?Eller 
sådan..øh... 
Moderator(22.37): Hvorfor lig...hvorfor tror du det ligger øhm... at det er det, man sådan kommer til at snakke om? 
Sådan udsatte grønlændere? 
Tuperna: Jeg tror...jeg tror sjovt nok, så er der ik... så mange der kender..særlig mange grønlændere...så hver gang 
at de møder en grønlænder, så er det...så skal jeg... så … tror jeg at de gerne vil ...spørge ind til nogen ting, fordi de 
bare er interesserede....(Moderator:Mmm)øhm...det har det hvert fald været for mig...fordi at...nåmen..altså...øh de 
folk jeg har mødt, de kender faktisk ikke særlig mange grønlændere de bare kan sidde og snakke med...øhm..og...det 
at de kommer i tanker om når jeg sådan fortæller, at jeg er grønlænder, nåmen så er der jo alle de udsatte 
grønlændere...men..når det er at vi er kommet..hehe altså...når vi har snakket færdig om udsatte grønlændere, så er 
der jo også alt det andet gode ved Grønland vi sådan kommer ind på..så jeg tror bare de lige skal stille deres 
nysgerrighed...altså, lige øh... få svar på nogle spørgsmål som de jo... har gået rundt med … 
Moderator(23.36):Mmm..øhm....oplever du at øh...grønlændere taler mere om selvmord end danskere...? 
Tuperna: Om grønlændere hvad? 
Moderator: Taler mere om selvmord end danskere? 
Tuperna: Ja... det tror jeg (Moderator:Ja) øhm.. ja.....jeg ka....nu er øhm...øh.....min fætter..altså..det øh... ja..min 
fætter har begået selvmord. Det er i hvert fald som..min moster siger.... øhm.. han boede i Århus...øh,og var åbenbart 
faldet ned i øh... hvad hedder det...hvad hedder det der vand der løber øh........ (Observatør: øøh, Å?) ja, eller sådan, 
der var sådan en bro og så er der, så var der nogen der har set ham stå på en bro, og så var han faldet ned i 
vandet...(Moderator:nååh, okay) øhm.... og det var det...altså...at der var sket, og min moster har så snakket med 
clairvoyanter, og alt det der...øhm hvor hun så..har ...sådan med sig selv..og .. men ham personen der, sådan fundet 
ud af, at han har begået selvmord.. (Moderator:Mm..) øhm..men..ja...jeg kender jo..jeg kender jo flere, der har 
begået selvmord. Og..øhm..og jeg tror..jeg tror at det er nemmere for os, at snakke om det fordi at...at øh...at vi 
ken...alle kender nogen, som har begået selvmord.. øhm og vi har alle sammen for eksempel været til begravelse, da 
jeg var barn...kom jeg til begravelse, og ...altså jeg HAR set døde mennesker, eller sådan, altså nu er...nu er de jo 
blevet sat i stand, da jeg kom ind og så dem...(Moderator:Mmm) men ...der har jeg lagt mærke til at, at der er ikke 
særlig mange danskere..eller...altså.. under deres opvækst, der har været til begravelse...eller..altså det har været..jeg 
tror..det har været meget..tabu..eller, noget i har været bange...eller..”i”...heh, danskere har været bange for at snakke 
om, fordi at, åh – følelser jo! Altså... (Observatør:hmhm) Man kan ikke tillade sig at græde foran folk, eller 
sådan...men..øhm...ja...jeg ved ikke.... 
Moderator(25.46): Hvorfor tror du for eksempel at...hvorfor tror du, at der ER flere der begår selvmord øh i 
Grønland end i... (Tuperna:Ja...) eller at det er så mange eller? 
Tuperna: Ja..det ved jeg ik... (Moderator:Nej).. jeg ved ik' øhm...jeg tror...mange gange...så er... alkohol 
involveret...alts..øh..jeg ved ik...øhm JEG forstår det ikke...altså...nuøhm... er jeg jo i familie med 
en..som...øhm...hvis ...hm..mand begik selvmord, og de havde lige fået tvillinger...og...altså han...skød sig selv..og 
jeg tænker...altså, hvorfor? Det..jeg forstår det ikke, fordi han havde en familie, han (Moderator:Mmm) havde et 
godt liv, og ...havde lige fået børn.. altså de var ikke særlig gamle de børn..og hvorfor han havde..altså jeg forstår det 
ikke.. (Moderator:Mmm mm) Såøh... det ved jeg ikke... 
Observatør(26.43): Mm, er det noget man..altså taler meget om, sådan...er det...er det sådan en generel ting at man 
prøvet at f...altså taler man meget om hvorfor det sker, eller er det lige som om, at det bare... eller, hvordan forholder 
man sig til det? 
Tuperna: Ja, altså der er jo altid...altså der er altid folk, der spekulerer på..altså hvorfor...og...rigtig mange..af 
gangene tror jeg, at det er hjertesorg..at...at så er der nogen der har slået op med en, og så har man drukket sig fuld 
og tænkt...altså...uden hende eller ham, så er livet ikke meget værd, (Observatør:Mmm) og altså....så...jeg tror..jeg 
tror...øhm..det er når de ikke kan rumme de store følelser... og tror at de ikke kan komme 
igennem...eller...ja...overvinde dem... 
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Moderator(27.27): Snakker man sådan med hina...altså...det er jo også et meget individuelt spørgsmål, men 
altså...øhm at nu er det mest sådan..mænd der begår selvmord...(Tuperna:Ja..)øhm..snakker sådan...eller har du en 
oplevelse af, at mænd sådan, snakker om de... følelser de nu engang står med hvis de...om hjertesorg og sådan noget 
(Tuperna:Ja..) med andre, eller? 
Tuperna: Jeg tror...øhm.. det er meget med deres...kærester, eller sådan..det er … meget med deres..bedste 
pigeveninder eller sådan... øhm..når man er alene...man man... sidder ikke sammen med...øhh.. fem af sine bedste 
venner og snakker om ...at man har hjertesorg.. jeg tror.. (Observatør:Mm) jeg tror at man finder sammen med sin 
bedste veninde (Moderator:Mmm) og snakker ...med hende... det er i hvert fald..når jeg tænker over det, så...det er 
det som mine venner har gjort. 
Moderator(28.21):Ja...øhm...så lige til noget helt andet sådan (Tuperna:Ja) tror du der er forskel på hvordan 
øhm..de forskellige generationer... taler om Grønland, eller...forstår..tænker om Grønland? 
Tuperna: Ja, det tror jeg, altså... mm...øhhm, jeg tror... min generation er meget..realistisk...øhm....hva...altså det 
ved jeg ik...øhhm...altså, selvom, selvom ….vi er meget stolte, så er vi også meget..altså...hvad h..årh jeg ved ikke 
hvordan jeg skal forklare det...øhm...øh..… kan du sige spørgsmålet igen 
Moderator(29.12): Om der er forskel på sådan hvordan generationerne forstår... 
Tuperna: Ja..ja øh... ja. Jeg tror vi har nemmere ved at indrømme..ting der er i vejen. Eller 
sådan...altså...ja...og...nemmere ved at..se fordele...øhm... i for eksempel det vestlige...altså hvordan..hvordan andre 
gør det...altså vi har nemmere ved at...s...også fordi at, altså nu har vi jo..muligheden for..at komme ..altså hele vejen 
rundt og se hvordan det hele det fungerer.. tror også at så har vi nemmere ved at, tage det med os..og hjem til 
Grønland igen og se om det ikke ville også..om det ikke også ville fungere...(Moderator:Ja) og jeg tror..jeg tror vi 
er meget mere åbne for ændringer.. øhm...der skal til... 
Moderator(30.02):Ja...Hvad m...så hva, så dine forældre for eksempel, er de mere øh... hvordan ville du sådan 
beskrive dem i forhold til hvordan de sådan...eller (Tuperna:Ja, øhh) ... dine forældres generation tænker jeg.. 
Tuperna:Ja..øhhhm...øh høhøhø...høhø...jeg ved det ik'... altså jeg ka si... for mine forældre...min mor har også, da 
hun var yngre, boet i Danmark også, med sin første mand. Øhm..og... hrm...altså min storebror og storesøster de...er 
født her tror jeg...så.. hrm..jeg at ..hrm hrm...jeg tror også, at det altid for hende, har været..altså...altså et...et godt 
forhold mellem Grønland og Danmark..og … altså hendes...jeg ved ikke med deres syn på Grønland, det...det ved 
jeg ik? 
(Moderator:Nej...) nej...høh 
Moderator(30.58):Ej men det er også nogle svære spørgsmål...hehe..øhm...hvad tænkte jeg mere...har du nogle 
specielle spørgsmål? 
Observatør(31.07):Jeg sad lige og tænkte et eller andet før, nu har jeg faktisk glemt hvad det var...hæhæ 
Moderator(31.09):Nej jeg tænkte på om du mås...vil du øh, flytte tilbage til Grønland, når du er færdig med dit 
studie? 
Tuperna: Ja – det skal jeg. (Moderator:Ja) øhm, nu læser jeg til pædagog, og..det jeg gerne vil øh, vil specialisere 
mig i det er udsatte børn og unge. (Moderator:Okay) Og der har jeg...øhm der vil jeg gerne hjem og..hjem og 
arbejde med dem (Moderator:Ja) øh..nu er jeg jo... altså, hrm, da jeg snakkede om, at jeg er vokset op i de der 
blokke, var der også ..øh..flere udsatte grupper af familier og..altså... hrm...øhm...så der er jeg jo vokset op ved siden 
af dem, og selv har haft det rigtig rigtig godt, og ..og jeg har haft...rigtig...rigtig god barndom øhm hvor at....når man 
sådan, når man kom i skole kan se at det er—der er nogen der ikke har det så godt...øhm, men det har ikke altid 
været...altså det er ikke noget jeg sådan... har tænkt på at jeg ville...øhm...jeg har aldrig vidst hvad jeg ville 
være..indtil jeg kom herned og begyndte at tænke nå...nu skal jeg til at finde ud af hvad jeg s...hvilken uddannelse 
jeg skal have..øhm..og så kom der nogle.. dokumentarer på et tidspunkt...jeg tror to..lige efter hinanden...hvor at der 
var rigtig meget fokus på..øhm...familier med alkoholproblemer og...misbrug og sådan nogle ting..hvor at jeg blev 
virkelig..altså..hrm...jeg vidste godt da jeg var barn at ..at ...der var nogle ting der var forkert.. men at se det æl... 
eller, være ældre og se de her dokumentarer, og... det ved jeg ik'..... i starten blev jeg sur fordi at det var nogle 
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danskere der havde lavet de her film. Øøøh...men...bagefter så var jeg sådan lidt...jamen, der er jo lavet de her film 
fordi der ER de her problemer. Og... og jeg har altid tænkt..altså..jeg har altid vidst jeg skulle 
bo..eller...altså...komme tilbage til Grønland...ogs.. tænkte hvorfor ik'...gøre en forskel, så? Øhm..så...ja... 
Moderator:Ja... 
Observatør(33.12): Jeg tror det jeg faktisk tænkte på, øh...lige før...det var, at... når du siger at n.. at øh fordi jeres, 
nu jeg ..øh...heh jeg skal lige passe på at jeg ikke lader spørgsmålet med et eller andet øhhø...men..men når du siger 
at jeres generation har haft øh...mulighed for ligesom at rejse rundt, eller at i HAR mulighed (Tuperna:Mmm) for at 
rejse rundt i hele verden øøh.. og, og se..hvordan ..tingene ...bliver gjort (Tuperna:Ja) eller sådan og hvilke 
ændringer man kan bringe tilbage sådan, så tænkte jeg sådan hvordan..mmm...hvordan er det i..altså sådan, hvordan 
forholder man sig til ændringer.. på Grønland, og når du siger ...hvilke ændringer man kan bringe tilbage, er det 
s...hvad ligger der i det.. sådan? (Tuperna:Ja, øhh) fordi.... 
Tuperna: ...årh...jeg v...ehm..... det...ændringer, som i udvikling...eller sådan.. i ff....forskellige ting...altså politisk 
for eksempel, eller (Observatør:Mmm) eller.. bare den måde man.. ER..(Observatør:Mmm) og den måde 
man..hrm..altså..forskellige holdninger...altså for eksempel...øhm...jeg har udviklet mig rigtig meget siden jeg kom 
herned...(Observatør:Mmm)også fordi at jeg...så kom jeg væk fra min familie og mine venner, og...altså og...blev 
ikke påvirket af… andres..af andre grønlænderes meninger om Danmark og Grønland og resten af verden...øhm....og 
s...og...åårrrh ...heheh (Observatør:hehe) den er svær....øhm...jeg har...ehhh...så.....øhm....hvad var det jeg skulle 
svare på? Øhheheh 
Observatør: Jeg tænkte (Tuperna: hehe) bare at når, fordi du øh hehehe, jeg kender godt det 
der..(Tuperna:Hahaha) men det var...egentlig har du også svaret øh...på det....jeg spurgte om hvad....øh,fordi at du 
sådan..snakkede om (Tuperna:Ja), at du sagde, at man kunne komme ud og se hvordan tingene blev gjort andre 
steder, og, sådan..at du over... eller, øhh..hvilke ændringer man sådan så kunne bringe tilbage, hvor jeg tænkte 
hvordan man egentlig sådan, overordnet set, forholdte sig til ændringer i Grønland...om sådan for eksempel.. ej nu 
skal jeg ikke lade det, igen... heh..det gør jeg hele tiden... (Tuperna:Haha, nejmen det gør ik' noget) Men 
sådan..om...jeg tænker sådan, om det... om ændringer, i sig selv, i Grønland...eller på Grønland..er øh...om, om om 
jeres forældres generation og jer, for eksempel, forholder jer anderledes til hvordan i ser æ..altså.. ændringer, i 
forhold til Grønland..sådan....(Ts telefon ringer....) Tuperna:ahj, undskyld... så... 
Observatør:Hov..det er okay...jeg slukker lige øh... Tuperna:Uh, den er varm 
Observatør:Nå okay, så starter interviewet igen...hehe men nu er vi vist også næsten færdige, er vi ikke det... 
Moderator:Jaer 
Observatør: Jeg tror du fik svaret på det med ændringerne... 
Tuperna: Okay...ja jeg tror det jeg mener, det er..meget en selv (Observatør: Mmm,okay) altså ens...ens..jaer.. 
holdninger og måder at se tingene på...(Observatør:Mmm) øh...fordi man ikke bliver påvirket af de samme folk 
hele tiden (Observatør:Mmm) så tror jeg meget, at...altså..MIG har det hjulpet rigtig meget at komme herned 
(Observatør:Mmm)...uden...uden min familie og min vennekreds (Observatør:Ja) så..helt sikkert.. 
Moderator(36.16): Føler du så...at du er kommet tættere eller længere fra Grønland, eller? Eller... 
Tuperna:Øhm...det ved jeg...mm..jeg er ik' kommet ..hm...længere væk fra Grønland i hvert fald..jeg har 
stadigvæk..jeg har stadigvæk den samme respekt og samme stolthed...som...som jeg havde før jeg flyttede 
herned...øhm...jeg tror bare, at ..at...øhm..jeg har..jeg har f..fået nemmere ved og...se de kedelige ting...jeg har fået 
nemmere ved at indrømme, at nogle gange så tager man bare fejl..og det gør ik' noget..og så må man bare komme 
videre..øhm..øh det er ik' sådan at jeg kommer tættere eller længere væk fra Grønland...(Moderator:MmmMm) 
det..mere...ja....s 
Moderator(37.16): Så du ser sådan tingene..på en anden..måde (Tuperna:mmm) måske? 
Tuperna:Jaerh... 
S(37.23):Måske havde jeg et til spørgsmål faktisk..(Moderator:ja)hvis vi kan nå det 
Moderator: Mmm, det ka vi sagtens 
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Observatør(37.36): øh..det var godt..øh, det var i forhold til..hvis vi går tilbage til selvmordene..at øhm...eller har 
jeg nu glemt det, to sekunder...nåh jo, at når man taler, når, vi..øhm, vi spurgte om, om, om det var noget man sådan 
talte om indbyrdes, om man undrede sig over hvorfor..øh...så tænker jeg sådan, at så snakkede vi om hvorfor...man 
undrer sig .. sådan... individuelt..altså man undrer sig over hvorfor HVER person gør det, det var ligesom det vi 
snakkede om (Tuperna:Ja) men..undrer man sig...det er så et andet spørgsmål der er relateret til; øøh, som jeg lige 
skal prøve at formulere...men..undrer man sig så også over...altså sådan...kollektivt hvorfor at det er meget i 
Grønland det foregår..? Er det også noget man undrer sig over, eller undrer man sig kun over hvert enkelt tilfælde? 
Tuperna:Øhm..jeg tror, at når man skal..jeg t..øhh..der bliver snakket om..altså... hvad var det du sagde? Kollektivt? 
(Observatør:Ja) ja (Observatør: ja, altså ligesom..) øh..ja, øhm..og der har de øh..der har der været meget snak om, 
det med når der bliver mørkere... om vinteren....(Observatør:Mmm) at det hele bliver bare 
så..altså...(Observatør:Ja..) trist... og mørkt..og solen er der....heh tre timer om dagen eller et eller andet …. 
(Observatør:Ja) heh..vildt... hvor at...hvor jeg tror bare folk har sværere ved at se..øhm...det gode..når det er der er 
mørkt...(Observatør:Mmhm) jeg tror meget det er det, fordi at det...det bliver der snakket rigtig meget om 
(Observatør:Ja) og jeg kan ikke huske om sta… om der er statistikker for..hvornår folk ..øh..begår selvmord, men 
jeg tror...altså det er når der er mørkt (Observatør:Ja..), og der er koldt (Observatør: okay) og...man ligesom har 
lukket sig selv inde...i sin egen lejlighed, og så begynder tankerne bare og.....(Observatør:Mhm) ja..det ved jeg 
ikke...det..eller...ja, det er i hvert fald det som... jeg har hørt.. 
Observatør:Mm.....okay, nå det var meget godt lige at få med.. 
Moderator:Mmm, ja... 
Observatør:hehe Super. 
Moderator: Ja..men jeg tror faktisk at det øh....det var sådan lidt det hele 
Observatør: Det var det? Moderator:Ja.. 
 
Bilag 7 
Meningskondensering   Mia 
 
Naturlig meningsenhed Centrale temaer 
Altså den har ændret sig rigtig meget i forhold til byggeri, det er jo vokset 
stort, og sådan noget.. Men med hensyn til det grønlandske folk, jo jeg synes 
at unge er blevet mere, ikke oprørske men sådan mere, aktive i forhold til da 
jeg var barn. Det er min opfattelse 
Der er mere byggeri i dag, end da IP 
var barn. 
For grønlænderne er det meget vigtigt at opretholde de gamle traditioner. 
Grønland er jo kendt for at have deres fangerkultur og de dyrebare værdier 
den grønlandske kultur har og det synes jeg folk er meget opsat på at holde 
det ved lige, at der ikke forsvinder noget..Altså i de sidste mange, mange år 
har det jo været meget blandet med det moderne kultur og det grønlandske 
kultur, så jeg synes at grønlændere har formået at vedligeholde deres gamle 
2)Grønlands  kultur kunne potentielt 
være i fare for at forsvinde til fordel 
for den moderne. 
Grønlænderne er opsatte på at 
bevare deres traditioner, og 
grønlænderne har bibeholdt deres 
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kultur men i en moderne tid. traditioner, på trods af 
modernisering. 
Lige som alle andre grønlændere har jeg en stor traditions-connection, vil jeg 
sige. Jeg er meget grønlænder på det punkt. Men det er ikke sådan at jeg 
fastholder det, sådan at det ikke er til at ændre eller noget som helst. Det er 
bare de grønlandske kulturer og værdier vi har, familien og blandt venner. 
IP mener at alle grønlændere er 
meget knyttet til deres kultur og 
historie. 
De grønlandske kulturer og værdier 
er  en naturlig del af IPs nære 
omgangskreds.  
Mit forhold var bare at det var et andet land og nogle gange tog vi her på 
ferie. 
Altså man lærer jo den danske kongefamilie. Altså vi har jo samme ugeblade 
som i har her, og sådan nogle ting, så vi kan læse om det. Men Danmarks 
historie, ikke så meget. Ikke så forfærdelig meget. Efter folkeskolen, i 
gymnasiet, og andre skoler, tror jeg slet ikke vi har dansk historie overhoved. 
I vores undervisning. Det er kun i folkeskolen hvor vi har om historie. Så var 
der måske lidt historie. Men jeg ved ikke hvordan det er nu med hensyn til 
folkeskolerne. Men jeg har i hvert fald ikke rigtig haft noget. Kun om de 
gamle konger, måske. Dem kan vi jo ikke huske. 
1) Som barn anså IP blot Danmark 
som værende et andet land, end 
Grønland. 
 
 
1)I den grønlandske folkeskole 
lærer man meget lidt om Danmar 
Selvom der er mange forbindelser til den vestlige verden, tror jeg som jeg 
sagde, at Grønland har formået at opretholde deres egne kultur og værdier og 
traditioner, men samtidig prøver at komme videre. 
2)Grønland har beholdt sine 
traditioner, på trods af forholdet til 
den vestlige verden. 
I har måske hørt om kaffemikker og fangsttraditioner og sådan nogle ting. 
Der er så mange små elementer i den grønlandske kultur, som vi ikke ser her 
i den vestlige verden. Men det har de jo også i andre lande, for eksempel 
Færøerne. For eksempel i Grønland der kan vi frit sejle ud. Der er rigtig 
mange. De fleste grønlandske familier har  sådan deres egen båd, sådan lille 
båd eller jolle med rum. Og så i weekenderne kan man snildt sejle ud i 
naturen og fiske eller fange en sæl og alt muligt. 
Der er flere små elementer i 
grønlandsk kultur, end i den 
vestlige. 
De fleste grønlændere har egen båd. 
Så føler du at den grønlandske kultur og vestlige kultur godt kan fungere 
sammen i Grønland? 
Det synes jeg, hvis man lige finder den rette balance 
IP mener at den vestlige og 
grønlandske kultur godt kan fungere 
sammen. 
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Siden jeg flyttede til Danmark er jeg blevet meget mere grønlandsk jeg har. 
Jeg er mere opsat på at dyrke mine grønlandske sider. Eller hvad man nu 
siger med hensyn til at man er noget grønlandsk som ’tupilak’, al det der 
fedtstensfigur. Eller alt hvad der kan være grønlandsk, det har jeg  fået lyst til 
at eje mere og på en eller anden måde ’state’ at jeg er grønlænder.Så tror det 
kommer af at man har savnet det ret meget, og så bliver det endnu mere 
forstærket 
2)IP er blevet mere grønlandsk efter 
hun flyttede til Danmark. 
IP dyrker det grønlandske, især 
gennem grønlandske genstande.  
IP vil gerne vise, at hun er 
grønlænder. 
Hverdagen. Der er det mere laid back, end her i København, for eksempel.. 
Her er jeg blevet vant til at gå ret hurtigt i blandt mennesker fordi de alle 
sammen går hurtigt og det er jo klart, når man har aftaler, så er afstanden lidt 
større, hvor man skal bruge lidt mere tid på transport og alt muligt, så man 
går ret hurtigt og i Grønland der er det mere stille og roligt går man på gaden, 
og så hilser man lige ”Arh heej, hvordan går det”,  og så small talker man. 
Det er sådan meget mere afslappende. Og fordi alle byerne i Grønland de er 
jo i naturen, hvor de er bygget i bjergene eller… al det der.. Så vi har jo den 
store natur lige ved vores øjne, altid. Lige meget hvor vi er i gaden. 
3)Tempoet er højere i Danmark end 
i Grønland 
IP har vænnet sig til at bevæge sig 
hurtigere rundt i København end i 
Grønlad 
3)Grønlænderne tager sig tid til at 
small-talke 
Grønlænderne har naturen med i 
bymiljøet. 
Føler du så at du kan slappe mere af når du er i Grønland? 
Ja.. Det er der jeg føler mig mest hjemme og kan trække vejret helt. For 
luften er jo også meget anderledes. Meget mindre fugtighed. 
3)IP trækker vejret lettere i 
Grønland 
IP føler sig mest hjemme i 
Grønland. 
I min familie, hver lørdag, frokosttid, der spiser vi hele familien hjemme hos 
min farfar, hvor vi samles, hvor en af mine fastre laver mad. Og så kommer 
vi, min far har 4 søskende. Også kommer deres familie og børn. Så vi spiser 
sammen ved et stort bord med rugbrød og pålæg og lidt grønlandsk mad og 
varm mad og sådan lidt andet og så æder vi det næste 1,5 time eller sådan 
noget. Så.. det er mine lørdage.. Så er det tiden med min søster og hendes 
3)Hver lørdag samles IPs familie til 
middag hos IPs farfar. 
3)IP mener at især de begrænsede 
transportmuligheder er med til at 
sikre familiens sammenhold 
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børn og hjemme hos mine forældre eller hjem til mine venner og hygge. 
Jeg tror det ligger meget i hvordan man er vokset op, fordi i Grønland har vi 
jo ikke de store transport muligheder til stede, for vi har jo ikke, veje mellem 
byerne og al muligt, så vi er alle sammen bosat det samme sted. Så har vi et 
ret stærkt sammenhold og så gør det jo at vi ses ret tit og det gør man måske 
ikke lige så meget her, når ens forældre bor i Jylland og man bor her eller et 
eller andet sted. Der tror jeg sådan der er stor forskel. 
IP tror at danskere ses mindre med 
deres familie på grund af afstanden.  
Er der flere sociale problemer i Grønland end der er i Danmark? 
I forhold til befolkningstallet er der måske, ja. Men det er lidt svært at svare 
på fordi jeg har det indtryk af at, fordi grønlænderne er så små samfund i 
forhold til danskerne, så er de lidt mere synlige..  Men jeg synes at Danmark 
har lige så mange sociale problemer også.. 
Altså jeg ved ikke så meget om børnenes velfærd her i Danmark. Men der er 
i hvert fald mange ligheder i forhold til alkoholikere. Så synes jeg det er ret 
ekstremt her i Danmark. Især for de ældre også når vi går på gaderne. Ja, 
hjemme i Grønland så er det jo rigtig mange danske arbejdere der er der, og 
som også er alkoholikere, så jeg synes der er lidt en balancegang der. Men i 
forhold til befolkningstallet, når man kigger på hvor små grønlændernes 
grupper er og sådan noget, så er det meget mere synlige. 
Altså vi ser dem jo på gaden og i Nuuk især er der faste steder, hvor de 
holder til og en af de største steder er jo lige uden for Brugsen, inde i 
midtbyen, hvor de også sælger grønlandsk mad, eller håndværk. Så holder de 
også gerne dertil. De er jo meget mere udenfor end de er her. For eksempel. 
alkoholikerne der.. They stick together.. kind of.. ude de offentlige steder.. 
IP mener at der er ligeså mange 
sociale problemer i Danmark som i 
Grønland. 
 
 
Der er et højt antal af ældre 
alkoholikere i  
Danmark. 
Grønlandske alkoholikere er mere 
synlige på grund af 
befolkningstallet 
 
 
De grønlandske alkoholikere holder 
mere sammen end de danske. 
Jeg tror at grønlænderne taler mere om selvmord. Altså jeg har ikke hørt så 
meget om selvmord her i Danmark. Grønland er jo også ret kendt for at have 
en af de højeste selvmordsrater. Så det er jo klart at der er nogle løbende 
kampagner eller reklamer, eller jeg ved ikke hvad, der omhandler selvmord.. 
eller forebyggelse af selvmord. Men det er bare ikke noget man hører så 
Grønlændere taler mere om 
selvmord. 
I Grønland er der flere kampagner 
om forebyggelse af selvmord end 
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meget om her i Danmark..  Danmark. 
Grønland har en af verdens højeste 
selvmordsrater 
Det er jo så meget forskelligt alt fra psykiske problemer, alt fra sorg. Dårlig 
opvækst eller jeg ved ikke hvad. Der kan være så mange elementer i en 
person, eller et eller andet. 
måske fordi at det er så tabubelagt alligevel, selvom der kører sådan nogle 
kampagner.. Det er stadig lige så meget tabu som det har været, tror jeg.. 
Med hensyn til det at åbne sig over for andre folk med hensyn til ens tanker 
eller ens følelser.. Især mænd.. Selvmordsraten for mænd er jo langt højere 
end den er for kvinder.. Eller pigerne Og mænd i Grønland , og også generelt 
alle steder måske, er det også bare mere sådan.. man er opdraget til at være 
mænd man snakker ikke om følelser eller alt det der tabu, så er det svære for 
dem at åbne op.. omkring sådan noget   
Der er mange forskellige årsager til 
selvmord i Grønland. 
 
 
Selvmord er tabubelagt i Grønland 
 
Især mænd har svært ved at dele 
deres tanker og følelser. 
For eksempel når nogen begår selvmord, i vennekredsen eller hos en man 
kender eller et eller andet, så er overraskelsestilstanden større, fordi man.. Ej, 
man ville faktisk aldrig ha’ troet at personen ville begå selvmord fordi han 
har aldrig fortalt os noget. Man kunne ikke se på personen om personen lider 
eller sådan noget. Det er jo noget de holder for sig selv, rigtig meget 
For det første er det det der overraskelsesting hvor man tænker ”gud, hvordan 
har vi ikke kunne se det”, hvor godt personen havde gemt det, eller hvorfor 
har han ikke sagt noget eller.. sådan nogle ting. Men mange af dem er begået 
selvmord mens de var fulde.. Så det er klart alkoholen der tar lidt fornuften. 
Så de drager hurtig beslutninger, eller et eller andet.. 
Det er meget overraskende hvem 
der begår selvmord, pga. manglende 
advarselstegn. 
 
 
Alkohol er delvist skyld i mange af 
selvmordene. 
En af danskernes, jeg ved ikke om det kan kaldes kultur, men det er jo meget 
normalt at man lige snupper et par øl i hverdagen eller tar på en bar. På en 
mandag, tirsdag eller et eller andet. Og hvis jeg gør det derhjemme i 
Grønland, så ville de sådan tænke ”ad, altså på en hverdag.. Det gør man da 
Danskere drikker mere i hverdagen 
 
 
Grønlændere fester kun i 
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ikk’”. Vi fester kun i weekenderne og sådan noget.. weekenden. 
(IP om hendes forståelse af og fordomme om hvad en dansker er)  
En der taler dansk og har dansk tankegang eller danske værdier. Jeg ved ikke 
hvad.. Tænker bare.. En dansker .. 
Men fordomme? Ja.. Jeg synes de (danskere)  er lidt mere kolde. Eller ikke 
sådan kolde som personer, men meget mere reserverede. Altså derhjemme er 
vi vant til at, at for eksempel at vi åbner vores dør  op for, næsten hvem som 
helst. Altså vi siger velkommen og når som helst og det har jeg ikke sådan. 
Jo, det har jeg da oplevet her.. Men meget mere sådan.. reserverende. 
1)Ved ikke  hvordan hun skal 
definere en dansker. 
 
 
3) Danskere er mere reserverede 
end grønlændere.  
Grønlændere åbner deres dør for 
alle gæster.  
(IP fortæller om engang hun søgte et job i Danmark) 
og så skrev jeg at, jamen det var i Grønland og dit og dat, og så samme dag 
lige pludselig ”ej undskyld vi har lige fundet en anden” så sådan afbrød han 
bare meget hurtigt og der blev jeg sådan lidt mistænkelig over okay kan det 
have noget at gøre med min grønlandsk nationalitet eller jeg ved det ik. Men 
det er jo noget jeg ikke har fået bekræftet. 
4)IP har oplevet måske at blive 
afvist pga. hendes nationalitet. 
En fra min klasse sagde at jeg skulle vise hvordan en grønlænder drikker, 
fordi vi havde kun kendt hinanden i en uge og det synes jeg var lige over 
grænsen, jeg gav ham så en ordentlig skideballe, og stod han bare tilbage ”ej 
undskyld, jeg vidste det ik'”  bare så længe du ik' siger sådan noget igen. 
Altså hvis en af mine gode venner siger for sjov sådan noget, så kan jeg 
sagtens, så er jeg med på legen. Så siger jeg selv nogen ting, som de 
sædvanlige fordomme eller i sarkasme eller et eller andet så er det sjovt. 
4) IP oplever at danskere har 
fordomme om, at Grønlændere 
drikker meget 
1) IP oplever at der er forskel på om 
fremmede mennesker joker om 
hendes ophav, i forhold til hvis 
hendes venner gør det 
4)Der findes sædvanlige fordomme 
om grønlændere. 
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Hvad er nogle af de fordomme som du altså oplever, at danskere har om 
grønlændere? 
At alle drikker det er også fordi det er grønlændere, der er synlige her i 
gadebilledet i Danmark, det er jo dem der holder til ved Christianshavn 
Torv. Ja at de drikker og jeg har en gang hørt, at de grønlandske kvinder 
skulle være nemme at få med i sengen. At de ik' ka' holde et ordentligt 
arbejde i længere tid. 
4)IP mener at fordommen om at 
grønlændere drikker meget, skyldes 
at det er de alkoholiserede 
grønlændere der er tydelige i det 
danske gadebillede. 
IP mener, at danskere tror at 
grønlandske piger er “nemme”. 
Da jeg kom tilbage hjem og skulle holde ferie, så var det en af min 
veninde sådan: ”ej hvor er du blevet dansk” og så tænkte jeg bare hvad 
mener du ”du er begyndt , altså, alting skal planlægges hos dig, og alt 
muligt og det kan jeg slet ik' klare”. Og jeg tænker, jeg sagde bare, altså 
når man studerer og bor i Danmark, hvor der er større afstand mellem 
sted til sted, så skal man jo faktisk planlægge ret nøje og hvis man har 
travlt, hvis man har en stram program, så skal man jo selvfølgelig lige 
planlægge, okay hvornår kan jeg være der og hvordan, og det er jo klart. 
Det er ikke noget man ser, hjemme i Grønland. Så åbenbart er det en 
meget Dansk ting  
3)Det er typisk dansk at planlægge 
alting. 
 
 
Det er nødvendigt at planlægge i 
Danmark, pga. transporttid og store 
afstande. 
Jeg har oplevet at danskerne snakker rigtig meget, for os, totalt 
ligegyldige ting. Så jeg har faktisk siddet, rigtig mange situationer hvor 
mine venner virkelig snakker om det ene eller det andet og kan snakke 
om EN ting i skide lang tid, stor diskussion eller et eller andet , for 
eksempel hvorfor busserne altid er forsinket eller sådan noget, det kan 
man snakke om, og så sidder jeg bare og tænker “hold da kæft. Har i ikke 
noget bedre at snakke om?”.  
3)Danskere taler om ligegyldige ting. 
 
 
Danskere taler længe, om småting. 
Når jeg er sammen med mine venner, så nogle gange kan vi være dybt 
seriøse og snakke om virkelig dybe ting, hvad vi har oplevet eller sådan 
filosofere eller et eller andet. Og nogle gange kan vi bare kigge på 
hinanden og begynde at skraldgrine over en sjov situation vi har oplevet 
eller lige har fået fortalt eller et eller andet, hvor vi kan være ret pjattede, 
øhm jeg tror vi er meget mere i kontakt med vores barnlige jeg, hvor vi 
3)Grønlændere er mere i kontakt 
med deres barnlige sider 
 
3)Grønlændere har et større behov 
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skal have det ind hos os lidt ofte, hvor vi kan pjatte og grine og hoppe 
rundt. Sådan måske finder nogen os for eksempel hvis vi går på gaden og 
sådan begynder og opføre os lidt underligt. Der har vi den store behov for 
at grine. 
for at grine. 
Tænker du på at du er grønlænder, når du er sammen med dine danske 
venner? 
Nogle gange, men jeg har ik set dem i to år eller sådan noget nu. Vi 
hygger os bare sammen. Det er også meget på sådan aftalte måde,vi skal 
aftale det meget lang tid på forhånd, fordi vi alle sammen selvfølgelig har 
hver vores ting vi har travlt med. Jeg ved bare at jeg er grønlænder, men 
det er ik' sådan at vi adskiller os på den måde, når vi er sammen. 
IP har ikke set sine danske venner i 
to år. 
2)IP er ikke opmærksom på sin 
nationalitet når hun er med sine 
danske venner. 
Jeg er vokset op med at høre, at for eksempel min far kom i offerrollen. 
At danskerne synes de er bedre end os, eller når der er et eller andet. Bare 
fordi jeg er grønlænder så gør de det eller et eller andet, det har jeg hørt 
rigtig meget, og allerede da jeg var barn der har jeg altid sådan ”årh tsk 
hold nu op” ik' men der er stor forskel fra generation til generation. Og 
det er også sådan noget, dengang fra kolonitiden, eller den gang fra 
50'erne hvor 50-60'erne hvor afkoloniseringen foregik, der gik det jo 
skide hurtigt, hvor grønlænderne sådan virkelig var imod danskerne, eller 
det danske sprog. Det skulle være meget mere grønlandske og alt muligt 
og siden kolonitiden har det jo overgået fra generation til generation på 
den måde, at familierne havde snakket om hvad danskerne har gjort mod 
grønlænderne, eller, hvad de har sagt om dem. Men alligevel stadigvæk i 
dag er der rigtig mange der tænker, især dem der altid har boet i 
Grønland, eller ik' har boet i Danmark før, der tænker de stadigvæk, at 
danskerne vil overtage vores arbejdspladser. Så det har ændret noget. 
1) IPs far udtalte sig negativt om 
danskere 
IP mener at mange grønlænderes 
negative følelser mht. danskere, 
skyldes afkoloniseringen.  
I kraft af afkoloniseringen begyndte 
grønlænderne i højere grad at dyrke 
det grønlandske. 
Rigtigt mange vil løsrive sig fra Danmark, men det har jo også gjort, at 
rigtig mange har danske familier fordi det er blandet meget af dem og 
sådan nogle ting, så der er jo alligevel på en måde, en bånd der aldrig 
nogen sinde vil klippes over mellem Danmark og Grønland, selvom de 
Mange grønlændere ønsker at løsrive 
sig fra Danmark. 
Båndet mellem Danmark og 
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bliver selvstændige Grønland vil aldrig kunne forsvinde. 
Jeg er vokset op hos mine forældre, og min farfar, og der skal snakkes 
ordentligt grønlandsk. Og så jeg er vokset op med at blive rettet hele tiden 
i mit grønlandske sprog og sådan men, alligevel, fra mine andre 
jævnaldrene – det har jeg ik' oplevet hos nogen, så det er meget varieret 
tror jeg 
1) Den ældre generation er meget 
mere optaget af, at grønlandsk skal 
tales korrekt.  
Med mine grønlandske venner der snakker vi grønlandsk og med min 
familie, men siden jeg flyttede hertil så har jeg snakket langt mere dansk 
til mine forældre i hvert fald og det tror jeg bare de har vænnet sig til, 
hvor jeg lige skal forklare hurtigt et eller andet eller når at der er noget jeg 
lige hurtigt skal sige så siger jeg det bare, det meste på dansk hvor jeg 
lægger også meget vægt på at skulle opretholde mit gode grønlandske 
sprog når jeg er hjemme, så det er sådan meget en blanding af dansk og 
grønlandsk.. 
3) IP snakker mere dansk med sine 
forældre, efter hun er flyttet til 
Danmark. 
Altså afkoloniseringen foregik jo meget hurtigt. Grønland udviklede sig 
alt for hurtigt i forhold til hvad de grønlandske folk var med på eller et 
eller andet, fordi det hele skulle bare hurtigst muligt blive grønlandsk 
igen. Så de skiftede meget hurtigt i løbet af 20-30 år. Virkelig hurtigt, og 
der tror jeg også, at mange fik de der identitetskriser. Flere af vores 
politikere hjemme i Grønland er grønlandske, men de har kun det danske 
sprog fordi de er sådan blandinger. 
De har oplevet en stor rigtig stor generalisering i forhold til ”så snak dog 
grønlandsk” eller  ”så lær dog grønlandsk” og sådan, meget kritik rettet 
mod dem fordi de ikke kunne grønlandsk, og så siger mange grønlændere 
at det kan ikke passe, at vores politikere skal snakke dansk. 
2)Grønland blev afkoloniseret for 
hurtigt.Pga. den hurtige 
afkolonisering fik mange 
grønlændere identitetskriser. 
 
 
 
 
Flere grønlandske politikere taler 
ikke grønlandsk fordi de er blandet 
“racer 
2)Grønlændere tænker negativt om 
de grønlandske politikere der ikke 
kan snakke grønlandsk.  
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Jeg kalder Grønland for ‘mit Grønland’ fordi jeg elsker Grønland. Når jeg 
er hjemme, så er det jo der, især når jeg er ude at sejle, og jeg kan mærke 
den friske luft og vinden og mit hår blafrer eller jeg ved ikke hvad, der 
føler jeg mig mest hjemme, når jeg er ude at sejle med min familie eller 
venner. Og jeg vil faktisk gerne have min egen båd engang når der er råd 
til det og kan sejle ud når som helst når jeg kan. Og ikke være afhængig 
af hvornår min far han kan eller et eller andet, så bare det med at bidrage 
med noget, til ens eget land, hvor småt det end må være, på hvilken måde, 
så altså det er Grønland har jo betalt for min uddannelse. 
Det synes jeg i hvert fald vil være på sin rette plads, at jeg selvfølgelig 
også vender hjem, også fordi Grønland har brug for det. Jeg kan alligevel 
ik' forestille mig at bo her mere end 10 år endnu, hvad studiet tar eller så 
jeg er kun her for at studere, og det har jeg altid haft i tankerne  
IP holder meget af Grønland 
IP føler sig hjemme når hun er ude at 
sejle, og kan mærke den friske luft i 
håret. 
IP vil gerne bidrage til sit hjemland 
IP føler at hun skylder Grønland at 
flytte tilbage efter endt uddannelse. 
IP er kun i Danmark for at studere 
IP kan ikke forestille sig at være væk 
fra Grønland i mere end 10 år. 
 
 
Bilag 8 
Meningskondensering Naja 
Meningskondensering Naja 
 
    
Naturlig betydningsenhed   
    
Centrale temaer 
   
Der er kommet mange flere bygninger. Man bygger 
mange boligblokke og jeg synes også måden man lever på 
er ændret, i forhold til da jeg var barn, der var man meget 
familienære. Nu er man begyndt at gå hen og blive lidt 
storbysmenneske, at det kun er den nærmeste familie, 
    
Grønland er blevet tættere bebygget. 
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altså mor og søskende, hvorpå da jeg var barn holdt vi jul 
med fætre, kusiner, onkler, granonkler, sådan.. 50 
mennesker. I dag er vi kun, en 10 stykker til jul. Så stort 
set alt er ændret 
    
Familien er blevet mindre vigtig for 
grønlænderne. 
    
IP mener at det er storby-agtigt kun 
at se sin nære familie.  
  
   
Jeg synes der er en stor splittelse mellem min fars 
generation og min generation. Min fars generation er 
meget firkantet kan man vel sige, at de er lidt kedelige og 
der skal ikke ske alt for meget nyt, hvorpå min 
generation, vi vil gerne ud i verden og opleve en masse 
ting og det er okay med ændringer. Men igen, så føler jeg 
mig også lidt splittet for jeg vil gerne bibeholde meget 
grønlandsk, men på en måde vil jeg  også gerne fremme 
det, det er svært at finde den der balance i   
 og stadig være grønlænder, men også en 
verdensborger  
2) 
IP beskriver sin fars generation som 
konservativ. 
    
IP's generation er udfarende, vil 
gerne opleve.     
    
Det er svært at være grønlænder og 
verdensborger. 
   
Min far har ikke været så glad i forhold til de ting jeg har 
valgt i forhold til uddannelse og, hvad jeg gerne vil 
opleve, hvorpå, min far er grønlandsk, min mor hun er 
dansk og hun har været lidt mere åben omkring det og 
været glad for at jeg har valgt nogle ting jeg gerne ville.. 
Min far ville gerne ha’ at jeg blev tandlæge eller læge, og 
jeg valgte at jeg gerne ville være noget indenfor turisme, 
så  jeg blev receptionist og så først nu har sådan 
delvist  valgt et studie jeg er glad for, men jeg er sådan 
begyndt at tvivle lidt igen, for det har ikke så meget med 
turisme at gøre.  
1)    
IP's grønlandske far er ikke nær så 
åben og støttende overfor IP's valg 
af uddannelse, som hendes mor. 
    
IP's far så hellere at hun blev læge 
eller tandlæge, frem for receptionist. 
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Lige nu så er mine planer at flytte hjem igen, men man 
ved jo aldrig hvad der sker.  
IP regner med at flytte tilbage til 
Grønland.   
Vi kom til at diskutere på studiet en dag om hvad der er 
kunst. Og så kom også til at diskutere om hvornår det 
ikke er grønlandsk. Er det når du bruger grønlandske 
symboler og farver og sådan, eller er det når det er en 
grønlandsk kunstner der har lavet det, men slet ikke har 
noget med grønlandske symboler at gøre overhoved? Jeg 
tænker at den unge generation er lidt mere afslappet og 
gerne vil eksperimentere lidt, hvor den ældre generation 
er lidt mere firekantet, igen de vil gerne holde på 
traditionerne og der snakkede vi om at der var en, jeg kan 
ikke huske om han er islandsk.. Han er skandinavisk og, 
og tog den grønlandske kamik og lavede en højhælede 
støvle ud af det og der var stor diskussion i Grønland 
om  ”Må man det?” og ”Det’ vores” og altså. igen, det er 
jo nogle ting som er kommet til Grønland igennem 
tiderne også har man gjort det til grønlandsk. Lige som 
med perlerne, det er heller ikke oprindeligt grønlandsk. 
Men man har taget det til sig og der tænker jeg lidt at 
alting er dynamisk og der synes jeg den unge generation 
er bedre til og hoppe lidt frem og tilbage mellem 
traditionel og moderne  
2) 
IP reflekterer over Grønlandsk kunst 
og mode.     
    
IP mener at den unge generation er 
mere eksperimenterende med 
grønlandsk kunst og symbolik, hvor 
den ældre generation er mere 
konservativ.     
   
Men også da vi var børn, så forstod vi jo heller ikke rigtig 
hvorfor historierne blev fortalt, lige som med nordlyset, at 
de  kommer og skærer hoved af dig og sådan lidt, og 
når nu jeg tænker på det som voksen, så er det jo så en 
måde at opdrage børn på. Til at det er på tide at komme 
hjem, når nordlyset er der. Man havde jo ikke et ur, så 
man var jo nød til at få ud fra naturens gang og så når 
nordlyset kom, så var det jo på tide at komme hjem.. Og 
så skræmme dem på en måde, jeg ved det ikke hvorfor 
man skulle skræmme dem men det giver meget mere 
mening også en meget afslappet måde de har levet på, 
ikke. At man går ud fra hvad der sker omkring en, i stedet 
for at man har uret omkring sig konstant, at klokken 8 
    
IP føler sig knyttet til de 
grønlandske historier. 
    
Grønlandske børn lærer at bruge 
naturen som tidsindikator. 
    
IP mener at man er mere afslappet 
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skal du være hjemme når man tager udgangspunkt i 
 naturen. 
    
 
 
    
   
Så du bruger heller ikke så meget ur nu for eksempel?
   
Jeg har rigtig rigtig svært ved det. jeg tror det kunne være 
en rigtig god ide at få en kalender og leve efter uret og 
sådan noget men jeg er bare vant til at man er lidt mere 
spontan og folk ringer i tide og utide og man hygger i tide 
og utide. Her i Danmark skal du nærmest booke en tid 
hos dine venner for at kunne se dem.. Det, det er svært, 
synes jeg at skal vænne sig til 
3)    
 
 
IP har svært ved at bruge ur og 
kalender.     
    
IP synes det er svært at vænne sig 
til, at forholde sig til sine venners 
tidsplaner.     
   
Da du boede i Grønland. Hvilket forhold havde du så til 
Danmark? 
Jeg blev mobbet rigtig meget med at jeg var dansker og at 
jeg skulle flytte hjem til Danmark fordi min mor var 
dansk, men jeg har ikke rigtig haft nogen form for en tæt 
tilknytning til Danmark. Men, forholdet var jo det at, at 
jeg er halv dansk og havde familie i Danmark og, og 
kunne sproget meget bedre end mange andre men jeg 
synes ikke at jeg er mere grønlænder end at jeg er dansker 
men stadigvæk så, så er Danmark en del af den 
grønlandske historie og der er så mange relationer i 
forhold til  både blodmæssigt men også 
historiemæssigt, politisk også jeg ved det ikke, jeg har vel 
1)    
 
 
IP blev mobbet fordi hun var halvt 
dansk, da hun boede i Grønland. 
    
IP føler at hun er mere grønlænder 
end dansker. 
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et afslappet forhold, kan man vel sige.   IP føler at Danmark er en stor del af 
den grønlandske historie.  
   
   
Vi kom altid til Danmark hvert år for at besøge min mors 
familie, og da mine bedsteforældre, fra min mors side, 
døde så kom vi jo også hertil, og så har jeg jo været her 
på studieture fordi det var obligatorisk i folkeskole og på 
gymnasie. Der skal du i hvert fald til Danmark og så 
mener jeg også at i gymnasiet, der skal du minimum også 
uden for Danmark på, på en studietur. 
1) 
IP har været i Danmark hvert år som 
barn. 
    
Det er obligatorisk i folkeskolen og 
gymnasiet, at komme på  
  ture til Danmark. 
   
Der er mange ting jeg har fået et nyt syn på. For 
eksempelvis stormen der var der, der har vi jo i Grønland, 
der siger vi jo altid ”Nej, men det er jo ingenting” og ”så 
skulle de prøve en storm i Grønland, men jeg har fået 
meget større respekt for en storm i Danmark fordi hele 
infrastrukturen i Danmark, den er jo anderledes.. Træer 
vælter ned, tagsten falder og busser og tog kan ikke køre 
og biler vælter og folk blæser om kuld og sådan noget. 
Og det kan slet ikke sammenlignes og sådan noget og jeg 
er virkelig, jeg vil ikke sige at jeg er ked af det, men jeg 
føler mig virkelig dum på en måde, har jeg har været 
sådan  ”arh, storm i Danmark er ingenting”. Og så når 
man selv oplever det, at det faktisk er meget farligt. Så 
der er en del ting jeg har fået nyt syn på  
3)    
IP oplever at hun har haft et naivt 
syn på uvejr i Danmark, og har 
været af den opfattelse at det var 
meget mildere end i Grønland. 
    
 
 
    
   
Man har jo historietimerne og jeg tror da også man 
kommer lidt igennem lidt forskelligt i forhold til, til 
kolonialisering og sådan. Jeg tror ikke det er så 
dybdegående i folkeskolen, det er mere når man kommer 
i gymnasiet, så bliver det et skridt højere op på et lidt 
højere niveau end folkeskolen og så er der jo alle 
1) IP mener ikke at man lærer så 
meget om Danmark i folkeskolen. 
    
IP mener at man lærer mest om 
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nyhederne, det er jo primært fra Danmark, det er 
børnetimerne med grønlandske stemmer, så har du jo 
også haft et indblik i hvordan Danmark fungere på en 
måde   
Danmark gennem nyheder og 
børnetime. 
   
Naturmæssigt  så er jeg rigtig rigtig glad for Grønland, 
den er så uberørt og kæmpe stor. I resten af verden føler 
jeg den er meget kontrolleret, lige som her i Danmark, der 
har man bestemt at det træ skal stå der og hvis den 
kommer til at stå i vejen for mennesket, så flytter vi den 
bare, hvorpå i Grønland der har jeg det lidt som om at der 
er naturen der bestemmer og så må vi leve efter hvad 
naturen siger og så er der jo.. …nogle ting hvor vi er 
meget bagud, eksempelvis omkring uddannelse, der er vi 
desværre ikke særlig højt, men er godt med, synes jeg, vi 
har nogle gode aftaler med Danmark, og kan komme til 
Danmark og tage en uddannelse, men også komme videre 
ud i verden   
    
IP mener at grønlænderne har et 
bedre forhold til naturen end resten 
af verden.     
    
IP mener at man i Danmark har for 
meget kontrol over naturen. 
    
 
 
 
Grønland er bag ud på uddannelse. 
    
   
Nogen  gange synes jeg også man er lidt for nationalistisk 
og vil ha at man kun er grønlænder og så skal resten af 
verden blande sig udenom. Jeg kunne godt tænke mig at 
vi var verdensborgere, også os’ fordi at vi er verdens 
største ø og vi har den her indlandsis og vi har muligheder 
for at for, miljøvenlige ressourcer, at man ikke tar’ lidt 
mere udnyttelse af det. Der tror jeg der er kæmpe stor 
potentiale for Grønland, og kan være frontløber for det. 
Men igen, så er jeg bange for at vi mister den der kæmpe 
store flotte natur som vi har, hvis man kommer alt for 
meget vindmøller og al mulig andet derop til, så virker 
det så uægte, på en måde så man skal finde den der 
hårfine balance og vi alle sammen er så forskellige uanset 
om, om vi er grønlænder eller danskere, så har alle hver 
    
Grønlændere er lidt for 
nationalistiske. 
    
IP ville gerne se grønlænderne som 
verdensborgere.   
  
   
IP mener at grønlænderne har stort 
potentiale som frontløbere mht. grøn 
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sin mening også, så, så det er rigtig svært synes jeg.  omstilling, men er bange for 
hvordan det kan påvirke naturen.  
Hvor vigtige er Grønlands historier og traditioner for 
dig? 
Kommer an på i hvilken sammenhæng, jeg synes det er 
vigtig at have nogen, men jeg synes også det er vigtigt og 
kan udvikle dem, så det passer lidt mere til den tid vi 
lever i. Det kan godt virke lidt for gammeldags idyllisk og 
ha de samme traditioner, men igen, så lever vi i en 
verden, der udvikler sig, hver evig eneste dag og bare fra 
min farfars tid til min tid er der jo kæmpe stor forskel, 
min farfar sejlede kajak hvis han skulle ud og fange dyr 
og sådan lidt forskelligt og mig og min far, vi tager en 
lille jolle, med en motor på, så jeg tror det handler om at 
tage tingene til sig og så gøre det til sit eget, men så 
stadig på en måde bibeholde roligheden, jeg synes 
grønlændere er meget mere rolige end andre mennesker, 
at man lever mere i nuet, end man er i morgen, 
eksempelvis. 
IP mener at traditioner vigtige, så 
længe de kan tilpasses den tid man 
lever i. 
IP påpeger at, selvom traditionerne 
er vigtige for grønlænderne, så har 
de udviklet sig meget i de sidste 
generationer. 
IP mener at grønlændere er mere 
rolige, og lever mere i nuet. 
   
Hvordan anser du din egen nationalitet? 
Mere grønlænder, med en dansk mor, men jeg er så også 
en verdensborger, som alle mulige andre. I Grønland er 
det jo normalt at være grønlænder, men i mit tilfælde, der 
har jeg så også en dansk mor, og der er jo rigtig mange 
der selvom de er ekstremt dårlige til dansk, så begynder 
de at tale dansk til mig  og jeg kan ikke forstå hvad de 
siger, fordi de er så dårlige til dansk, så siger jeg, du kan 
bare tale grønlandsk, jeg kan godt forstå hvad det er du 
siger, og insistere på at de vil tale dansk til mig. Jeg tror 
også det er en form for, måske øvelse, men også for at 
vise at, at de ved at, at jeg har lidt andet blod i mig og, og 
måske at de tror jeg forstår bedre på dansk.. Men jeg må 
ærligt indrømme jeg har lidt svært ved at forklare mig 
selv engang imellem, på både dansk, men også på 
grønlandsk, der er nogle ting der ikke kan forklares på 
1) 
IP er mere grønlandsk end dansk, til 
trods for hendes danske mor. 
 
 
IP oplever at mange grønlændere 
helst vil tale dansk med hende, på 
trods af at hun kan tale grønlandsk. 
 
 
IP tror at grønlændernes ønske om at 
tale dansk med hende, skyldes et 
forsøg på at vise at de godt kender 
til hendes danske ophav; men også 
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dansk, men gir meget mere mening når jeg siger det på 
grønlandsk  og omvendt igen. Men jeg er nok mindre 
grønlænder her i Danmark, end når jeg er derhjemme, 
fordi det er jo et samfund i Danmark jeg er nød til at 
tilpasse mig, og indleve danske måder at leve på, og 
normer og lidt forskelligt. Jeg kan jo ikke bare gå over 
vejen, ligesom jeg kan derhjemme, så er jeg jo næsten 
nød til at bruge fodgængerfeltet  vente til der er grønt og 
jeg kan ikke lige gå fra skole og så hjem, det tar’ mig tre 
timer og gå og offentligt transport og sådan noget. Jeg er 
nok lidt mere dansk i Danmark, men stadig med 
grønlandske synspunkter og tanker    
Jeg tænker lidt at sådan en typisk dansker har lidt den der 
hesteklap for øjnene og ser ikke hvad der er rundt 
omkring, og bare går derud af, hvorpå jeg godt kan li’ at 
sidde ned og studere mennesker og fugle og jeg bor 
heldigvis langt ude, så der er gæs, og ænder og hare og 
sådan noget, det kan jeg godt li at se, men dem der bor på 
kollegiet er sådan lidt ”Nårh, er der hare herude” og de 
ser ikke rigtig noget 
fordi de vil øve sig i det danske.  
 
IP er mindre grønlænder i Danmark, 
end hun er i Grønland. 
IP føler at det har været vigtigt at 
tilpasse sig danske normer. 
   
3) 
 
 
IP er mere dansk i Danmark, med 
grønlandske synspunkter 
Danskere er mindre opmærksomme 
på omverdenen end grønlændere. 
IP bruger mere tid på at observere 
natur og mennesker, end de 
danskere hun kender.  
Den normale hverdag jeg havde (i Grønland) var, at stå 
tidligt op og så gik jeg på arbejde, dem jeg møder på 
gaden, dem siger man godmorgen til, og så dem du 
kender rigtig godt, så får du lige en sludder for en sladder, 
så er du på arbejde og så er der ofte nogen du kender, så 
du får lige en sludder for en sladder, her og der og alle 
vegne. Så får du fri, så er det handle ind hvis der er behov 
for det, og afhængig om jeg har lyst, tid, jamen så laver 
jeg mad hjemme hos mig selv eller hos nogen. Jeg elsker 
at gå i naturen. Efter aftensmaden så går jeg tit en tur 
alene, eller med nogle venner der gider 
Her i Danmark der står jeg tidligt op, så bruger jeg én 
time på at nå i skole, så har vi undervisning maximum 3 
timer og så sidder vi nok bagefter og får diskuteret eller 
IPs hverdag i Grønland var 
kendetegnet ved en høj grad af små 
sociale interaktioner og gåture i 
naturen. 
 
 
I Danmark bruger IP meget af sin 
dag på transport, undervisning og 
lektielæsning.  
   
 
Danskere hilser ikke på hinanden på 
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lavet lektier, så er det så at finde ud af hvad det er jeg skal 
ha’ at spise , ofte ender det bare med rugbrød, for der er 
ikke rigtig nogen jeg kan lave mad til, og så er det en time 
hjem igen. Og så og så sidder vi bare og læser og ser 
noget tv, ikke så meget længere  
Det jeg har lagt aller mest mærke til, det er at i ikke hilser 
på hinanden og at man bruger rigtig meget tid på 
transport frem og tilbage, det er to af de ting jeg er lidt 
ked af ved Danmark. Men ellers hvis jeg nu tog 
mulighederne, så kan jeg jo opleve rigtig meget her i 
Danmark, få en kop kaffe eller te med venner og, så er 
der en koncert der og så er der museumsbesøg og alt 
mulig, men så er der det der igen med at du skal booke 
den der tid med en ven, og det tager for lang tid, og jeg 
har ikke lært det endnu så  jeg synes ikke der sker så 
meget i mit liv i forhold til hvad jeg egentlig kunne 
opleve af mulighederne i København, i hvert fald. 
gaden 
 
 
 
Der er mange muligheder for 
oplevelser i Danmark. 
 
 
Det tager for lang tid at planlægge 
sociale arrangementer med venner.  
Jeg var overrasket over hvor mange der tigger penge og 
ser fattige ud. Men jeg var også helt vildt overrasket over 
hvor mange der godt kunne li at ryge sjov tobak og I 
Grønland er det sjældent man ser nogen med ekstremt 
beskidt tøj og tigger penge og sådan noget. Det er jo et 
meget større problem her i Danmark end hvad vi har 
derhjemme. Det er jo så ikke kun danskere, men alle 
mulige her i Danmark der,  der sidder og tigger penge, det 
gør lidt ondt i mit hjerte at der er nogle mennesker der er 
nød til at gøre det for at kunne overleve i hverdagen. Når 
man ikke er vant til at se det. Og i starten der, hvis jeg 
ikke havde spist min madpakke færdig, så fik de min 
madpakke eller, jeg gav lige en 10’er her og en 10’er der. 
Men når man kun er på SU så er det altså også lige 
pludselig mange penge du giver ud, så jeg valgte at sige 
at  jeg hellere vil tage mig af mig selv, før jeg kan tage 
mig af andre men har overvejet at blive frivillig for et 
eller andet og hjælpe nogen af de der mennesker der har 
behov så jeg giver noget af min tid og ikke mine penge, 
fordi, dem har jeg brug for. I Danmark er der rigtig 
mange der har en maske på og, og sådan ikke siger hele 
sandheden, men det er der så også i Grønland, der er 
mange ting der er tabubelagte, og det bør du ikke snakke 
3) 
Det er mere udbredt at mennesker 
tigger på gaden i Danmark, end i 
Grønland. 
 
 
 
 
Fattigdom på gaden er et større 
problem i Danmark end i Grønland. 
 
IP kunne ikke lade være med at give 
penge eller mad til tiggere, da hun 
flyttede til Danmark.  
  
Det er svært at komme tæt på 
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om, men du kan selvfølgelig betro dig til en ven eller en 
mor eller om nogle ting, men her i Danmark synes jeg det 
er svært at komme tæt på mennesker fordi man har den 
der maske på og man skal helst vise sig frem på den pæne 
måde  hvorpå i Grønland der er der rigtig mange af mine 
venner der kender til mine problemer og  min mor gør 
også og der er jeg noget mere åben.. Men her hvis jeg 
begynder at snakke om nogle ting, eksempelvis hvis jeg 
har hjemve, så mine danske medstuderende, de bliver 
helt  ”Det går bare over igen”, hvorpå jeg måske hellere 
ville ha’ haft et kram eller sådan  klap på skulderen og de 
siger ”Jamen du kommer hjem til jul” eller et eller andet, 
der er lidt forskel i at forstå hinanden og der, der har jeg 
så sagt til de andre, at hvis jeg er stille en dag, men så 
spør’ hvad der er galt, eller ignorer mig, jeg skal nok 
blive god igen, når det er overstået. 
danskere, pga. af deres facade.  
 
 
IP mener at det er lettere at betro sig 
til grønlændere 
 
 
 
 
Danskere er ikke gode til at trøste. 
 
 
Jeg har ikke snakket om selvmord i Danmark, med nogen. 
Og Grønland har jo verdensrekorden i selvmord per 
indbygger  så det er jo et tabubelagt emne i Grønland, at 
man helst ikke skal snakke om sådan nogle problemer, 
men jeg har haft selvmord ret tæt på mit liv og der har jeg 
jo været nødt til at snakke med nogen af mine venner og 
familie hvorfor er det sket og de har jo været nødt til at 
informere mig om at nu er han eller hun død og det er 
selvmord og så får man grædt og mindet og grint og 
sådan lidt forskelligt. Det er et større problem i Grønland 
end hvad det er i Danmark. Og jeg synes godt man kunne 
snakke meget mere om det i Grønland. men igen. Det er 
om man har lyst at gennemleve den der smerte igen med 
at miste og mindes os’, det gør jo også ondt at mindes, 
men jeg har virkelig forsøgt og kunne snakke om det hele 
tiden og laver sådan nogle mindedage på deres 
fødselsdage og deres dødsdage, der prøver jeg på at samle 
folk ved kirkegården og så tænder vi et lys og synger en 
salme eller to og så går vi så på cafe bagefter, dem der har 
lyst og så kan vi jo så snakke om lige hvad vi har lyst til 
for at få det ud os’, nogle gange er det nemmere at snakke 
med en du ikke snakker med til hverdag om det end og at 
skal snakke med en person der kender dig rigtig godt.
  
 
 
 
Grønland har verdensrekorden i 
selvmord.  
 
 
 
IP har haft selvmord inde på livet. 
 
 
IP mener at man godt kunne tale 
mere om selvmord, i Grønland. 
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Jeg tror selvmord det ligger så tæt på en, så i sidste ende, 
så bliver man ikke overrasket, for du oplever det så tit. 
Men lige i det du får det at vide, der bliver du overrasket 
og ked af det os’, fordi så går det op for dig at du ikke 
skal møde personen igen.. Men også sådan når man 
kigger, man bliver det der, bagklog og kigger tilbage og 
sådan, det går op for en med alle de der småproblemer der 
har været og ”gud ja, så var der det”   
Man bliver som grønlænder ikke 
altid overrasket over, at folk i 
omgangskredsen tager deres eget liv. 
 
 
 
 
    
   
Man siger jo at det er primært unge mænd og jeg mener at 
det er mellem 15 og 30 år, det er dem der begår de fleste 
selvmord det er jo også dem der er svagest stillede i 
samfundet, det er typisk drengene der ikke rigtig kan 
følge med i skolerne og de får ikke rigtig nogen god 
uddannelse som pigerne. Det ligger også nogle underlige 
krav til drengene, de skal være den her stor-fanger og den 
her store mand, men vi lever i en verden hvor vi har 
behov for at kunne tale om vores følelser uanset  om vi er 
mand eller kvinde og, og har også behov for at kunne 
græde foran en masse mennesker, også selvom man er 
mand eller kvinde. Og så ofte er det jo også i forbindelse 
med alkohol og at du har mistet din livs kærlighed,  og 
mænd skal bare ikke snakke om følelser eller, det er bare 
sådan en generel norm der er i alle samfund, at mænd er 
den der machofigur der kan klare alt muligt, men i 
virkeligheden, det kan han jo ikke, han har jo behov for at 
vise noget af sin feminine side og har lov til at græde og 
tale om de forskellige ting. 
Det er typisk unge mænd der tager 
deres eget liv.  
 
 
Det er unge mænd der er svagest 
stillede i samfundet.  
 
 
 
Mænd har svært ved at leve op til 
samfundets kravn til dem, de skal 
være maskuline og følsomme og de 
har svært ved at uddanne sig på 
samme niveau som kvinderne. 
 
 
Jeg er blevet mobbet med at jeg er dansker. At jeg ikke 
hører til det grønlandske samfund. Men også at det sætter 
jo også en grænse mellem befolkningen at man siger, “det 
er en grønlænder, det er en dansker” og så allerede der, der 
bliver befolkningen splittet eller. Der bliver skabt afstand. 
Og vi alle sammen er jo menneske i Grønland. Jeg føler 
1) 
IP er blevet mobbet med sin 
danske herkomst.  
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dansker er et skældsord i Grønland..  
IP mener at katagoriseringen af 
mennesker er med til at skabe en 
større opdeling. 
Der kommer rigtig mange danskere, men også nordmænd, 
svenskere og amerikanere og englændere og canadiere til 
Grønland og arbejder i Grønland og så kommer der den 
her grønlænder og begynder at pege finger ”Erh, nu 
kommer de igen og tar’ vores piger og tar’ vores arbejde” 
og det synes jeg er synd, at man gør det. Så tænker jeg at 
”hvorfor, letter du ikke selv røven og får en uddannelse og 
tar’ det job” i stedet for at du lader andre mennesker ta’ 
det.. 
Nogle grønlændere mener at 
mennesker fra andre lande 
stjæler deres jobs og deres 
kvinder.  
 
 
IP mener at grønlænderne er for 
dovne til selv at tage arbejdet, 
der så går til udlændinge.  
Jeg har taget rigtig meget til mig, med de der goder med at 
spisestederne har åbent nærmest 24/7.. Du kan komme 
rundt omkring 24/7. Du kan se rigtig meget og jeg er lidt 
bange for at når jeg kommer hjem igen at jeg kommer til at 
kede mig og kommer til at savne alle de der goder der er i 
Danmark med at mulighederne for at komme ud og opleve 
en masse ting, og så også i forhold til sprog, så har jeg det 
rigtig nemt ved at tage en accent til mig. Og der er min 
accent lidt forvirrende engang imellem. Så har jeg en 
sønderjysk en, hvis jeg sidder med en sønderjyde, og en 
nordjysk en hvis jeg sidder med en nordjyde og meget 
sjællandsk hvis jeg har siddet med en sjællænder. Og det 
påpeger mine venner rigtig meget når jeg begynder at tale 
dansk og ”Gud du lyder som en der har boet der i rigtig 
mange år”. Men ja, jeg kommer jo til at tage til stykke af 
Danmark hjem og fordi jeg har jo valgt at flytte til 
Danmark, så bliver Danmark også en del af mit liv. Men 
min plan er jo så at tage de ting med hjem, jeg kan og så 
fortælle at det har jeg oplevet i Danmark og det kunne vi 
sagtens også lave her, og hvorfor gør vi ikke det, og  og nu 
har jeg denne her uddannelse fra Danmark. Kan du bruge 
mig til noget? 
3) 
IP har taget meget i det danske 
samfund til sig. 
 
 
Det danske sprog og de mange 
muligheder er blevet vigtige for 
IP. 
 
 
 
IP vil gerne tage noget af det hun 
har lært af Danmark med tilbage 
til Grønland. 
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Hvad tænker du så når du hører ordet ”grønlænder”? 
Det er jo så et skældsord i Danmark og de har jo det der 
generalisering, at er jeg grønlænder, drikker jeg guld 
tuborg og sidder nede på torvet og synger sange og jeg er 
fuld konstant og det er jeg jo ikke. Og igen det der med at 
du deler et folk ved at sige at “det der er en grønlænder og 
det er en dansker, eller en kineser”. Det er sjovt nok de 
færreste danskere der ved at jeg er dansk statsborger og at 
jeg har dansk pas. Mange tror at jeg er grønlandsk 
statsborger med grønlandsk pas og det er jeg jo ikke.. 
4) 
Grønlænder er et skældsord i 
Danmark, og er forbundet med 
generalisering om 
alkoholmisbrug 
 
De færreste danskere ved at 
grønlændere har dansk pas og 
statsborgerskab. 
Der er den ældre generation der gerne vil bevare alt muligt 
og det skal være så oprigtigt og korrekt og jeg ved ikke 
hvad, og så synes jeg den nyere generation er bedre til at 
kunne hoppe lidt frem og tilbage og man er ikke så 
firkantet og det gør ikke så ondt hvis man fravælger et 
symbol frem for et andet.. Men jeg synes også det er fedt at 
der er mange unge der tør at stå op og sige deres mening.. 
Hvorpå den ældre generation, det er bare pege fingre af 
hinanden på en måde og ikke rigtig komme med et konkret 
svar eller et modargument, eller en løsning.. Der synes jeg 
den unge generation er bedre til at komme med en masse 
løsninger  og konkrete svar og modargumenterer og 
stadigvæk sige at vi altså er meget forskellige selvom vi er 
ét folk. 
2) 
De ældre er mere konservative 
end de unge grønlændere. 
 
 
De unge er gode til at 
eksperimentere med symboler og 
lignende.  
Den yngre generation er god til 
at argumentere for forandring, 
samt at producere 
løsningsforslag; noget den ældre 
generation ikke er god til.  
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Bilag 9 
Meningskondensering Tuperna 
Meningskondensering Tuperna 
 
Naturlig meningsenhed Centrale temaer 
Ja, altså nu er der jo kommet en ny bydel, som vi faktisk 
flyttede til, fra. Vi startede med at bo inde indre by, det 
er sådan blokke, det er sådan 10 blokke, blok 1 til 10 og 
der boede. Ja det er i Nuuk, og det var sådan nogle 
hurtig-bygninger, det skulle bare være boliger til folk og 
så har de bare været sådan betonblokke, og nu er der så 
kommet en ny bydel som vi så er flyttet til, eller, mine 
forældre. Så det er jo ændret og der er kommet høje 
bygninger og det var der jo ikke før. 
Der er kommet en ny bydel med 
højere bygninger, siden IP var barn 
Jeg har ikke tænkt så meget med folket. Jeg tror mere det 
er mig. Eller, da vi var børn, så var det jo også meget, 
sådan: grønlændere mod danskere altså i skolen for 
eksempel, men jeg ved ikke om det stadigvæk er sådan i 
folkeskolerne. Men nu hvor jeg er blevet ældre der har 
jeg det. Vi er jo alle sammen det samme.. De bor jo også 
i Grønland, der er jo ikke noget forskel på os. Mine 
venner og jeg tænker ikke over det længere. 
1)  
Grønlændere og danskere er ikke 
opdelt på samme måde som de var, 
da IP var barn. Fordi IP og hendes 
venner ikke tænker over det længere. 
Også fordi at, jeg snakker meget dansk til hverdag, også 
med mine venner, men det er mere mine venner fra altså 
gymnasiet og altså dem fra folkeskolen da jeg var 
mindre, der var det meget grønlandsk. Der snakkede jeg 
ikke så meget dansk. Men jeg var stadigvæk bedre til 
det, end andre, så de begyndte at kalde mig for dansker.. 
Jeg blev sur! Jeg var virkelig – ”Jeg er ikke dansker!”, 
Og fordi, at min far er jo færing, det er derfor at jeg er 
sådan lidt lys i det og ser lidt anderledes ud. Men det 
ikke noget man sådan snakker om. 
1)  
IP bliver oprørt af at blive kaldt 
dansker, da hendes far er færing og 
derfor grunden til at hun er lys. 
IP følte sig talt ned til pga. hendes 
”danske” baggrund, men ser nu at det 
nok ikke har været ment negativt. 
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De mente det sådan på en nedladende måde. Også det 
var bare fordi at jeg var bedre til dansk end de andre og 
også fordi at mine forældre snakkede dansk sammen og 
mine ældre søskende snakkede også dansk, så det var 
helt normalt for mig og altså at høre dansk og at snakke 
dansk men jeg tror ikke at de mente det på en dårlig 
måde, det var bare nogle ”Jamen du er jo også dansker” 
eller sådan når man kommer og prøver at forklare nogle 
ting, eller et eller andet hvor jeg sådan, jeg blev jo ked af 
det dengang, men jeg kan da godt se nu at det måske 
ikke var på den...altså på en nedlandende måde at de 
mente det... 
Nu er det mere i smykker, tror jeg. Altså udsmykning og 
jeg har for eksempel denne her, det er jo armbånd lavet 
af sælskind og den der lavet af hvalbarde. 
Det er fra Grønland, jeg ved ikke hvor meget vi går op i 
det. Altså det er jo stadigvæk vigtigt for os, vi er et 
sindssygt stolt folk, altså der er ikke noget der kommer 
til at få os til at sige, altså vores rødder fra eller noget. 
2) 
IP mener at man gennem 
udsmykning som grønlænder 
udtrykker sin stolthed over Grønland 
og at grønlændere er et stolt folk. 
Nogle gange er det nemmere at sige nogle danske ord 
end nogle grønlandske så vi nogle gange blander vores 
ord, der er jeg sådan lidt, Når der er et ord for, for 
eksempel grøntsager, så er der nogle af min familie eller 
venner der ligesom snakker grønlandsk ”blablabla” og så 
siger grøntsager i stedet for (grønlandsk ord) eller 
(andet grønlandsk ord). Så bliver jeg sådan lidt ”ah 
come one” sig det nu bare på grønlandsk. Jeg synes 
sådan nogle ting kan irritere mig, også fordi at jeg synes 
at vores sprog er vigtigt! 
2) 
IP mener at det grønlandske sprog er 
vigtigt og at folk omkring hende 
burde bruge de grønlandske ord i 
stedet for de danske. 
Føler du så, at du er knyttet til Grønlands historie? 
Igen er det kun sådan noget jeg tænker over når der er 
nogen der spørger om det, jeg synes da også at det er en 
vigtig del af os at huske de forskellige ting. 
IP tænker ikke over Grønlands 
historie, til hverdag, men synes den 
er vigtig at huske. 
Men hvis du siger, at du føler dig knyttet til Grønlands IP føler sig knyttet til Grønlands 
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historie, kan du sige noget om sådan på hvilken måde du 
føler dig knyttet til den? 
Det ved jeg ikke, jeg tror bare det er noget der  ligger i 
mig, at det der med at vi er vokset op sådan: grønlændere 
mod danskere, jeg tror bare at det er en følelse, jeg ved 
ikke helt hvordan jeg skal forklare det. 
historie, fordi hun er blevet stillet op 
imod dansk og grønlandsk kultur. 
Altså jeg sagde på et tidspunkt jeg ALDRIG nogensinde 
skulle bo i Danmark. Der tænkte jeg at det kunne jeg slet 
ikke klare de høje bygninger, og, det ved jeg ikke bare 
der er bare en anden kultur. Og så sagde jeg at det skal 
jeg overhovedet ikke. Det kommer jeg aldrig nogensinde 
til jeg skal bare BLIVE i Grønland, men så skulle min 
kæreste læse til fysioterapeut, og det kan man ikke i 
Grønland, så skulle han selvfølgelig her til Danmark og 
så var jeg sådan lidt ”hvorfor ikke” så kom jeg til 
Danmark og det er faktisk ikke så slemt. 
Nu har jeg også nogle mostre og kusiner der bor i 
Danmark, så det har været et stille og roligt forhold, der 
har ikke været noget. 
IP ville ikke flytte til Danmark, på 
grund af de høje bygninger og 
kulturen. 
IP flyttede til Danmark da kæresten 
skulle studere og skift i kulturen var 
ikke som forventet. 
Har det sådan ændret sig, dit syn på Danmark, siden du 
flyttede hertil? 
Ja det har det vel. Jeg tror jeg har fået en bedre forståelse 
for kulturen, men stadigvæk er jeg sådan lidt, det meget 
forskelligt, alligevel. Men ikke noget man tænker over til 
hverdag, men når man sådan begynder at tænke på nogle 
ting der bare går en på, så indser man sådan lidt, det er 
fordi at kulturen bare er anderledes og vi er anderledes. 
Nu har jeg også nogle danske venner. Og der er ikke 
noget. Vi kan alle sammen li' hinanden. Men nogle 
gange så er der bare nogle ting, hvor jeg tænker: 
”HVAD?”. Og der er sådan, det forstår jeg overhovedet 
ikke, men alligevel kan jeg godt se det fra jeres side 
af,  altså jeres meninger og sådan nogle forskellige ting 
4) 
IP har fået en bedre forståelse for den 
danske kultur efter hun er flyttet til 
Danmark, og acceptere at grønlandsk 
og dansk kultur er forskellig. 
IP får stadig øjeblikke hvor hun ikke 
forstår den danske kultur. 
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Kan du fortælle lidt om hvordan og hvor meget man 
lærer om Danmark, når man vokser op i Grønland? 
Ja hvor meget lærer vi egentlig, tror meget det er i 
folkeskolen. Og gennem ens familie.. 
ja nu skal jeg lige tænke og fjernsynet. 
Hvordan er det egentlig med fjernsynet og dansk? 
Nu har vi alle kanaler, som i også har nu har vi også to 
grønlandske, hvor at KNR det er den store. Det er en 
landsdækkende kanal, de laver deres egne, udsendelser, 
men tager også rigtig meget fra DR1 og DR2. 
1) Den danske historie lærer man i 
folkeskolen, gennem familie og i TV. 
Blandt andet fra DR1 og DR2. 
Hvordan ser du Grønland i forhold til den vestlige 
verden? 
Der synes jeg at vi følger meget godt med og det er sjovt 
fordi at, det overrasker mange. For eksempel med 
fjernsyn, vi har det som i har i Danmark også der synes 
jeg det er meget af det samme, hvilket kan overraske 
rigtig mange folk at vi har huse eller at vi har computer, 
tøjbutikker, bowlinghal, biografer og nu har vi fået 
shopping center og der er alt det vi har brug for. 
Nu kan jeg kun snakke for Nuuk, der synes jeg det er 
meget godt. Men så er det også meget rart at komme ud 
til bygderne eller for eksempel de mindre byer. Der er 
der ikke så meget at alt det vestlige, der er det meget 
sådan små huse og familier og deres båd og riffel og 
sådan. Vi skal jo også gerne kunne være en del af verden 
altså. 
Grønland har alt hvad den vestlige 
verden kan byde på og at dette 
overrasker mange danske folk. 
Bygderne er mindre vestlige, med 
små huse, både og rifler. 
Hvor vigtige er Grønlands traditioner og historie for 
dig? 
De er meget vigtige, igen fordi at vi bare er sådan et stolt 
folk der ikke vil give slip på det og det er jo, for 
eksempel, når jeg en dag får børn, så skal de også have 
2) 
IP er stolt af sin nationalitet og hun 
vil viderebringe det til sine børn. 
IP føler at hendes grønlandske 
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grønlandske navne. Sådan nogle ting og grønlandske 
sange og salmer, grønlandsk polka og grønlandsk mad, 
altså det kommer til at være en del af min hverdag og det 
har det altid været, og det kommer det altid til at være... 
traditioner har altid været en del af 
hendes hverdag og altid vil være det. 
Hvordan anser du din egen nationalitet? 
Ja, nu er jeg sådan grønlænder og færing. Og når der er 
nogen der siger ”Du er jo mere grønlænder end du er 
færing”, så bliver jeg lidt fornærmet. og nu er jeg født og 
opvokset i Grønland, og har altid boet der, og har kun 
været på ferie på Færøerne. Jeg er meget stolt 
grønlænder og meget stolt færing så det er lidt svært, 
også fordi at nu bor jeg også i Danmark, det kommer 
også til at være en del af mig så jeg har flere 
nationaliteter, hvilke jeg synes det er meget fedt. 
Er der så forskel på hvordan du anser din nationalitet 
når du er her i Danmark end når du er i Grønland? 
Jeg er meget i forsvarsposition når jeg er i Danmark. Når 
jeg er i Danmark, så er der INTET galt med Grønland. 
Så er jeg sådan meget: ”i skal ikke komme og sige nogle 
dårlige ting om Grønland!”. Men når jeg er i Grønland, 
med mine grønlandske venner, så kan vi altså også godt 
sidde ”åårh et lorteland, altså!”. Det er meget forskelligt 
alt efter hvem jeg er sammen med og hvor jeg er men det 
har jeg i hvert fald lagt mærke til at jeg kommer rigtig 
meget i forsvarsposition, og så prøver jeg sådan, at 
modbevise de dårlige ting som andre kommer med, men 
bagefter så tænker jeg også, de havde jo ret og der er jo 
ikke noget i vejen med, at for eksempel, er der noget i 
vejen med at vi har nogle udsatte grupper og det er det 
man lægger mest mærke til når man er i Danmark. Men 
Danmark har jo også deres egne udsatte grupper og hver 
gang der er nogen der kommer og snakker om 
grønlandske alkoholikere, så kommer jeg meget i; ”nu er 
det jo også jer der kom til vores land og ødelagde vores 
folk” eller sådan. 
2) 
IP bliver fornærmet hvis nogen synes 
hun er mere grønlænder, end færing. 
IP føler hun har flere nationaliteter og 
hun ser det som en positiv ting. 
IPs nationalfølelse afhænger af hvem 
hun er sammen med. (danskere, 
grønlændere) 
4) 
IP kommer i forsvarsposition for 
Grønland når hun er i Danmark. 
Danmark har deres egne udsatte 
grupper, men at de grønlandske ses 
tydeligere i Danmark, og IP bebrejder 
Danmark for disse problemer. 
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Hvordan føler du det så når du sådan siger det der med 
at du er mange forskellige nationaliteter. Er det en 
fordel, eller en ulempe? 
Jeg synes det er en fordel. Og for eksempel er jeg vokset 
op i et hjem, hvor vi snakker grønlandsk, færøsk og 
dansk. Det er der jo ikke mange der gør, så jeg har altid 
kunnet tre sprog. Og i folkeskolen lærte jeg så engelsk, 
så nu kan jeg fire sprog. Jeg synes det har været en 
fordel helt klart... 
IP synes det er en fordel at være 
vokset op som multikulturel. 
Hvis du skulle beskrive hvilke danske værdier og 
normer. Hvad er dansk, en dansker betyder for dig? 
Det har jeg aldrig tænkt over. Uddannelse? Jeg synes 
danskere er meget konkurrencemennesker. når det 
kommer til uddannelse, og det er meget; ”JEG skal 
bevise at jeg har et godt liv, jeg skal bevise at jeg kan 
noget!” Jeg synes det er MEGET det der, og man skal 
HELE tiden være den bedste. Hvor i Grønland, altså jeg 
havde ikke tænkt mig at tage gymnasiet, da jeg gik i 
folkeskolen. Der var jeg sådan, det gad jeg ikke. Men så 
var det jo så min mor der sagde, ”hvad vil du ellers 
lave?”. Det vidste jeg ikke helt, men jeg gad ikke at tage 
gymnasiet, men hun fik mig så overtalt. Nu er det også 
blevet vigtigt for mig altså at tage en uddannelse. Det er 
ikke noget jeg sådan har tænkt over, jeg tror bare fordi at 
nu hvor jeg er opvokset i Nuuk, og vi har kendt så 
mange folk, altså i løbet af min opvækst, altså mange 
forskellige folk, blandt andet danskere og færinge, at det 
bare er blevet en del af mig, det er ikke noget jeg sådan 
tænker over... 
IP forbinder dansk og Danmark med 
uddannelse, konkurrencemennesker 
og at skulle bevise man har det godt. 
IP ville ikke tage en 
videreuddannelse da hun gik i 
folkeskolen i Grønland. 
Men finder uddannelse vigtig nu. 
IP er vokset op i Nuuk så føler at 
Danmark er en del af hende gennem 
dem hun har mødt i Grønland. 
Hvis du så skal beskrive en hverdag i Grønland? 
Jeg tror det var meget det samme som når jeg er her. 
Altså før jeg flyttede herned, der var det meget:  stå op 
og tage i skole, altså gymnasiet. Være lidt med mine 
venner, tage hjem og spise aftensmad og lave lektier, 
eller mødes med mine venner og tage på cafe eller... 
biografen...eller bare gå en tur. Og så hjem i seng.. jeg 
4)  
IPs hverdag har ikke ændret sig 
meget fra den grønlandske hverdag 
til den danske 
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tror.. altså det er en ..det var en hverdag for mig.. og det 
er det også her i Danmark. 
Hvis vi sådan skal snakke om sociale problemer.. 
Hvordan synes du så de kommer til udtryk sådan i 
henholdsvis Grønland og Danmark? 
Jeg tror at det er meget det samme, for eksempel, her i 
København så hører man meget om Christianshavn. Så 
er der fulde grønlændere, og der er tiggere rundt 
omkring. I Nuuk har de også foran brugsen for 
eksempel. Der har vi også altid sagt når vi skal drille 
hinanden.. ”du ender sikkert også foran Brugsen, når du 
bliver ældre”. Der er det det samme som når man siger 
Christianshavn. Så jeg tror det er meget det samme. Men 
jeg ved for eksempel ikke, hvor udsatte danskere 
opholder sig. Det er jo ikke noget jeg sådan har lagt 
mærke til fordi at. 
Istedgade 
Ja det er rigtig nok, også fordi at når man er en 
grønlænder, så hører man jo også kun om grønlandske 
udsatte, altså når man snakker med.. danskere der er det 
jo det at det er det jo det der ligger i fokus, det er at vi 
skal snakke om udsatte grønlændere fordi jeg er 
grønlænder, Men nu har jeg jo heller aldrig spurgt ind til, 
”nå men, hvad med jer, hvor er jeres udsatte danskere?” 
De sociale problemer for 
grønlændere er det samme i Grønland 
som i Danmark. 
IP ved ikke hvor udsatte danskere 
opholder sig 
Danskernes fokus er udsatte 
grønlændere, når de møder en 
grønlænder. Men IP mener hun ikke 
ville spørge en dansker ind til udsatte 
danskere. 
Hvorfor tror du at man kommer til at snakke om udsatte 
grønlændere? 
Jeg tror sjovt nok, så er der ikke så mange der kender 
særlig mange grønlændere. Så hver gang at de møder en 
grønlænder, så tror jeg at de gerne vil spørge ind til 
nogen ting, fordi de bare er interesserede. Det har det 
hvert fald været for mig fordi at de folk jeg har mødt, de 
kender faktisk ikke særlig mange grønlændere de bare 
kan sidde og snakke med og det at de kommer i tanker 
om når jeg sådan fortæller, at jeg er grønlænder, så er der 
IP mener at danskere spørger indtil 
de første ting de tænker på, da mange 
danskere ikke kender nogen 
grønlændere. 
Når emnet udsatte grønlændere er talt 
om, kommer de positive ting om 
Grønland 
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jo alle de udsatte grønlændere. Men når det er at vi er 
kommet. Når vi har snakket færdig om udsatte 
grønlændere, så er der jo også alt det andet gode ved 
Grønland vi sådan kommer ind på. Så jeg tror bare de 
lige skal stille deres nysgerrighed. Få svar på nogle 
spørgsmål som de har gået rundt med. 
Oplever du at grønlændere taler mere om selvmord end 
danskere? 
Ja... det tror jeg ja. Jeg kender jo flere, der har begået 
selvmord. Og jeg tror at det er nemmere for os, at snakke 
om det fordi at vi alle kender nogen, som har begået 
selvmord og vi har alle sammen for eksempel været til 
begravelse, da jeg var barn kom jeg til begravelse, men 
der har jeg lagt mærke til at der er ikke særlig mange 
danskere eller, under deres opvækst, der har været til 
begravelse. Jeg tror det har været meget tabu. Noget 
danskere har været bange for at snakke om følelser. 
Altså... Man kan ikke tillade sig at græde foran folk, eller 
sådan. 
Grønlændere taler mere om selvmord 
end danskere. 
Alle grønlændere kender nogen der 
har begået selvmord og at det derfor 
gør det lettere at snakke om. 
Mange danskere aldrig har været til 
begravelse og at tabu at snakke om 
døden og at danskere er bange for at 
snakke om følelser og græde foran 
folk. 
Hvorfor tror du, at der er flere der begår selvmord i 
Grønland 
Jeg tror mange gange så er alkohol involveret. JEG 
forstår det ikke, altså nu er jeg jo i familie med en som 
hvis mand begik selvmord, han havde et godt liv og 
havde lige fået børn. Altså de var ikke særlig gamle de 
børn og hvorfor han havde. Jeg forstår det ikke. 
Hvordan forholder man sig til det? 
Der er jo altid folk, der spekulerer på hvorfor og rigtig 
mange af gangene tror jeg, at det er hjertesorg, at så er 
der nogen der har slået op med en, og så har man drukket 
sig fuld og tænkt, uden hende eller ham, så er livet ikke 
meget værd, og så.. jeg tror det er når de ikke kan rumme 
de store følelser og tror at de ikke kan komme igennem 
Alkohol er tit er involveret i 
selvmord, men IP forstår ikke 
grundene til selvmord. 
Mange selvmord skyldes en blanding 
af ulykkelig kærlighed og alkohol. 
I forhold til selvmord, mener IP at 
mænd kun snakker med deres 
veninder om deres problemer. 
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eller overvinde dem. 
Har du en oplevelse af, at mænd snakker om de følelser 
de nu engang står med, om hjertesorg? 
Jeg tror.. det er meget med deres kærester, eller det er 
meget med deres bedste pigeveninder. Når man er alene, 
man sidder ikke sammen med fem af sine bedste venner 
og snakker om at man har hjertesorg. Jeg tror at man 
finder sammen med sin bedste veninde og snakker med 
hende. Det er i hvert fald når jeg tænker over det, så er 
det som mine venner har gjort.. 
Tror du der er forskel på hvordan de forskellige 
generationer taler om eller forstår, tænker om 
Grønland? 
Ja. Jeg tror vi har nemmere ved at indrømme ting der er i 
vejen. Eller sådan nemmere ved at se fordele i for 
eksempel det vestlige. Hvordan andre gør det. Nu har vi 
jo muligheden for at komme hele vejen rundt og se 
hvordan det hele det fungerer. Tror også at så har vi 
nemmere ved at, tage det med os og hjem til Grønland 
igen og se om det ikke også ville fungere og jeg tror vi er 
meget mere åbne for ændringer der skal til. 
Den nye generation har nemmere ved 
at indrømme fejl og ser fordele ved 
den vestlige verden. 
Den nye generation har nemmere ved 
at rejse ud i verden og tage de 
positive ting med hjem og se om det 
fungere bedre. 
De er mere åbne for ændringer 
Vil du flytte tilbage til Grønland, når du er færdig med 
dit studie? 
Ja – det skal jeg. Nu læser jeg til pædagog, og det jeg 
gerne vil specialisere mig i det er udsatte børn og unge. 
Og der vil jeg gerne hjem og arbejde med dem. Da jeg 
snakkede om, at jeg er vokset op i de der blokke, var der 
også flere udsatte grupper af familier og altså, så der er 
jeg jo vokset op ved siden af dem, og selv har haft det 
rigtig godt, og jeg har haft rigtig god barndom hvor at 
når man sådan, når man kom i skole kan se at det er—
der er nogen der ikke har det så godt. Men det har ikke 
altid været. Det er ikke noget jeg sådan har tænkt på at 
jeg ville. Jeg har aldrig vidst hvad jeg ville være indtil 
jeg kom herned og begyndte at tænke, nu skal jeg til at 
IP vil igennem sin uddannelse gøre 
en forskel og arbejde med udsatte 
børn og unge. 
IP voksede op og så disse udsatte 
børn og unge. 
IP har altid vidst hun ville vende 
hjem, men fandt først ud af hvad hun 
ville uddanne sig som da hun så en 
dokumentar om udsatte børn og unge 
i Grønland. 
IP anerkender at de problemer 
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finde ud af hvilken uddannelse jeg skal have og så kom 
der nogle dokumentarer på et tidspunkt, jeg tror to, lige 
efter hinanden. Hvor at der var rigtig meget fokus på 
familier med alkoholproblemer og misbrug og sådan 
nogle ting hvor at jeg blev virkelig. Altså, jeg vidste godt 
da jeg var barn at der var nogle ting der var forkert. Men 
at se det, være ældre og se de her dokumentarer. I starten 
blev jeg sur fordi at det var nogle danskere der havde 
lavet de her film. Men bagefter så var jeg sådan lidt, 
jamen, der er jo lavet de her film fordi der ER de her 
problemer. Jeg har altid vidst jeg skulle bo, eller, komme 
tilbage til Grønland også tænkte hvorfor ikke gøre en 
forskel, så? 
udstillet i dokumentarerne er reelle 
problemstillinger i Grønland, og hun 
vil gøre en forskel. 
Men når du siger at jeres generation har haft mulighed 
for at rejse rundt i hele verden og se hvordan tingene 
bliver gjort. Hvilke ændringer man kan bringe tilbage 
sådan, hvordan forholder man sig til ændringer på 
Grønland, og hvilke ændringer man kan bringe tilbage? 
Ændringer, som i udvikling i forskellige ting. Politisk for 
eksempel, eller bare den måde man ER og den måde 
man altså, forskellige holdninger. Jeg har udviklet mig 
rigtig meget siden jeg kom herned også fordi at jeg kom 
væk fra min familie og mine venner, og blev ikke 
påvirket af andre grønlænderes meninger om Danmark 
og Grønland og resten af verden. 
Det er meget en selv, altså ens holdninger og måder at se 
tingene på fordi man ikke bliver påvirket af de samme 
folk hele tiden så tror jeg meget. Mig, har det hjulpet 
rigtig meget at komme herned uden min familie og min 
vennekreds, så helt sikkert 
3) 
IP mener at hun kan tage udvikling i 
politik, og ens forskellige holdninger 
med hjem til Grønland. 
IP har ændret sig fordi hun ikke 
længere er påvirket af de samme 
synspunkter som hjemme i Grønland. 
Føler du så at du er kommet tættere eller længere fra 
Grønland? 
Jeg er ikke kommet længere væk fra Grønland i hvert 
fald. Jeg har stadigvæk den samme respekt og samme 
stolthed som jeg havde før jeg flyttede herned. Jeg tror 
3) 
IP har trods afstanden til Grønland, 
stadig samme respekt og stolthed for 
Grønland, men har fået lettere ved at 
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bare, at jeg har fået nemmere ved og se de kedelige ting. 
Jeg har fået nemmere ved at indrømme, at nogle gange 
så tager man bare fejl og det gør ikke noget og så må 
man bare komme videre. Det er ikke sådan at jeg 
kommer tættere eller længere væk fra Grønland 
se fejl og mangler. 
Hvis vi går tilbage til selvmordene, undrede man sig 
over hvorfor HVER person gør det.. Kollektivt, hvorfor 
at det er meget i Grønland det foregår..? Er det også 
noget man undrer sig over, eller undrer man sig kun 
over hvert enkelt tilfælde? 
Der har der været meget snak om, det med når der bliver 
mørkere... om vinteren at det hele bliver bare så, trist og 
mørkt og solen er der tre timer om dagen eller et eller 
andet vildt... hvor jeg tror bare folk har sværere ved at se 
det gode når det er der er mørkt... jeg tror meget det er 
det, fordi at det bliver der snakket rigtig meget om og jeg 
kan ikke huske om der er statistikker for hvornår folk 
begår selvmord, men jeg tror det er når der er mørkt og 
der er koldt og man ligesom har lukket sig selv inde i sin 
egen lejlighed, og så begynder tankerne bare, det er i 
hvert fald det som jeg har hørt.. 
Selvmord skyldes vintermørket. 
Folk har sværere ved at se det gode 
når det er mørkt. 
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begreber inden for Karsten Hundeide og Klaus Holzkamp til at gribe vores problemstilling an.  
I 4. Semester udarbejdede jeg et essay i psykologi der omhandlede kønsroller i folkeskolen. Jeg 
konkluderede i min opgave at der helt automatisk forventes mere af drenge i folkeskolen, da 
disse anses som værende ”vildere” end pigerne, men også at der blev forventet at de i 
gennemsnit var klogere end pigerne. Dog kan jeg ikke huske hvilken litteratur jeg benyttede, og 
hvorfor helt præcis jeg kom med denne konklusion. Jeg har nemlig ikke længere denne opgave, 
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ved hjælpe af forskellige begreber fra virksomhedsteorien og den kritiske teori.  Disse to teorier 
inddrages, da de vægter socialiteten højt, for ikke at sige gør den til udgangspunkt for selve 
psykologien som videnskab. Opgavens mål har også været, at søge meningerne i relationerne, 
hvorfor ovenstående teorier ligeledes har været oplagte. 
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